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VOLUME TWENTY VI. 11.(111., «»SI I III A COUNTY, FLORIDA, T i l l RSDAY, U M Wl*, in. III.!!. M Mill I.* I W I . M i ONE 
CARLTON TAKES HIS OATH OF OFFICE TODAY 
AS TWENTY-SIXTH FLORIDA GOVERNOR 
FLORIDA'S NEW GOVERNOR 
1-atrnKSNivE isAiuri iAi cum: 
HOMES ATTKNI1 FORMAL IN-
III (TION Ol't llll I IAI < I i l l K. 
I A I . I . A I I \SSI*:I*:, .inn. S . _ A sun-
l.iirneal. wiry Tillii]Nlll, vvltli ilnrnl.v 
la ilr ami n Mg white flowar in ilu l.ul -
lolillole nf bla frOCh real , st.u.l u p 
before thouaande hare today nmi pi 1-
1 . M i l l l a l - 111.llll n i l l l l l* l l l l l l l * III 
faithfully perform tba .i.n i. - of tin * 
• tn.11 of norlda. 
I0I111 \V. .iliirlln. tba retiring gaav-
• inni' iiiii*..iiu,ni iiim in n boomljif 
la.iee: "Ladles aiml m*niInn.*n. hla 
a-Mviii'iia,1. 1 inili' BL Oarlton, tba DM) 
'icriiiu nf l-'lurldn." 
II Wai lllllll llllllll. I 'heel- Iilil*-
i" ratoai through more tlnm • iqunTC 
Mock ..1 solidly maaend panpla ami a 
• I I U I I I I ul T u i i i p n ' s la l l l l l ' l -V u l 111' 
1 iiiih fieiii artillery r '<<i 17 Hmaa, 
iiu- nni governor*! snini.*. 
Unit and Farewell 
Tbe outgoing QoTomor M..riin r. 
: : . ; : ! : l a : , , . : a I ' 
^ iiilmlntstratlon umi -..Id tarawall. A 
minutes Inlil* lie drove nui nl lln* 
lalag Qovoraot Oarlton told 
I, al ha* bll|aed I" .*la*a aalll],lil. il, till* 
next fulir ..aul*-- llllll alru vt* uviny In 
i.ii... the parade and reoelve tbe 
crowd Hmt nini.* from nil Klnrlila . . . 
.1,, nini iniiiui*. 
wu- TallabaaaM's blggeat 
11 ..V Florida's graatoal 
laal 'lannliai's iiw.l governor. 
I'r..1,1 lllul nini; In lliuhl llll' s l ree l s 
aan* fillanl wlili music inul gay crowds 
1 tiie 111111-111.il baal " i ' i i i t i i . i i i n -
aiiiur*. i'r*.pi.* imv. swaruad imn 
uu* iiiKiorii* inn 11 witli ii*- p a r a lawns 
aiml .ai- k- from Hi'* l-'laulilai lo> -
. iii. Oeorgla iim* Thaaa thouaandi 
a. paying Doyle Carlton, ilu* Imv 
mini Un* tan in in [tardea and Hu* nun 
tinni professional life In Tanilin. Ilu* 
blgheal tribute nf any dor td lan 
Clnvr His Voire 
II,. v ain i r win 11 1 lev Iieur lii* v ..!..-
through iin microphone two blocks 
away mil to nil 1.>• work a.mi a a. ice 
I 1)0] l l l l l l l . ill*. I ' l l W ll . II III' H V ' Ilia 
stmmenl nf the sim.* mual la* hepl 
imps* umi i i in . i Winn lie says taaea 
I a* high. 
siinpliriii iii slate government, with 
la .a l i t l l . i l Of ll l l l l ' l * ' "11 
v aa, tin* operation .af nil depart 
l l l l ' l l l * W i l l 1*1' t i l l ' l l l l l l Ul' Laa' la L l l l 
:i* governor .*i norlda fur tbo next 
j,-in*-. In- .1. . I nail tinliii III Iii-
i i i i i i i lllllll.*-* Ali*l . "ilia lllllll 
ni, . in - laa -aii,-. fewer nml I" It* a 
au- f u l . In* -a.I.I. ' 'ne UN I.e. .lining 
, a, ,.M legislated mul woral regain! 
. 1 1- ople mi "inili. . .ur goal should 
i*.'wai* i n . - umi batter abaerv* 
am 1 tiie i.awi-i rea unable number of 
imlilu Office!*! I Ilu* highest I" 
. iilK'I'pllllll a.f public SITVli*,'." 
"II mual I"* i.'iin'iiii'.i'i'ti.' in* sui.l 
,i> oon Hon with liis declaration on 
iln. rcea's-lly f.n* curtailing depart 
Ilil'll! IHTSa'll II. 1 "thnl la.a-ill.all- llll-
'l,, V win he fewer: applications 
an many t h e , win Increase He-
11,IN— of m.i p . . .ai,ui feeling, we 
1111-1 think aif imii pnl.II. offlo. in 
,,.,*,,. of - i ' i.. i" H" people rather 
.. 1 line flivul' fan* Hie I Il.l i V l.l 111,1 " 
I i iu i i i I t i i . l t t . lh.K 
llil'lil liiiilga'llng .will I'.* Hi" nil' of 
tiie administration, in* nmld, aad un 
T I expenditures eliminated 
uii nun employed ns thai OM] I" 
needed, "0000000 "f tbalr fltnaaa for 
ta.* lu-k i.a which the] nn' called nml 
iheir wllllngneu in glra the state tbe 
. 1 . , . fa.l* wlii, la I lny lire IMllll." 
, . , | \KKM1K W l l STAFF 
TO BE ON IIAMI Kllll 
SI'GAK Mill. OPENING 
. I i : \ Y l s T . i \ i'ln . .Ian. 8.— 
I , ., IIII.I , 111 II.all * aall l l . t i l " W i l l i 
rhull linnii, which u.'i ipuniiil Hi" 
n,,v.nnii hi- campaign i<> wnwi 
i-Kla's of tlu* -lull*, will play al 
tfewlaton negl Mondaj whan Oov-
,1*111.1* i'nili.in throws Hi" switch, 
nfflcliilly starting the nou IBOO ton 
a, alllV S l l K l i r l l l l l l "I H i " S u l l l l l l ' l l l 
S u g n r I ' l a l n p i l l i v n i l I I - f l l ' - t g r i n d 
i n . ' 
, laa* lallllal V i l l i lllll K.* I l l " H l | ' U) 
a.., , | , y | , , | - m u l W i l l I ." .HI 
1 ut iii" ,\ 1' 1. passenger ntn 
1 11. graal tba governor « lun hla 
private enr. carrying Hie slnl.''s 
, I,,, f ive.-i itl i i* nml liis slnff. iii'-
ii.*ro Miuiiliiy fnr Ibe mill 
l*i iln* gover *'i .nr will I..* il... 
i m i .1 O. Coning, atata 
treasurer; l*red 11 Davie, attorney 
1 a Krufil Aiiins. state comp 
Nathan Mayo, 1 nil—1 1 
nf agriculture, nmi probably w • . 
'1..11. - ini" superintendent nf 
public Instruction, 
A party nf M Gallfui nlan - ara 
,:• t in ' u l i i i f i . in iin* weal 
a., be preaenl at Hu* mill open 
lot while from Kan fork, 11 11 
p iherg, prealdenl of iim South-
lugar Oompany, win leave in 
i, private i'ar fnr Olewlston, accom 
. . .1 i.v Bonn I or Wllllnni .1. Tully, 
.1 11. i.uiiiirii.iil. Willis 11 Booth, 
a-i,leni ,.f iin* Guaranty 
Oomnnny; Oartav Field, vTU-
11 Crocker, of ibe Oroeku 
First National Hank nf Ban Fran-
,-IKISI. and John 11. Thomaa, nf New 
1 ' I , 
Dealing with iin* atate'a taxation 
problem, tbo now governor declared 
llle lint Hull Ju per ""lit "I til" slide's 
luiiai- iviii. off iim inx iaaini;- baoauaa 
..I' imn luiyinont of aaaaaomenta mi-
mil Wholly 1 llllso Ilu* am net's were 
unable iai pay, bni waa largely tha 
fmiii a.f tii" system ..I collection. "A I 
ranaonabla tax, eipiiiaiiiy diatrlbutod, 
with 1 Ilt'i-lloii law llml is simple 
and i.'iinin." wai- his raggaallon for 
I I I " IIIIl.'.I.V 
Multiplication nf bonding dlatricta 
| | 11 mi'liiii'i- In lhe slalt*. lie Wa*. 
Whil" polUatlng 'Hit Hi" wenknos-i -
in ilu* - int"'- Lawa, Mr. t'nrllun alsaa 
vviirni'il lluil in i i iu i"- oould mil IH' ex-
|n*a hil. Hull relief iiiuhl mil be pre 
vi . l .n iu ai .lu,. "Wa*, ,*i- u irenple." be 
Mid, "enliiiiit repair tin* llnpriiilelu*" 
nf y u a n , We -llllll meel . however, the 
euiergel i iy n- 11 ex i s t s anal llli'la llllllll 
fur Hie i* Lag > i-n rs." 
ST. CLOUD GIRLS IN BIG; 
INAUUURAL PARADE 
AT TALLHASSEE 
SI. Cloud wu 1. Jan - aula il Ity Misses 
l.'ala.tli. lia'ialila' llllll BllUOr 1**1.IT. 
-111.lenl- iil Hi" Florida Slul. 1'iall. gt 
i.u w..im 11. iii iii.. Inaugural panda 
reviewed h.v Oovernor Doyla Oarlton, 
ln-t W'lliiisiln.v, nl TntliiliiiNsi'e. Misses 
i'tiri* uuil Genii*.' vva're ass igned plaees 
am Die !•-<.aalu county flnnt. which luul 
bean prepared under UM iiire.ilon uf 
lt.11 Hi.siuiii. of Klaslmm, a 
Cltlaena nf si Olond ooutributod • 
1.rini i.r $t$ .HI toward the " 
. " " n i l fh.nl, 11- fullnivs: 1'. II. th i i s e . 
.1 ii rerguson, li. 0. WolUng, Mrs. 
.1. aa- l . l a . U 111. I M l I I ' A . I l l l l l t l l S l l l l , 
Progreadvc Shoe Bhop, Batty b y 
t'..-ri ill> Parlor, • Mnllurv. l'ike'-
siiiiii... Percy*! Bartwr simp. Delauxa 
Mnrkei. l.. l: i n . hi.* .1 n Lung, C. 
I). ltbon.l. - l'leil .luihl. I'.uil Selu. 
field W. P. Rlselsteln, Cltlaen stnia 
Bank, Ura, Bvelj n . 5is»uai i,-. I n 1.. i'. 
Riddle, Mi- M il I'.T l.l,aam, it. w . 
, 1 1 I. Godwin, >.. I. Hul 
- oc. i . Boboroon'i 
Pharmacy nml Bdwarda1 Phnrinney. 
M i u i i i r u . l i l i - laa <•!••• M . I I . 
I'a a l.laaiua Ml II I , B " i l "I M l ' . 
I' i. VI,.i.n. fur Die linn- n effairl 
|,lll laUlll ill -a.li . l liim Hi" UtdO fat 
Sl I I I'S ala.liailiaala luw.il l l III" float 
ST. CLOUD GROWERS ASSOCIATION ACTIVE IN 
FURTHERING BACK-COUNTRY DEVELOPMENT 
*n m t M I K I I t SVVS 
•I i l l K I S IN SKNSIOV 
Wl.ila' trniiiH, airships aud autos 
wire ruahiag to Tallahaaaaa Tuesday 
of Ibis week to witness tho lnnugera-
lion of Gov. Carlton a little program 
of tho same nature was taklDg place 
la our own little elly. Bx-Justice of 
Hie I'eni" 'I'. G. Moore wus turning 
over (o Justice of tbe Peace L. M. 
I'lukar, sanl, docka't, files and blanks 
pertaining io the office. 
A representnllve of the Tl'ibuni' 
slnff called al Ibe office and found 
.liul*,'" Parker busy fllliiR eases. Upon 
inaiuiry it was learned that he filed 
five eases llie first day of his admin-
istration. If lie keeps (hat ratio up 
for (he four years for which he wns 
il ieli i l lu* will not have (line lo raise 
sliaivherrles and breed white Flemish 
Giant rabbits as he lias In (be past. 
I t Is very fortunate and convenient 
i.. bava I .luirl In St. Cloud with jur-
IsilliHon to take caro of ninety ja-r 
' cenl Of Hie Cane* Iba, . 
Ii.ivl. I-:, ('arliwi nlm luul. tin- mill, of office Tuesday ul i'ulhttinss,*,-
lo Iill Ilu* chief a>\ceiili\e'- ahuir. iiiuiii* vuaaali, Iiv (lie i-vpiruluill nt .laillll 
\Y. Muriiu's re^iina*. I iii-lton sn.v - lii- :iiiu i- siiiipliiil-i in slala* ^oicrnnteiiL 
NEW PASTOR OF THE BAPTIST CHURCH 
ARRIVED IN ST. CLOUD ON LAST FRIDAY 
\ HH IS K M II \ l AT l l i ' H i l \ \ \ 
ON PRIPAY, 1\M \I«V 18TB 
A program ot nnaraaJ lnt©r»«i vrtiJ 
i" | .1. . nd*.I Kriilnx. .Innun rv i s . .it 
s IMI p in ni tin* lli.|n|>n\\ bigtl < li '.'I 
iimlii.triinii w lu :i | nm-i i . i l *-k**l< li 
"Mm..iiii*- nf lln* .̂ .»nl l i" ,ni l . i n vli.lin 
I . . imi l.y M it in in iintiviT Schlatter, of 
JacktonrUle, will in* prenented inniiT 
Hit* ini>|ilii-s nf iln* lliiitii*' Mlssl'iniirj 
S I M 1 •" 1 > ..1' l l n I ' i p I l W . 
Borne ..1 Holopaw*! talented chlldreB 
a ut take j>:n-i in thi rtteb i> "Mamorlee 
nr tin* Soul l i " metaled bj thfllr not 
ii>- talented elden 
rii.* *-i*...nil pan "T tin* program li 
tin* vl..lin iv.itnl i.\ Mi Hehlattar, 
win. |Kin(icM*p« :i viniiii tone of lm nut -
iutr n fleet technlqae ind I nmsi 
n rn linns mni cbarmlqs peroonalttsi 
HJar n l ' l l i t y I I ^ n vl i . l in is i is vooctwd 
fin- bf iiir fnii thai sh,* traveled nn 
.l . i . . . i i i i i i . i wi lh lln* Badpath Lxri'iim 
i m i rh.*iui;ini|ii:i l.iiri;:*.i Inr tlflMWl 
ten r a a n 
n. n Bout nln, genial manager of n<*-
tnin l int . ' ;ii Rlulmmee, wns uHt tg 
thoae «ho attended the Inaugtiratlon 
• if Oorarnor Dojle Oarlton al Tniin 
Uamee ontnTueaday, He |Ol back bona 
hisl Bight, 
ROYAL ARCH MASONS 
TO INSTALL ON 
MONDAY 
The annual Inatallatlon nf Mm nf 
fir. is nf Klaalmmee Chapter No. 10, 
Royal Ar.ii Mnsinis, win inin plana 
in tin' i.'uniiir convocation of thi* Ohap 
inr io in* I it *it i mi Uonday evening, 
J a n u a n ' Ww al I o'cioeh in tin* 
Fraternity Mull al Kissinm 
ih.* officer! for rhe year IMI "il l 
I... us foilowa; 
High Prleat, A D. Oawgar; Kinp. 
Herbert Douglaa; Berlba, Wm M 
I inii.I-; Secretary, Sum L, I.upfi-r. J r . ; 
Treaaarer, B9 it Orlffln; Qapteln of 
Boat. I'n'il MHirl: l'rln. Bojotuner, 11 
H, Crowford; Royal -ircfa Captain, 0. 
N. l'liillips: Ifaater Third Vnli. B. .1 
IN in : Maater Aecond v.*M. 0, T Wade; 
Maater ITlral \ <*II n \>" Bayar; tan 
iimi. .1 i, Udrlcfa 
A inri.r delegation i-f membera from 
•nrafca rhaptar Ko, 7. of Orlando, win 
I..' preaent, mul ll is expected Mint 
linn, it p. Duckmaatar, DUtrld Da* 
poty Mi'iniil lllfjli I'i Inst, will iiinn be 
in. -ni and InataU Mi. gam offtcera, 
All mem be m nf tin* Ohapti mul all 
rlaltlng Royal krgh Uaeoc la tha 
commnntty, ari* acgad tn attand tiw 
meeting Monday araning. Tha chaptei 
ims baaa laboring under difficulties 
during tha paal yvnv. hm pin UK gag 
uiiilor v ny tO tirniisr intiTi'st In thla 
branch of Haaonvy, nmi it is iioped 
iimt ii larga attaadanoa arlll bt bad 
on M*miln3' OVanlng to start ttie new 
year off right. 
i;. *, MII,i Mra. Prank r Rloddnr-tl, 
..I Newarl tt, .1 arrtvad In si. ciomi 
on Fiiiinx of Inal weeh, and Rer Btod 
.Inr.I i;ikiv" u p Mi** iMiKtoratc «*f Ilu* 
Baptist i i imri . nniiii' mean) by the 
realgnatlon of ftev, Rari Atchlaon. Ber. 
Htoddard will* be remembered by many 
i*( iln* congregation ai having mpplled 
nt the chiii.h .i'jlii yaan nu... while 
Mra. Stoddard will ba remembered ns 
Mlaa Bllaabetb Wnnl formerly of s i . 
rlnllii 
lii apeoldng of Bar, I toddard ' i ra« 
•Ignatlon ns paator ot Rmmanuel r.n). 
ii-i i imi. h to accept the si Qond 
pastorate a New H rk H •• paper 
a u I : 
Mr Stoddard tendered hU realgnn* 
i imi aa paator of BSmmanuel Baptlal 
. > h nl Mni i l i ln ir and * ' l i f l nn n \ . 
11111"- yi**-t nn lii \ morning, announcing 
• i»i -.* nf a call to tha Ban-
tlal . hni. h al si . Cloud, arhora he 
•erred ns rapply eight reara ago. 
Mr Btoddard came hare more than 
•araa y a a n ;|^M* wrrlng for i ahoil 
M pi rapplj ii. haa bean In Uu 
lninisiry mnn* th.in I w.. s,*,,r,. yaan 
;in<i in-- advancing yean make dealra-
hin a iiuinui' of dlmata and a paator-
ate w'.nr,- tin- limit's win i.n i.—- anta* 
• II i in is n t in uin- in the cborcfa of 
whiiii be araa aaked to become pnator 
before coming to Newark, and to I 
aectloo where be and hi** wlla a ill 
i.n nelcomed b] man) rrlaoda 
rim ..ih in si . i ) i reached Mr. 
si,.,i.inr.i :i w.'nK ago yeatarday, be 
Ktated I" telling ot hi- decWoa. 
"Thla call," ha aaid, "come wlthoul 
nny effort or reHttoal n|Min niy pa r t 
h Is, I believe, an Indloatl f UM 
a ill and leading m onr Lord and 
Maater 
•| i rual you a ill join in* In 
Lalng the leading of Qod to thla mni 
ii r nn.l ninn|H of my realgnatlon in 
: i ' - u u . spirit of Christ inn loVU nml 
fellowship in which it i> prowDtt t 
11 i- fntg BBVCD yaara and throe 
in,.mli- alnoa I began tnj work with 
ymi as atatad -apply. Theae fggjet 
bare been crowded a*Ith rarted and 
Intereatlng experiences, tot paator and 
people niiki'. nne hundred and twan-
i- i people bava united wtth our 
ehureh during thaaa reare; eighty-two 
i-> i>:i|iti^in nmi fort) two in other 
waj -. 
rini.* im been marked growth l\\ 
thi Uvea of -.nun. Others bava mada 
UIH-II lona which n ill determine their 
life wmk nml will result, »< believe, 
in graal blessing bo manj Uvea font 
paator and wife have Formed friend-
ahlpi here thai a n aa bandar and 
•trong ns any we hnvn .ver enjoyed. 
"While i regret thai i have nol 
been ahle to Bccomnllafa more for the 
Itrowtfa of tbe church nml for tho good 
of iln' community, yet I ean wiy, witli 
the mn Rpprornl .-f nu hear t I have 
't Whal I C0UI4. The work i- in 
i In tfaater*i banda n la mj - BI • • I 
prayer thai in MH- coming .;..y> yoa 
mn.\ he Inti in in i i .hnr <\ | ii'l'i.iinn.-. :ni(l 
larger victories for our Maatar. Kind-
I) imiiii im* alwaya aa your Mend 
and brother In Ohrlat.11 
Aii.r the .*.itimiiitiinii aervtoa the 
congregation unanimously adopted a 
resolution of regret nnd of apprei la* 
NICK BILLO IS INJURED 
IN AUTO CRASH 
THIS WEEK 
Nicholas nillo, winter resident of 
SI. ,'l.,ui], who lost nn nrra ns the re-
sult, of n hunilng nccldcnt several 
I iL'o. lay In n criticul condition 
nt the Oriinue General lospltnl Monday 
nlnlii fiilliiwlni; n liend-on motor crash 
IIIIII* l'in,* ,'nsll,' . 
Tiir ni'i iilent occurred soon after 4 
o'clock, when nillo wns returning to 
si l'l..ml in n closed car drlvin l.v .T 
M I'niker, of St. Cloud. Their miieli-
iii.* -Iiinii n lienvy Iruck, landed wllh 
.anilines, just south of a culvert mi the 
iiixh' highway thi-aa-qnart-an of n mile 
north of Pine Castle. 
The Hiiek wns Rolnc: north and the 
er inr south. The force of 
the crush turned both vehicles lo the 
enst, nnd Blllo, riding beside the 
ilrivei*. wns Tinned to ilia* n a i in the 
«n*a laiiti' nf the automobile. Nearly 
IS inlliilles were la<i,ui,<.,| t,, i*,.,.,, blm, 
all'. I Which lla* . i n s I||kl-Il t.a | | | , . | | , ,s-
l l l la l In Ilu* l i n m l nnil.iilaiia, , 
IIIIIII received witi and Kaahe* on 
tbe Innil. und the full extern ..f Ms 
Injurlra uili bo determined bj X m i s . 
it wnt *-:iial ni the boapltal. Parker 
- H-lai itiaal ai I. 1 , 1 ia h . i i | , | , r l 
•' ii mi. t. ... , ii ininiii. mi employe 
"t iin- in r . Phillips eltrua firm, wns 
' l i i i ' t a.r iit,- truck, iin.l iiai,i officer! 
ha inni turned out ollcbtl, jual bafora 
tit* .Taiiisiani iieiiiusi* ba though) r.n 
k* a ..ai~ yuiiiK In I ntn ensl Int.. :i liii-
iui; -imi.an in ri i ,,r ih.a truck, lllll.i 
u n - .an h i - wily 1 II* iifi,.i* livntinent 
l.y nu i iiinniii, physician tor hi- In-
jured mni. ii,. i,.fi n„. hospital after 
iii- bunting in . uiiiii aan December L'.I 
Ha I.ui.. Sheriff s n Btarr Investigat-
eii ihi* craab. 
iVccordlng t.. word tooelved fmin 
Orlando today, ilu* Tribune wu in 
farmed that -Mr. liilln wai tatting 
along .is m i l ii- oould In* expected, nnd 
uiiii. he im.- in ;i serious .-.*n.11,i..,. 
he liiniiii recover 
Wll 1(11 \N LROION MINSTRELS 
AT I.. A. K. IIAI.l, TONIGHT 
I'he Klssli i* I'u-i nt American 
i.ui.aii uili preaent • bome-talent min 
•trel la.l* the l ieni l i l nf Imii, Ihr Kis 
-in nnii si rinini Poata ihi- even-
ing ul s ,,'iiiiek ul lhe ,;. A. it. |i„u. 
'l'l,.* program Includes some excellent 
quartets .unl .* edy numbera, 
GRAND MASTER MASON 
TO VISIT HERE ON 
JAN. 22 ND 
• i 
Notices have tiewi mn llal ,.ut mi 
nnundag i special meeting ..f si 
ClOUd l.aaalne NO. B t I** .*v \ M. all 
I '.II a a a l , i , k . i ' II. Sl 11| V l l l l l l l , J , 1, | -
I.nny nnd tor ihe purpoae ..f recall 
i Inu' lla.II. I.ir.ay II111111I..11. 11 in nai M.a 
Iter nf MIISIIIIS of Florida, nn nn nf 
t idal visii I.. Hie I,.nil In l i t 
T h i s will lie Hi,, li -l ti thnl the 
laaaii;,* ii.,-. baan honored win. • rlaU 
i*. :i grand maater in man, unis. nmi 
n a expected that lie «iii imve • man 
sage a.f vital Interest to nil members 
\ a.f iin* fraternity, 
All members of si Ploud iinlne a n 
expected i*> ba preeont mni • sia*.*ini 
Invitation i- extend t.* all oMaben of 
the Ol'iler nf llle MnsliTii Slur In nt 
l i inl lln* miTting. 
MEMBERS ARE NOW EXPERIMENT-
ING WITH KAliltli 'KY AS SIDE-
LINE OF FARM THIS W1NTKK. 
Probably one of the most ml ive mid 
.l.'i.iinined orBiiiilznti.ui ever ,.limit-
ing in our city Is the St. Clou.l (Innv 
ers Association. The offlei*i*s nml 
liii'iiiln r-lil|i nn ili'iiniilni'il Hint iniih-
Ing shnll binder lis iiroBiess uiilll Hie 
dovelopmanl uf mn* rich back-country 
Is well under cultivation. Tie.-. »lm 
have IH'OH Canning, Independently nnd 
nnaupportad, ure now iiiiitiii).' forth 
new /.enl nmi effort Tin* oa-operattoa 
of the ussiiilnlIIIII In buying mni sell-
ing hnve given new llnlae 'I'ln* |aer-
slslelit efforts of tbe gtOWetl hnve 
iii'liired m.'iii.v of our Imslmss nun 
in iiimi fm* spring cropping which will 
udd muny acres to the list. 
i'l'.i'ie Is slll l iiuiiihei* inn . i i inu i im 
len lure . l'*n l iners In oi l ier .iniiil i.*s 
und a'.iinniniiilit's have IMMII li.-lenlng 
In Ti ler hora\ tar.-,Ti-,. and 
have in an Hipping Into st. Cloud and 
laaalng aoma of our baal trucking -nil 
wiih pnrnhaMialrllages The tirsi 
thing our hnrne iH*ai|ih* will kmnv our 
very hisl furili Iiuui will lie picked up 
by strangers and I here will be Re-
gret for inning baan ri typing al nm 
•Witch. Surely, prices nre ut the vary 
low tide nt this time. Nenr tuwn IHTO-
aga will never In* sn elienp us at tbe 
in. in t time. No one can n.uk.' n 
niistnke In ncqulrlug tlih* 1.. some of 
Ibe rich flat wood fanning ground. 
A number of Ihe members of tin* ns 
soclatlon are ln the rnbblt l.u-im -s 
nnd boosting the enterprise us one of 
the most profitable by -products of the 
fiirm. Considering Ibe IIIIIUOIIH of dol-
lars of rabbit furs Impottad into tbe 
I nlted Stntes annually to supply the 
fur trade, one Is obliged (o believe Unit 
Uie rabbit Industry is, ns yet, In Its 
infnncy in this country. The farm 
nn.i truck k-iiiiii'ii win practically feed 
rabbits without cash outlay for f....al 
The rapid Increase in uddltli.n to 
Dhaan food mnkes Ihis Industry VITJ 
profitable ns well «s quick returna fm 
the inve- ln i i ' i i t . 
There i- I move illiil. r teM nt thl> 
li I mini/..* n Imv-' mni girls' cab 
hll growers . ..i.t.'-t in connection win-
ilia* SI. , ham| that. We n n hnpini; 
tllllt II Will la,- l l l l l l l t.a Sprlllg llll tlia* 
boya iimi Hiii- during iin* looal fair. 
In inlal.il growing I'liuiniiiuiiii - la,.i-
I'li.l g ir ls in Hi,* urn,I,*- hnv,. iuvi.-la-al 
in u imii .. | inlil . l is. l-'inm (!,,. 1,,. 
. I T " ' - ' .imi after nil expenaae were 
iniiil. i ini iimi sufficient bank aooennl 
io pin iiia'in through ooUaga* 
•7a an. ii,,i yei siiiisiii.il. neither 
" i n we in*, iarj.ii every M M mnu 
nmi business iv i are membera of 
Ihr Si. ('Inml l l i u w i T - ' A-Miiiulii in. 
Vou iiii.i ur.* IIIII iin'iiihrrs you un , £ti-
liu: in I..* mighty proud wt si. Ohmd 
When .vii'l see lhe exliilill ul lhe fair 
iii March. Vmi win wanl tn -ny io 
.vain* iri .II.I-, r-eee thm «.*" have ac-
complished, inal **they." Iihl y,,u 
iimi tiaa* financial statement pnbllah* 
mi in in.' Triiniiii. ins, weak? it WII-
II lliilillli Iim. Showing nml every .Hi 
/ . I I mi - proud ..r n ni,i yuu aotlos 
tit.* numile,* nf members 1 it ims In-
ir.aisi'ii II in,ui -jr, since then, is your 
.mu n the ii-tv if mu please see 
thai ii i- ih..i.. nmi I,, ,ii ihe public 
meeting Mondaj i n n i n g al Un* eluh 
1 -'• "H'I .n.i.'i llir ili-iussiiins along 
everj iin,* of term niul track activity. 
RKV. FRANK I*. P. STOIII1AKI) 
liaaii presented bg lhe -rniur ili'lieoll. 
I .lohn .sin,IIII,mis. 
Tin* i*i*-iiiuti,,ii la.ii-eii ih, Baraga* 
1 liian- i,.v.* iiiiii appreciation of tha ims 
i'ar aa- "II iiue friemi. ;i ni-, , couneelor 
•anal .1 laa.Mll - . T V I I I l l Of l l a a . l , " l l l - l l l l f 
iii- "lnepirlng example .if practical 
Christian living." nml atatad Hint "by 
a his fniiiifiii nmi evangelical mlnlatry 
he hn- niiiile n lasting iiinlrlliulla.il t.a 
th,. upbuilding ..c tin* kingdom in our 
midst, iii,. splriiuui strengthening a* 
mir church in every department, the 
Increasing lniei .- i of it- memlmrahlp 
| In inlsaloiniry effort nnd tbelr larger 
unileistiindlng of lln* meunlng nf ste-
al tirdshlp." 
CARLTON GIVES AWAY 
CITKl'N FOR Fl . l As 
FIHST OFFICIAL ACT 
I U .I.AIIA.SSKH, ,I,i„. S. l i l s tr l -
l.lili •!' cltrua trail to iuliinn/n 
-an I . U I - of iiie oountry, mul • M 
day reaptte to u man convtetad "i. 
l, minor Charge were lhe flrsl nml 
in-i official aeta today of Florida's 
new mni nui governora. I a d-
lately apon inking the oath of of-
it.i Oovernor Oarlton signed tele 
grama irtdraeaed I.I tin* mayors of 
New v..ik. Chleugo, Boston, I'l.lilf 
.l.'l].inn Cleveland, Detroit, Pitts 
Iiinuil. ,'In, in,imi. St. I^mls. Ind-
lanapolla, Naohvllle, Mamphla, At 
lila Buffalo, Itllllllmil'e mill 
i.i'iii-viiie. advising than ot a shlp-
naa an of L'l' rnrl.mils ef fruit to be 
lliv.*n i,. lhe less l i i i inni i te Infill-
aaaa sufferers .,r their reepectlve 
; i l l e s . 
'iiie fniii mis given by tha Flor-
iiin Citrus Growers Clearing House 
Association, whlcb alao prepaid ihe 
freighl ehargea. in his telegram 
in iin* iiiiiyors. iin* new governor 
suiil a 
ii.n lag baaa idvlaed by laadlnal 
nnii i i . i i i i i . - iiir.uigiiiiiii ii,,- i , , ,nh nf 
ihe great valaa ..f grapefruit for 
the prevention of flu. lhe Klorldn 
Cltrua Orowera Olaartag lii.us,* As 
- i . a i l l l laall, 1,1, a I ruill ll 7.11 I ll 1,1 l l f g r , l W -
a i - n m l s h l p i K T s i if K l o r l d n n r i l n g e s 
III.I grapefruit, wltb lis au l a or-
flce ail Winier Haven, tin., lire now 
loading fan* your elly mill ulhers 
•..'ii ..I* nuni. enn,mii- i.r grapefruit 
Iai be given In the l in i i i ln l i lo ham 
plll l ls umi tin- (Klor. Notify In 
" i in- -hiniiii in* oonalgned 
lhe i Ien ring bouse association ob-
tained the nsslsliinee of Cominls 
-i..ner ..r Agriculture Nathan Mayo 
lu getting llie new governor's slgna-
I....* lo Hu* lelegrums us soon us 
lhe nniii of office wns taken. 
P A G E T W O T H E ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA 
SUNSHINE OF FLORIDA ***** 
PRAISED BY EX-U . S. 
SENATOR NEWBERRY 
n w rONA B E A C H , Oe* 
Plor lda aonah tnc is ii rare e m lo r 
tbi Inf luenaa, in one k n o a D caaa g\ 
least, accord ing in Conner Uni ted 
s.-nui.n* T r u m a n n . N e w b e r r y , of Do-
troi t , who ipool i.isi nlghl ba r* In h i s 
i ni in i ini houseboa t , T r u a n t , on hi* 
wa j to h\s w i n t e r home al BeUealr . 
Sena to r N e w b e r r y nnd nta Bunny 
in inc l.y t r a i n to Daytona Beach and 
wenl a b r o a d t be houseboa t , wh ich bnd 
preoednd them hero, 
i inni boon not ic ing when r ead ing 
iiu* n a w a p e p e r In Detroit t ha i t b e r t 
.. i- iiiiii* men t ion «»f a m flu ep idemic 
in F lor ida , nml 1 tlnni«hl may bo re 
i m i l s were in il eoml t t l t h r o u g h , " Mr. 
N e w b u r y toW n o w a p a p u mnn todny 
"UH non l h a r e r eason to na t t e ra tba l 
tba ep idemic will m a t e Uttto bonda 1 ay 
down lion 
Tin- raaaon i- t b l a : m i U u m o r n 
* i i O K i n \ T O -UAY • 
.;. . j . 
M i n \ bualneaa n u n I" o o n t a d w l t b 
capi ta l , both w i th in nnd w t t h o a l tho 
• t a t e , predict t be beginning art :i per iod 
of ac t l v t t j and iiivi'i.ipiiu'iit in I ' K T -
itin iii iiii ea r ly d a t e , t ha t will gggy 
prlaa the most op t imis t i c be l iever la 
iln* i t n t e ' s fu ture , T h N ac t iv i ty wtU 
imi in* in tin* n a t u r e ot t h a specula* 
i iv,- o n of v.is*. riit'i-i* can u m 
be a n o t h e r i p e c u l a t l v e "boonn*1 h a r e 
i.n two ranaona, t i n t , tha a t a t a l a w i 
enacted In I M I wonld s top n before 
ii could gel u n d e r way , nad* second. 
ri.ii i.i;i's bus iness l e a d e n would nol 
perml i it. Vfhni n o r l d a is facing is 
• per iod of inves tment in niul t he ile-
•retopmenl of a g r i c u l t u r a l landa, d e n * 
in u r b a n res iden t i a l p r o j e c t ! ami imsi 
ii.-.s iimi tndua t r t a l e n t e r p r l a e i of thm 
[,' i in..-I s u b s t a n t i a l c b a r a c t a r , , 
K**w r t o r l d l a n a a r e a # a r e ol wbal 
is a c tua l l y In p r a g m a i ns u u Ma te 
e n t e r s upon t h e now yoar . F o r ninny 
reasons Individual p ro j ec t s canno l be 
CENTRAL FLORIDA FAIR 
TO BE EDUCATIONAL 
IN ALL RESPECTS 
Ina in* p r e p a r e d to l a a r e De t ro i t for discussed because such dlacloenr* a l 
llaalialal mv .hn 111 I. ill*, w b o Is « venrs I tbla I " " . ' WOUld La* 1 '1 ' . ' lunUire. lull suf 
old -in.. i . ' . i n p -iak mni snhi i h e doc- f*'i ' '"< ''•'» lv<' alivuin;. .1 to Indica te t he 
lor i*.i.i b lm ba bad inf luenza . 1 t o l d ; ' " m l " r affair*, In W e s t e r n F l o r i d a 
lain tin- t r i p s m i t h w.mhl do b lm good " Ca l i f o rn i a* w h o c o n t r o l ! m-miy ISO, 
.unl liuiale b lm not am lln* Hnin . W h e n l"" ' acroa of <liilf I '. 'i.sl i n n e r front-
al., a r r i v a l nt imvii.iiai Beach ha sa id •'- '• and • aecond « r o n p whlc n 
w n s l .el ler , iiiiii t h ree bum ' s I n t e r ; 1 1 ' " ' - TII.IHKI a e r a i Ofl aall wilier, lira* 
• p r e p a r i n g to begin development opera-
llams. both l i ini i i i : r eached the "* In 
- lol l t l l l l l the l inn* i - noiv ripe, Hnnl.* 
Brothers , of Chicago, m a n u f a c t u r e r , 
"f al o u i i i l y I I i n e v e r y e l l y . v l l -
l a l p ' lalllj a -|*..-Sl*.ai|ll- Slaan* ill 111,* llll • 
ii.,ia. nr,* c lea r ing t h a i u a n d * of ac rea 
r iinui lu Okaloosa c o u n t ; and se t t ing 
.aiini' d o w n lo Ibe bout nnd so ld 
u n - well . T h e r e you nre . 
H . I I K l l l A K 1 S I I I M . 1 Al TN 
iiie (Tatted M a t e a b u r e a u of fish 
a n - Taiii i l ly i—nail ai l inllelln u n d e r 
tha' t i t le "f ' i ' r i i . i . ' in F r e e h n u d • r u, . ,,r - i i n , . . . r r s n u n a , . , . , , . , 
F.-l.** . Producta ,,...1 It. luteal ". ' " " "•' ' ' f r ! ' " I f * * ' I - ' ' * " ',"'*-
j l j , - j , , , i ( . | . ni h a r e become In teres ted iu n u 
ITI 'a l t i f , ' l l i ru*t f i i ' s am 11 ( J u l ! a 
arbiter reaort , n r e p . i n u aan arl thont 
n I.-I o p . ' l l n s t r i a t e s nn i i i i li.v u n i ' i . an 
U . l ' k a l l l lg ' (lll-iai 
.iii.*. norlda," bi I I 
. a ^ a n t u f I b e h u l a nil l i e s a y s " l ' . . s 
-il.l.v uu Other . ity in l 'l . .rl.In i- sa 
favorably s i t u a t e d wi th r e a p e d to p r o - i -
. in. ' i lve cen te r s , t r a n a p o r t a t l o n a ad earn In N o r t h w e s t e r n F lo r i da d u r i n g 
iTorehouse faci l i t ies n- i- Jackaon " ' 1«« r " " " " , " " " ; *** - ' - ' " f o , " ' " . '"• 
vili..** D u r i n g t h e m a r k e t i n g y e a r of t aa t i fy ln i . . . tha In te re s t .n 
mi:? tbe i l n i i e i - .af the . i t y h a n d l e d '."' tha pari ol it ..< d s r e l o p . 
a, to ta l ef MA7.000 p o u n d , .'f i . u iy ' " - ' -•'"*"'>•'•' - ' " " " * * v i n e y a r d , a n d 
eight k inds o t Bah a n d s h i p m e n t s amnl l f r a l t . o r cha rd* satsnn.a> o r a a g e 
were mad* to t w e n t y fu,* s t a t e s . I k * - ' " " " - " ' ^ * a e » t r a c t * i t -fl.iwo nn 
eonaompHon of fish in .laioksouvllh* *» c r e « * belM' ">la » • ™ I * > 1 » , « • " f a 
a m o u n t e d to 8.T48.000 pounds . Mullai . <*« •"' c rea ted , »nd In M a r l ] m f l 
Spanish m a c k e r e l -.a, t rou t , fresh ne tanco the p u r c h a s e * a n on • ***% 
. . . i t e r b r a a m mul Shr imp cons t i t u t ed . I'*'|-i-
nl...ut ilO pa*r cam .af * U | n t s . T h e Aiij;u-i l l n k - b e r . of New l e r k , de 
taiiiiiiles for reaching J a c k e o n r l l l e n r e rc lop tng F o r i Oeorg* i - iuml , I M I * N M 
jaii.i,. t imt i, la poa t tb la f o r d a a l - 1 m o n t h .af tha s t . J o h n , M r e r , a n d 
,-s, nii.l.. i**a than ea r ioad i h l p - s p e n d i n g h u n d r e d s of t h o u a a n d e of .i"i 
mon t s oriplnntini . ' In F lor ida l a t e e a r - 1 l a a , en tha projec t , ims been w o r k i n g 
la.llll S l l i p i l l l l l l - ta. I.ill dlaieCl lal lKMll l ' - l e i l l H I . l a 1111* i l l ? I l i e 111 SI tWO .11*11 1'- 'I'll'* 
. rn d t t a a , T l m - m a n R o r U * pro* J . c . Penney -Owlnn Oorpora t l la* 
• lna-a-rs sh ipp ing a.niy ii few b a r r e l * a t l r e l o p l n g tfaouaand* o l a c r e * of agr l t ime n re nble laa ulalaiiii * a-nrlonal 
ruii ' on the i r p rodnc t* f rom J*ckaou 
. iii.< t . i ( l . ' - i i i n i i i . a i i T h e r e » • 
a . l l a i l esn l i . llllil , w . - l l t . l - f . i n i * retail lle.'ll 
• i - a,f B a h In llaa* I 111* ill H U T l ' l ' l l 
alia 1 - l l l l l l l l l l i ll l l l l l l * aiMll t ' i - l l a 111 - ' 11 
lhe same wl lhuu l llosn**, bai nil 
cu l tu ra l inml - In t h * v l d n l t y a.r Qr*en 
, ' a . la Sl l l i l l l .*- l l l l l l I ' l l l l l l * i ' l l l l l l - IS 
e x t e n d i n g its . niiivni.*.l a r ea by s n -
Htiier 1,1X10 acrea. '•.'-— t h a a t h r e * 
iniaiiiiis ago T.ni|»li* ' I ' l r rnec E s t a t e s , 
i n u r T a m p a , wa* d tachargad from re -
celTcrsbtp, the t r a n s a c t i o n laTOlftng 
o t h e r , mual pay • Ucanai fee • *r | S t he p a y m e n t of $1,900,000 ln caah, Ba-
.. year , it i- He opinh i Mr. Fled- sumpt ion of w o r t t h a n is scheduled 
l.a-niii b a t o n l i i a i i i n r y .1 Sl ime A: 
ba-re i n n i caaaed tlteir l a 
v.i..I nt work nt D a r t * l a l ands , in 
Tampa , and n • emot ion aai opa raUon* 
a,a s e n mi of the laageal p ro i . 
peninsula which b a r e bora Idle 
i n i i - i il for t . i " yaara , i- Imminen t . 
7 ClOUnd ( l l l a j l l i l i l - Wi l l i II V i l l i ' In t l u a laal 
..I' f ishing p roduc t s , r a ined a,: $1,030 uahman t ..f new i n d u s t r i e s ln t he 
JL'7, compared w i n . 17.7H.". p. rsoni em „ a i • In re s tmen l in going Indaa t r l a* 
' l lo.veii uinl ii p roduct l f 100.224.043 .,,-, numerous , s i v m o n t h * a g o J a f f e r 
la iumls in Alul'iunaa. Mi--i--il-l-i . [aOUt* 
iana nnd Tazaa , n o r l d a ' * ca tch ba-
t b e 
I . T tliiit If pi*n|a*r alisplny w a . mad 
of ti-li th.* eiati-mni.titan could i*i' Large 
:., Increaaed, Uy th. ' laal e. ntraa iin* 
w . - t Ooaal "f Fia.riiiu waa fo.*«moat 
aniiiaiii: the i in i f - i n t i - in tin Import-
ance ..r l u r Hah. i It --'7 i er-
-..ns employed, 
nd a. p roduct ion of 78^00 , ' 
l ag near ly bnif 
t jnif s t a tes . 
if llll* t . l l l l l aaf 
H O V l l l KKMKi l l lUf ' . ' 
- m i . Lu* e x a m p l e , w n - wonder -
ing what i.. .1. . " H i i t he mllh un.l 
. I ran , , il v . l - pfOdUeing, I ' i l iza l l - in-
I te rea ted a c r e a m a r y opa ra to* lr. nn -
..ihi'i- a ta te , p r o r l d , .1 a, port! f th* 
necessary cap i t a l , nnil n smnl l e r enm-
, 1 1 M i l - I S l l l l l l l s i l . i l 111 .Maall l i t l ' IIO. A l 
W i n n iben* mi*.* •!>> Bngl lah -pu r t ba preaent t l m a t h e p l an l la p r o d u e l a g 
rows c h a t t e r i n g aan d t y s t r ee t s? W h e n - n o n pound* <>f but t** weekly. 
sgga aoU ni 10 centa a 'ia*,*.*n'.* m i e n |*,,, nni,-.- China bus haul I 
ili.T.* wen* ie. au tomob i l e s? w i u n i , , , , , , , , , , , ,1, in t he p r o d u r t l o n .*f m n g 
ih . -1 ' i i i i i i . r " t h r e w in" n piece of U r e r ,,,. "China " I" "H. tha baa* a.f v a -
lor-proof va rn lahea and h i g h - g r a d e wi th it K-osnt pu rchase r beefs teak? 
w i . . ii Mutt a n d Jaff and J lgg* a a d ,,;,i,*,( , \ - 1028 cloaad lh* c ruab lng 
Mll^^ia' hllll liaat |,l ',,k.ll il.l.. S.a,*li*|V lay ^ ^ ,,,- , , „ . AJSChOB TUBg • •• • C l in 
be lp .af a* i.* i t r lpa in l b * new- „ „ | . , . t . . ,n ope ra t ion* al Qalne»Tlll« 
p a p e r ? W h e n n nuni win. .11.1 na,| be- ao0B , | „ . [lral naa]. of nm- ' " . i s p r e 
lainu* io aiiuri 'li ur nt least a t t end .-,J.-
haul il.'iitiiful a t and lng In hi 
m u n l t y l 
duced in Amer ica , 100,000 pound* b a r 
SUIT CLUBS VIOLATE 
STATE LOTTERY 
STATUTE 
t , . l in Ilu* i l . l i i i l y .'f Umi . i ' . i Th* 
c ruah lng plant mi.i tka Long Broves of 
ihi. . mu- concern repreaanl nn InTeal 
r .*i.iMHi.iKai \i Pa r ry , in Bay 
1,, , COUnty, laali* ila !>• a*. Illlai'l*. t i n Q » < 
b a m - P a l g e Motor C o m p a n y began 
ruii.,ii ,,r l is h a r d w o o d l a w m l l l . i n 
iiii* fiitni u h a r d w o o d e n t e r i n g in to 
Hi.* iiiaiiiiiiaiiiuri* .if motor i r u e k s n n d 
, ,* a-ui-a. b y l l i i - . i . l i e e t l l w i l l l . i ' 
produced in F lo r ida , The** o r e only 
n v „ ,,f ilu* Indus t r i a l e n t e r p r i s e s 
i .M.I.AIIASSl*:! ' . . Ila, . .lain 2 \ : l aunched ln t h a a t a t e d u r i n g I M I , In 
l i anaey ( l e l i e r n l I ' n a l 11 | i ; i v i - l i i l i i ' i . a , 1 , , , , i t v , , | . lai . l i-aaiavil la* ii lulia ' t W e n t y -
tha l iiie o o a d n c t t n g *af ao-called ' s u i t -i-. induatr lea repn-Meniln* plant in 
i l u i ' - " in F lo r ida is in viola t ion of ibe r e s tmen l <.i gli,42H.iiiio were la.aaiiaai 
nm- imv p t n h l b l t l n g lo t t e r i e s Mr ,,•• tha p l a n t Invesuuan l in i 
i m n - g a r * t lnn n- in - opinion te a. Viiii>. e ighty-four percent rapraaantad 
Melt ionrno, F la . , a t t o r a a y . nch p iun t s aat f irm* d o m l d t e d o n t 
T * b,'l,r mil his Contention, t h i lit s ide of t he State, nnil i lur ini : Uaa inni 
to rney g e n e r a ! referred te th.* some period i . n Induet r la l c o n o t m * a l r e a d y 
in i.r 411 iiijuneiiiiiis recent ly g ran ted ope ra t ing in tha d t y u n d e r w a n t ma-
in tin* i i i u i i i oourl fan i m i i i i county j , , , e x p a n s i o n . JackaonTll te 'a record 
the opera t ion ..r " su l , c l u b s " I | a typical "f tha i of t he s m t o n s n 
at l a i a k s a . l i v l l h ' *. ilia i- ia . | | | , , | | h * F l O f u i i i i i , ' . 
Ida Siipn-iiia. ,'.aiirl in t h r e e burse and Suine pereoa* v i l l i anpl lnl iniiiiii;; 
d ag iiieiiu.' caaaa, nn.l nn . .pinion of them liiiiui I ' l iuii l i i ins. l ire s l l l l iiold-
formet A t t o r n e y Genera l i i i v e r s B n - ! i n g off te l n r a a t t a t h a belief t h a y c a a 
i n n i nmv n sopran i* court J u s t i n , - , , . n n g rea t e r n m i.•>- tha i* money 
whaa belli l lml n ' .-nil c l u b " r lnlal i ' i l when pr ices bit " ruck bo t tom." Thn t 
I 
. . 1 1 1 . W H . ' . F l o r i d a . . I n n , 7 . S p . aaal 
V : \ l . l i - i i - * p l a i n - ta.a* B t a g t n g 1 1 " ' 
Cent ra l Flor ida Exposi t ion wh ich « i l l 
I... In l.l he re 1'il.iiiin.i in L':: will gel 
n n d e r way Immediately accoi 
;a - laal i nt l innii* h i K u i l l . i ' b n u i l i u . 
s e c t - e l . - n y n i i i l i u i i i T Tlii ' c v . n l t h i s 
..aa* a- expec ted to surpaaa in eduCa 
tiaaiiui exh ib i t s mni e n t e r t a i n m e n t feu 
m u s uny th ing h i t h e r t o held In Pen 
i m i F lo r ida . 
A n u m b e r ef s t a t e ami Dattona] go t 
al I l l l l i l l l l * \ l l i l . i l s IlllVC I l l lCl la l l 111*. 11 
- c c i i i c . i m u l iiia-.-a* - i . i . ' i u i i . i d i s p l a y s 
undoub ted ly will apaueal to th* thou* 
- . n n i - u f v i - i i i a i - w i n . nr.* in a t t e n d 
u n i i . u l t h e a n n u m ! l ' n . i lny c x p . s i l l o n 
Tin* - l u l l * c i h i l a l l - w i l l i n c l u d e ll i l l -
, i l u i n f f l a h . n n i •-• Illlall*r i h e i l i v a -
II I I I I . ' S l n t c H u t , n i l i.f l ' i s h l r i e -
.111 • \ l t i l a i t I.V D i e I t a t C 11.'Hll 1 ' . ' p i l l l 
u u i i i - i n n i i m . * ih.* v a n i a a t i - m a t e r i a l s 
.nni const m e t lon f ea tu re s ot F lor ida 
reads umi i i i - i i i i i i - from tin* i iu iu - t i iu i 
d e p a r t m a n t a of iln* full' n l m : s l a t e In-
stl tutlaona: Bchool foi g i r l s , O c a l a ; 
-ei i im- epi lept ic ch i ld ren , i i u i i n -
Villa*: -ailaaial f.a|* b u y s , M, I 1*1,1 llllll . - tai l* 
hosp i ta l , t 'hniuiiiHitiiei I prlaon fa rm. 
l i i i l l i . n l 
In teres t in Ibe expos i t ion l m - al-
ready sp read th roughou l i b e n ine 
coun t i e s parl l i Ipst lng In t he I \ a t 
i h i - n a n uinl present Indica t ion* HIT*' 
i inn iin* exh ib i t s being p lanned hf tin 
vaiiiaiii^ count ies n .11 offer a sp l end id 
cross section i low .af the r e m a r k a b l e 
reaourcea of lln* f amou i lllll niul r i dge 
' ' • ' -I ' T l „ . , , , „ , - t i c s ,,1,111 | 
ililim I. , l><* 1 , ] . n - i l l l ia l I I I I - \a*lll u a . * . 
Breva rd , Clay, faake, Uar lon , O r a n g e , 
I . - laa l'ultlillll. Selnilla.l, aami \'«*ln-
-iu 
A ITH p r emium i i - t - a r e - t i l l ava i l 
..i.i,- aami nil ih..-a- Interes ted a r e nvs : 
.*.i t*. c o m m u n i c a t e with n i 
11.- Cen t ra l Flor id* Expnalt toi 
s i a i e i iuui . Bui lding, Or l ando . 
+-M-I^^*++-I-M*4^*-:-- :~!--!--I-- : -- .*-- ; -- : -- :*+-8-4 
(imiiii iius 
*4"i-4"!-4-4",*-4"!"M".*- *++•>•*-r-*-t--S—S—S--J--}-
In Klorlilii bnalne**, No, IS, la*o*d 
under d a t e of Novembe , IS, p.. 
the eui i in i i i ' i i a c r e a g e for 
" i n n i i i u - noted as 2,047, 'I'h* 
-luuilil h a v e been 70,908 ai ra*. Ri* 
la i l ' le M U I rl ka ,i f r o m t h * n f f i c l u l l c 
POrl aaf t h * l a a . HI i I la 111 sl l*lll I Kl l l 'Vcy. 
conduc ted hy t h e a t a t a ef F l o r i d a , nmi 
tha crnai- iu ,lu.*l,-,ni ••.uinli .- u e r c a g e 
in t h e report w n - typograph ica l , i ' lm-. 
w h o hnve filed Hn* i—ue of F lo r ida 
laiisin.ss in u h i c h tin* e r ro r i- repeat. 
all Sl ioi l l l l I l l i lkl- t h O 1ICCI--UI*. «a'l 
l i C l i i . l l . 
I ' l l ' I I I 1 I l . l l l 
T H K HKN ' l . n KK 
FLORIDA THIS WEEK 
Autho r i t i e s of Un* U n i v e r s i t y of i 
i"i.ui.i:i imve pledfed t*i d t y off iciate 
i.r Gainesv i l l e t h e l i coopera t ion In pa t -
t ing down d t a t n r t e n c e o in vrhlcli i t n -
dan ta Hgare , it irna bronghl <>nt nt n 
inn. in*..ii be tween tan t^<* c o n t r o l l i n g 
teetora, T n e conference t.-..k i»c<*! 
a f t e r si iutu dlfitafenoas a r i s i n g . i i n n 
:i few s i n d . n t s run afoul oT tlio l aw 
in ii recent "ce leb ra t ion . " 
A two-year exper imen t wi th BOO 
hens d a e r l y d e m o n s t r a t e ! tin* e n l n i 
of e l ec t r i c n^iit tn Increaae egg produc-
tion .nni prof i t s , accord ing t.* a n*i>ori 
issin-ii by thf Oregon S ta te A g r i c u l t u r e 
Cniir^t ' . s.nm* of tin* c o n c l u s i o n ! 
reached Hfo na fol lowa: 
"He-turns front l ighted Docks ware 
r e r j cons ide rab ly Increased o r a r thoae 
from nn l lgh t ed f locln in nil caaes d u r 
iiiL: tho Lighted period, 
' ' i ' ln* o u s t , . f c l c r t i ii i ty w i i s n h v n y . s 
smal l in oomnar teon with tiw I n c r a a a 
. .I r e t u r n i for w i n t e r eggs, Loss m a n 
L' r. of :;n o^tf per ban \» v BMMlth pnld 
l ln* i l o c t l i . i l v COSt. 
"Baaed upon r eau l t i obta ln td* • 
Rock of tim a e a r a g e 1 mi lots wunM 
I ii i.K .in excess profit i in d a m n 
N t l l ^ l Of N S l . n T - \ . 1 till* Ol.st o f 
l ight ing . T h i s sum would pay I p n 
cenl Interest on ?I,<><MI Inves tment in 
e lec t r i c l ines or a l ighting p l a n t 
m i l for tho g r a d i n g uinl h o u s i n g of 
fowl accord ing to age, deve lopment 
nnd condi t ion. 
" R e g u l a r i t y in l ight ing t- potent ia l 
I., anooana, * 
v w i l l k n o w n pou l t ryman >•'• Sou th 
J a c k s o n vllle i m - Invented a con t rap -
tion worked by nn a l a r m cloak iii.it 
- t i n t s tii.- e l ec t r i c l ights in t h r ban 
houase nt ftonr each morning s n d iiN 
in ns a r e d o u b l i i ^ n»t* capac i ty it is 
c la imed. T h e enta rpr la tng Sou th 
J n c k M n v l l l e m n n Iny- in luil w h i l e 
tlio a l a r m d o e k i t a r t i tin* pou l t ry to 
w o r k i n g mni thi'i't* is no law aga lna l 
iln' l,a*ii S t a r t i ng work al four nnil 
keep ing it up u n t i l Into in tin* a f t i' 
n wi th mt h o l i d a y s .it C h r l s t m n s 
t ime, 
HIGHEST PAID WRITER 
ONCE FIRED BY 
HIS FATHER 
NEW K O B E Tlu blfh**l pa id 
a: ivsju pa i* wr i t e r in A rlc* a aa - -in h 
u fa i lu re aa a Tillage hotel > lerh tha i 
in - own fa the r f i red hhn . 
Around N a " f o r t today, the iM.'iii.' 
l l l l a l k l l . ' l l UU11UC I 111* llli*aa|lla* 1*1 O , t>. 
M. l l l l . l ll*. II Il l l l i l l l* I ail I I . a||, S IHU. 
IIIIII i,. 1160,000 ii yea r . I l e l a t y r e h im 
-cir i- -Hem mi ih.u point . Uul . ll lil 
Ina h i - RUtoblofraphjr In iiu c u r r a n t 
laslle i'l' M a , ' I n n ' s MllKUZinc, he cull 
la-- . - - tha t nl lu mill en.* he ' u u - tin* 
p roverb ia l smnll t own block s l i c e , . " 
' i 'he a lder Uc ln t j r re , pcopr le to r of 
in. i li<>i< I uf l l a t t a b u r g , Mo.. In-
sis ted Umi h i - - " " follow h i s foo t s teps 
in - lu l l ing liana u- clerk -mil hiilul.v lllllll 
ail Va aa . . . . k . l l l l l l ln* . v i ' l l l b , l l l l l l II 
m - i c ii.i no th lna imi wr i t i ng , r a p l d l ] 
i umi* in h i - mi ii words , " t ha town 
Iuiiu.' ' s p e n d i n g h i - l ime In lhe eorni ' i ' 
sailniiii. over cui . i tablea niul in o t h e r 
forma ol i- •;11 ,in unti l al lb* and of 
s l* m o u t h s his f a t h e r ca l led blm in 
"You huve d i s appo in t ed " " . ' w* 
said, unii l wan l .Mm to c lea r an t . " 
M c l n l i I** .11.1 In Imv l .mn . l l l lh. . be 
::..i a ii-|aniK'i- .lei. nt | i - ' n week In 
1000, he ac in ic- T o d a y ha' r ece ives 
ai |a | .n.vim.II .I .I ii- inueh for w r i t i n g I, 
p a r a g r a p h . 
T i l l KNDAY. J A M A R V 19, I H ' S 
-M-++++*M-+^-M"l***H«:-**i»M.+< 
W 1 N T K K V B G B T A B L E S 
W i n 
i h e Flor ida Power h U g h l O o n 
imiii w n - a w a r d e d t he th i rd p r l a a of 
fared t he Genera l E lec t r i c ('..., for 11..-
l'a*-i ii imt.nv. r i n i - t n i u - w indow dls-
plaiy 'lin* nii i i i i- i panlea of l-'hu* 
hlai ua i*. ulna • .. • ' . Ien.la i - i n w in 
ilui. i l i- | i l i iy- .Iii i i in; l h e ho l iday* nn.l 
com rlbiiic.i much to th* l i g h t i n g *f 
' Ilia* inriaaii- 1L • I ii 1 :< c i t le* 
\ V K \ l t \ It .HIA NKEDH 
K K S T . M I T F l l l l l l 
T h i r t y - t h r e e l l en tenanl colonels wore 
laaiina.i i.a-i week by Oovernor-a lecl 
i , • ini i iui i.a oompr la* bla 
- l l l l l ' t o - c l l e fail* l l l e l i c x l f i ' l lT .Ve.'ll*-. 
I i i e i * . p a r t ] aa! Ilia - l l l l l ' i s ICJ l l cSc l l lC l l 
iii tin* appo lnmen t* nni] Ihu li-l ln-
a l i i i l e s m e n i i ro i i i i i i c i i i j n i l u Ic i in l 
tinlci ' iiil .v. tin* preahtaot of n unlver -
•Ity, newapnpar edtkora, n o r c h a n t a , 
iiiniiiiiiH luraus, profeaslonal nmi busi-
ness in in . 
A UK ihe inuiiy ImproTcmen t s in 
I 'cllSUClllll lla. l . l l l l ' I ' l l W e r I'aa.. I l i l ] 
S| 1 , 1100 ,000 laal P a V l l l g Ll t i l . I 1 
- i i i a i aan- t r a c k * aan.l t i n c r c c l l i i n o f 
ii w i i il.* i i n .v , i . a !u W r i g h t - I l e a l t n 
Main s i r e d , 'iiu* i in i f P o w e r Com-
p a a y la niukini: o tha r Improvniaai t ta in 
I h i i r i i lnnts nml ili-l rlluil in;; *y*temfl 
nnd keeping pace wi th ihe big develop* 
i n - of ih.* Deep H a r b o r i ' l ly . 
an- that whi le lhe luw r*> 
g a r d l n g Llcenaa tag* a ta ta* timt iiu*y 
siiuiiiii i it cara i-.. t he flral of each 
y e a r Ihut aoflM ' i l i . - nml count ies 
haa. a aa lain aal* l l u i l * o l l l i t l l l l t l l l v e s t h e 
del inquent d r ive r imiil lln* flf leenll i 
of Jo nun ry or a n n loBgar lo buy llie 
IHM intr- I lvciy counly ahonld leave 
tlia* -alllil* l i l l l I l l f . a l . e l n l ' l l t (ll l l l Wl l i lP 
t l l i l Can U-e -aatlie .1 < 1 a 11̂ 1,1 a •, a I n l i iaul ul*. 
rea t lng and fining the d e l i n q u e n t s it 
-Illllilll he llllllfl-l 1 t h a i th'* firs! 
aaf .lainiiury mean* tha f i r s t 
In f luenza is 01 iilcnlly r**i*hlBg lhe 
- .mi l , aooordlng to tha iicsimi* la 
t in* a l n i l y p r e s s u i u ! w h i l e t h e i i t t a c k s 
nre iniiil i*.iiii|iiinil w i th i h e dlaaagg 
in ilu be r th there la real ly no ran ion 
lea aala . I .i' 1 a - ll a I, ill t ' l o i l a l u If till* ]acn-
ple u i l i iin Iiie obi r emedy of lit*. 
Mai 'kai izie grapefru i t Jnice and oda. 
ir nn e i ther keeps off ilu* iii • 
makes iln* e i i m k l ighter l'laaviiiu r - iks 
sh.mhl not fern* the influcti'/.u. T h e r e 
secin- to be |ih*ntv of g rape f ru i t -Hill 
mill 
l h e laitta-ry luw 
Mr*. E t t a M a y Mi l l e t , of L a a s -
ng, Mich . , m o t h e r of t e n c h i l d r e * , 
o n r of w h o m a r e l iv ing , w a a s e o -
r o c e d t o ID* imprtooianMaf o a 
l a r g e * of s e l l i n g l i quor 
t i m e b u s |aai«-eil I n I ' l . ' i i i l n . b o e ' i n - c 
ihe bot tom waa w a a h a d m a a y m o n t h s 
ngo. I n sonic Isoliiteil s i ' i ' l ons of t h e 
s ln to I n v st m i n i s nuiy sti l l la- mnile 
nl w h n t W ii*rme<l t h e " rock b o t t o m , " 
Imt nnv inves to r w h o bel ieves such n 
condi t ion will p reva i l ova* nny l eng thy 
l»'rli«l Is wiilly n i l s luken . T b e s u n 
gl II in M ilny lor I'Torlilu n l ieni ly I-
well nli..vo Un. lmr lson . 
Not l i lng In t he fora-RoIng ahonld be 
In te rpra tad us Ind i ca t i ng t b e belief 
n u n a n o t h e r apoeo la t lv* boom Is in 
prospect . C o n s e r v a t i v e b u s i n e s s men, 
tha laainks, Iba. n e w s p a p e r s nnil t h e 
chamber , will d i s c o u r a g e nny n i i i i n p i 
al pecula t ion. T h e y wil l , h o w e v e r . 
encourage l eg i i imnte devs lopn taa t of 
luiul, Inisiness n n d Indus t ry , n n d wise 
im ist incut t h e r e i n . 
Sl lvar S p r i n g s Creek Is nnvngnble 
from its source In Si lver S p r i n g s to I t s 
iiuiiiili In t h e St. J o h n s r ive r . Do you 
know If a n y o t h e r s t r e a m t h a t Is navn-
gntile I t s e n t i r e l e n g t h ? 
According i<* th* For i Myors Vress, 
ii p rogram of expans ion and ea ten lon 
Involving mure t h a n | l W ) / l 0 n I- nn-
liaallliei'll lay t h e I l i t i T ( V i i m l . l I . • ] , ' -
plume niul Te l eg rapb Cnmpnny , u-ltli 
b a a d q n a r t e r a in l-'ori ,M>*ers. T h e 
prog ram a,r ozpans lon lm*luilcs t h e 
liiiilaliia> iif ii ni'w t r u n k l ine from 
I'.ut Myers to Miami . T b e Iwo new 
Bxchange lui lhi ings w i n eaat nbout 
S.MMHi e.i. li. IIIIII will ba* construa ' ted 
"f < Tat* blini ts nnd s tucco w i t h 
l.ulli up roof nml pine f loors . 
Ann ai..an- h . u e developed ihe liubli 
of e a t i n g and d r t a t d n i M> rel ieve fnii 
line aai* ia, -ret., io iui — ii,.* t ime. W h e n 
.a peraon is t l rad the bod] n rad* • 
a llalll. a' laa 1*. l* 11 | K* 1*1111 II 111 I it 1- ]!*at il<| 
li-ul.I.< ia. t a k e in q u a n t i t i e s of food 
Ut s l U l l II ( l i n e ill* laa a .1 I't'st i 11111 111 1 C tl , l» 
b o d y n i l h i l i i n k - m n i i l r n a j - o | . - e i * \ a -
i iyu. i.i ed i to r i a l ly . Real in iim* f 
fa t igue ui l i do more for lhe al 
i Inni saametlilng Ibrown Into t b e 
s tomach . 
'lha. j ininii being eat* ' " provld* 
aoergy faar h i - da l ly work. T h * * n t l 
Iula' laa l l l e t l c - i r e t o ciat ] - l l l e ala '* p 
menl of fleellnga aaf -:iii-fni lioii. Tl iosc 
aan aiithiL.' merely beentisc r.*,».l 
is -.*i before t ham o v a r t a i • lyalaa* 
l l l l l l reilaVa IS - l a a l l l l f l o l l l UlulUO Cl 
fori 
W i l l . M A K E S A l ' l l l l . i l 
I T I M T V S i i I E S S F I I .'.' 
rin* fol lowing 1-iiia'cbisiii a p p e a r s aa 
in ed i to r i a l in t h a Boeton, Muss. . Oar-
rent A f f a i r e : 
" A g a l a , ih** i | i u - t i e i i " W h o l u n k i * -
u p u i a i i c n t U l t y p o ' . ' " 
" ' I V i ' i l . . ' - n y s t h e s l o c k h i i b l e r s . ' W e 
fii.aa I I . ' 
" \\ a* . i n ' suys iiu* m a n a g o m e n t , 
•Without o u r in l . - l lk . in .* mul fore-
slght nil the money in ihe wor ld oould 
iini m a k a it go.1 
" \ \ .* .laa". -ail* t in* l l ' . l k . FO, 'A I'll*' 
lie u t i l i ty in .nh l be u n a b l e to e n l s t 
BXI ' l'l f" i ' l l " ' s u a ail o f aalll' b r o w s . ' 
•• A W .la.' suy ih.- naara of tba* serv-
ice. ' I f W* iilil nol pntioi i izo u 1'ilhli.* 
anil ii.i il coubl not surv ive . ' 
* A- u mn. I I T of fuel nil u i e wrong . 
i i u - public n t l l l t j could aoi aarv* and 
p rospe r i i i t h o u i the oo-opara t lon of 
nil t .mr g ronpa ." 
VI.AIN I I I K I N D I A N 
it lull sliuini' enn uny wall in 
fm* il i l l l i en feci i i i n n he t h i n k s of 
ih,. t r ea tmen t ti,. I n d i a n h a s rece ived 
ut ilu* 1 ,1s of Ilu* inili i .n 's of f ic ia ls? 
. l o l ' t l i a a l a - (if l l l l l l OtllOJ' 
I.I mi- nave • .'no* ii niou.. i 
eil llie r i g h t s of d t l a e a a h t p niul (lien 
| , | l lU l l a a lk Ollt tab*!* " l l l l - i l l l i l l i o l l 
BB I'Ul'l Ulaal p a r O e l a.f l l l l ' l l l l i a l e l l l l l 
n i iu i of iin' I n d i a n 1 Here hefore t be 
iiiiii.* main came, a lmost from i b e f irs t 
deceived, be t rayed , robbed uf h i - nn-
i i i . ' r igh t s , possess ions , f reedom. Kept 
now faar g e n e r a t i o n * a* • w a r d In t h e 
land a.t i,i- t.i.t 1 •. ho I- - u n d e f r a u d e d 
i.y iii- i i h i i c n e i g h b o r ! o t p r l v l l y a 
a;i.ma,,i him in -nch m a t t e r * aa w a t a r 
aiini f lablag r lghta , ami n r l n d l a d nl 
l i l ,a . . ill III. -III.* o f I l l s l l l l l l l W h e l l 
(Blllng i n i " ihe band* at u n s c r u p u l o u s 
- i m i i s i - . Ii l-ii'i ailavary, but If nil 
ii,,. i.a, i- were a r r a y e d nml eonld -Inntl 
I'm im; the A nielli inn publ ic n - r ea l 
i,a ra mnll t les , t h e r e wonld i«* • p ro 
t e - t I h u t , ' a a m i r . - - ina i i l i l h u v e l o h e a r . 
W 0 alia- g l a d La l . l lOll l l l ial t l i i s M i , r , l 
of tin* na t ion im- f r lenda w h o aga in*! 
in.* i n . n l n . a p p a r e n t graf t mul ml* 
ian-rn of b u r e a u c r a c y , n r e work-
laana Ann.mr t he pnrpi 
ii veineiit now on f"ot n i e t h e s e : 
I. 'I'., free b lm from llie I'.iircnu w a r d -
sh ip aat i>i- p a n I ' i ' ' a r r a n g e t h a t 
c i n h Muii* -hull t r ea t h im ns It aloes 
ii-, o the r cl t laena, e d u c a t i n g 1,1m, 
g u a r d i n g liis h e a l t h , i*.'li.iiu: hi tm 
r l to r j Congress a p p r o p r i a t i n g tl ic 
i n m - now a n n u a l l y voted b j t b * 
B u r e a u i" ihe a ta tea . :*, T h e l a d 
r r o — given *ll powi * lo ••**-* b in . 
t r e e I n . i n l l i i l i l l l i c - n l r a a l . •!. Co IU-
petenl u n t a n g l i n g of tba I n d i a n p r o p 
eii.i i n , - - c rea ted by nml i-xl-iiu:-- in 
the' B u r e a u . At no U M whi le tin* 
:aia,av.* porpdbs* in.* balng ea r r l ad ami 
-hul l naa- iiiiiimi is d l s t u r b s d iu may 
,.f h i - praaeni r i ub i s , or Uu* occupancy 
,i* n-i of - m h I n d i a n p rope r ty a* in* 
in... possesses. 
in i - s7 t he G o v e r n m e n t m a d a nn 
a p p r o p r i a t i o n of f i n - mlll lOM for ll ie 
iiuiiiin B u r e a u : in 1087 t h i r t e e n mil 
lion-*. An Increaae Is now sought t o 
t w e n t y mil l ions, wh i l e ilu* n u m b e r of 
B u r e a u in . l inns is a p p r o x t m a t a l y t he 
-aa i n r n - In I s s T . K u r l y y e a r s o f H n r 
a n p i i i i i v nml t r a i n i n g , ns a n o t b a r 
la.a .llal l l l l ' l S l l l l IIU g i l l ll 1 111 I 1.1,1 l l l t . l 
Amer i can life. Arc t h a n no m o n 
J o h n Brown* or Wi l l i am Lloyd n m -
r i - a . i i - T i n n * 1 .tiaail* A n i m a l s 
Plo r lda expe r i enced • brief aiiell 
'•r • "I'I ...•aalli. I . h l i lm; 111,' 11 in te r of 
| II.JII w h i c h killed g r o w i n g vege tab les 
ill suine por t ion* of the s t a l e , ( h i t of 
il culiio soi i ' i ' lbing I h m prompt, . ,1 „ 
iiiiii* of l a u g h t e r f rom tho At laaMo to 
the Pac i f ic Ooast , T b a r a a a a a f rom 
T e r n Oala , ..n the lamer west ooaat, 
u p n a * i l lspuich wh ich s la le . l iha t 
while t he c rop of rad laha* had heen 
klllcil by t he I'tosl, t r a c k g r o w e r s 
in .nh l ,*i*|iliint iiiiiii . i l l . i tcly. nml e i -
IK' i ' le i l t o h o s h i p p i n g r n i l l s h c s a s 
usua l " in thr** w e e k - ' I'he nati i in 
l aughed bacanaa ah lpmanl of n s r o p 
M h i c e w a a h a a t t a r p l u m i n g , w a s ,u , . 
board of Bul T a r n (Via a c t u a l l y w a s 
j s h i p p i n g rad laha* w i t h i n t w a a t y - a o a 
, d a y a T h a n is n o t h l n a lu i be wor id 
l ike l ' l . .r l i la soil. Klorlila c l imate , u n d 
; F lo r ida s u n s h i n e , If one k n o w liow t o 
a. il'iiii' nnil u t i l ize t h a m Jiro|M'rly. 
T h e benn c r o p 111 Unit p o l l lon of t be 
I B v e r g l a d a * aon thaaa l o t i .nke ( ikec-
j cbobea , floiabsl d u r i n g i be slorii i of 
Se i i i c i i iUr Just a s pl i in t ing o|a*rntlons 
w a n gc i i i i n ; umle r w a y , nmi r e p l a n t e d 
Inter, is a l remly m o v i n g to m n r k e l . 
I leal lu luliul lluil t h e Inml w a s flooded 
d n r l n g i b e l a t t e r p a r i of Sep tamber , 
a n d t h a i for w i c k s It w a s u n d e r wa-
tar, T h e b r e a k i n g of g r o u n d for re -
plunUiig gol u n d e r w a y u s soon a s tho 
wil ier allsu ]>|a>l,, i-, I. 
F l o r i d a ' * p r o d u c t i o n of vege tab les 
iu mhl w i n t e r is a n o r m o u s . .Seminole 
. i i u i i i i . lun one t he smal les t c o u n t y 
iu tha Btata, prod nna* mora celery an -
nual ly t h a a does tha. fiiiir.* Mat* of 
Ca l i fo rn i a . S o u t h e r n F l o r i d a , d u r i n g 
(he u i i i l i r ens! cons i , wc-t isiast a n d 
l h e e e l l l f n l IK'Ull ls l l l l l I s | h l l g C VCgO-
in D e c e m b e r 1687 n is loo s a r i * io 
- i i i n . r iga ra* rair Deoamber 102s— 
III.- a i l l a'f CllleilgO a l o n e ri'«.'lve.l 
f rom F l o r i d a , and c o n s u m e r , 550 car -
loads oi urecn beiins, 5 c u r s of g reen 
Irons, JL'li cu r s of BOOa js-ppers , 300 
c u r s a.f lomii tocs . ^:l c a r s of cabbage . 
SB a n - of celery iiiiii ^Tli c a r s nf h e a d 
l e l l i i . e And lu December , F l o r i d a 
is iu-i beg inn ing to s t r i k e l i s s t r i de . 
In J a n u a r y a n d F e b r u a r y , Ch icago 
u i n a -iinn* i w b o a - m a n y vegetablea 
ns ii ,i,,cs in December . F lo r i da wil l 
send Ih i s slngl,. c i ty from 000 t o 1.-
SIHI a ail.- of celery durl l l i ; each of t h o s e 
i iuuiih- . IIIIII from 250 lar .'ISO c a r s of 
alllllailU'a* 
For 'Vary car load of c i t r u s f r u i t s 
F lor ida - h i p s a n n u a l l y , li s h i p s np-
jir,,\iiii;itel.i one cm* of vege tab les . T h e 
.-tail.* inurk i ' l s cu rb y e a r a p p r o x i m a t e l y 
I " e a r* of f r u i t s a n d vege tab les . 
p r o d u c i n g the coi i inunli tcs by t h e Utl-
liziil I.ui of unii ten |MT . 'cut of i t s 
t i l l ab le <aii 
E X E M P T I O N . * 
A l iomaatead to il a tonl of m o 
I. n - of hind or mii hull na M N la 
un Incorpora ted c l t j aai* t u n . .nnioi i 
lay i he bead *.f ii fami ly r i ' sh l lng In 
a* toge ther « i i h 11,000 w o r t h 
i,r personal p rope r ty , nud the Improve-
ment* aan iiu* real e s t a t e , shal l ba ea 
elnpl from forced sale lllliler p rooe i* 
of „ n y Flor ida c o u r t . 
l A K K I . h S S N K S S 
Ch i ld r en u i n . don'1 know, IIIII) ad i l l l s 
w ) l i g h t 1" k i i .a iv . i f i e n i l r o p 
orn lmc nnd tin lll.lli, paa l l ag l on l he 
s i d e w a l k s . Aaehlcn is n re l iable when 
a ia. i ..ui s teps on ii laii of peel ing. An 
e x a m p l e is ihat of Bobby Loach u h " 
• l ipped ..a an o r a n g e pee l ing u p ln 
N ' u Yolk, mat | o a g ngo II,* broke 
his leg ami it luul t*a i., * m p u t a t e d . 
in i |s.i-oiiiiiU* i o n , . w e l a n d be died. 
v.. i inuiiy y a a n ttj* ba u i m ,,ver 
N i a g a r a r u n - .,mi t h r o u g h t b * whi r l 
pool in a b a t t e l nnd aaaa* ami unln-
j n r a d . W h e n you sea' fruit piain,;* 
aan t he s idewalk , i.n i. ii in to iiii* B t n e t 
You nuiy i n i . - -oincone from a |anln-
fui injury. „u,i perhapa death. , 
161 TOURIST CAMPS 
OPERATING IN 
FLORIDA 
Flo r ida ims Hii l uu r i - i c a m p i opara i 
Ing mnii*r Ueanas t rora iln* st-ii<* board 
of h e a l t h , a c c o n U n j to B, 1-. Fiih.v. 
d l roc to r <'f tin' boa rd ' s b n r a a u <»r Hnnl* 
t a t lon . 
in i r ic i u n i t a r y oft toara nn* mnin-
t a t n l n g rictd raperrtiton of tba •^•tnjrx 
Mr l l l l . y sniii. 'ni<.s,. wlil, li iln not 
t 'oi i i . .nn in sim,* r a q o i m m a n t i win hf* 
forced i'» d lacon t lnne , be aaaer tad 
T a m p a naa IB Campt 
1 tii.*, I..IIII Hriiili, M ; 
J a c k a o n r t U n nn.i si. 
i>ii . ii 
Min ml, 1 0 : 
1 iiK. i i in i , S ; 
tc raburg , 4 
Tampa booateT r t p t n t l y print(-d n 
pa^a in iin* loeal n a w a p a p a r e l t tng tin* 
[KJHHihllilU's of Tnmpii hin-kid hy HH 
ut i l i ty p lan t s , I.nti*r the Hind.-nton 
B a r n U ca r r i ad » pmmg da ro tad tn 
B r a d a n t o n ' i a t l l l t U i nml a s k l n i for 
.inin••tries i.r iiii kimis to locaU tbara . 
Oommant tn f upon ih is tin- Ocala s t n r 
wiiys: "Kvery r l ly In F lo r i da IH back-
IIIK thol r n t l l l ly phmtH rcgnnllfRa of 
whet l i c r than ) i r ' ' nmnic l iml l ty o w n r d 
or not. (Jood ut i l i ty Norvlcc makoH 
h i t t e r rftlaa Not c i ty in tin* * t a t e 
c a n hons t of h i t l e r pub l ic u t l l l t l ea 
t h a n Ocala, Wv nn* in n posi t ion to 
attor m a n y linhn*i*inentH to Indufltrirn. 
loot UH w a k e u p a n d let t h e m k n o w It.*' 
n n KXIIW I I M vm ni. i en 111 I 
STATE'S NEW MISTRESS 
POSSESSES GRACI-
OUS CHARM 
' I 'M . I . M l . \ S S I : I : . I ' l n . .I.m. 7 
While I la.ai,lal Is c o n g r a t u l a t i n g her-
self un li,i- u ia-a* selaal i'Ul Of llll „llH' 
ha - l l o l l h l j i l - a i a* Ill l l l ' l* 
M'lr uu iin u i I'orniuc oi* falnlng un 
"Ideal flrsl luily." 
\ l l I l o i la- I ] I ;i l l l aa l l I ha l* a l a i - i s | 
frlenda knovi her .i- Sell Carll is 
Ihat, aai flrsl siiiiii. >..., linpulsti* 
l.l U U I I I t ,a I . l l aa l l I , , I l . l I I . I • 
I.a a i i l u i l l , , , I I I I I I h e r g | l ill - i l l T p a t b j 
IIIIII iiiideratnudluK for nil aboul ber 
- I I ' I" I laai | i - aaaa l u H e 
l.aat *.* ah patches i'i,rrled Hu* in 
I.M niul Ian iiiiii Mrs. Carlton 1111- IIII 
,i iai in. III ii duties awaiting 
ber an th. capital umi would itlnue 
h e r l i o n - . . . i l o l l l l l l t l e a - h e | M l l o r l l l s III 
Inu* beaut i fu l Ti i l l l |m h . ' I iyol le 
. i . . | a i r i i • a I. . I n i l h M l - , ' a i l l t o u l . l i o u * . 
iimi a... tusk, iu• never, great, irould be 
allala* laa . 11 B a I a B > laa I*. * l l a a | | l a | U U I o i l * 
a inn* lances euiis,. ini* lo tela* bar 
I l e i ' a a l i i o f l l . ' l* l l l l s l l i l l l l l UII ,I . I l i l 
ll. aa 
'I 'hl- ai.., - uoi an. ai ii iiiiii Mi Car l 
• •I Inr* mil In l l e l i l . i l ell 
.1.1,1,1 takings outside llie lioiiu* 
eil* I, S l i o b u s h e e l , l l l l e l l l l l e s l 
i. ai Iter in ilu* a tmi, I for inniii roars, 
iskln* i im.-.-.-—I in ihi- work than 
ill a l l l l . i l . a l l i , alllil I s | , r e s i l i e n t l l l l l l 
leader aai ,, , in-- *.r married women aai 
ulioi i l he i nm* in th . * . I i u r . i i .'I Whil h 
-In* i- iiil* a Hul she Is a lao 
* Imii main of tin* f inance commi t ! f 
T H i m J X K . ST. CLOUD, F I O K I D A I ' M , I l l l l l l l 
\ l.'OOli \KAK liKKOKK 
THU IIIINTKV 
Wa* lii uin lla, Neil fear under the 
-i favorable <• Iltlona. No othar 
People I- h ' t l ' 1 fed, belter elolhoi l . 
l a a l l l l * h a a l l s i l l . I l e l t e l * . l l UCI I11 11 l l l l l l 
better md, u.* bava .•>*. i i IS.HIMI 
" | . ! e l l lu l aalll' H u l l , m i l l H c l l l l il I 
I I ' " " " I ' l i a . l t.a l h e W o l ' l l l 
ware a debtor nuiion. During 
ihu l crista in* tu 
o r i n i . u s S I I I 
I ' l l , i l ls t o r 
a l l . l l a . a a 
foreign u 
si u n t i l -a 
I O n l y I 111 l l i s l iea l e l l 
take up foreign in 
1 1 . 
MRS. l l l l l l l I*.. I AKI . I ' I IN 
ih.* I l i , | ; a , Mlirillll* Mll-I.ll l . ' ill 
' I'jl 1111 *. I aalial a l - i n la 
nf ih.. ruii lug III 1 - I . . . ! 
a.r splendid I 
it.aiini,. sir*, I III. i. 
, 
waa in charge 
for Ibe an 
,a | t i l l s l l l l l l I ' l l 
|a , 1 . 1 , 1 
CARLTON HAS RETIRING NATURE WIFE SAYS; 
OTHERS WHO KNOW HIM, SAY HE'S DYNAMO 
worker in religions Bttatrs, Iter ,*. II 
g | 1 ia la . n . a . n hra.aoi l l lu l M e t 
.mi sin* i- Interested in man, 
,i,ii , IIMI | ,J an ii. Itlea ind landa ha* 
l i . i I l . l la. II. l . ' l . ' •• 
in i n nmi i- well Informed and 
l ira leal , , . a. l i c e t - I l ln , ' .* ill I h e 
niiiini.ui. 1..-1..I \ i..i aar ber children. 
Khe i« * lulls. .1 '• isl. *< Stetson 
university, her husband's alma mater 
Khe Is m in inili known nml M I I popa 
in iii Tamp* 
Home standi f l rs l In Mra Car l ion -
li i There I a, ver a harsh arord 
lhe ,a* , alllil l . e l l i e c l l l l o l u l l l o l * l l lu l M r s . 
rnrii.an exists a sympataUetli under 
-lamil,m nml comradeship rarely 
i.am,.I Khe li unfailingly cheerful ami 
during Ilio arduous hours ,.r ib.* pri 
main ramnslgn Oovernor Carlton 
,,i,,,.i hi- greater peace and comfort 
in oul, reraal lons » Uh ber 
To iur he lirought man, of the rea-
lm , , , , ,1 ,! , , , , . - which arose during hi* 
, am. in in. i. umi she wa* taken Into 
consultation as un aide a Ivlsei 
ih,* Oovernor wa. preparing 
,,.,!,. - |»e,h for his campaign 
I lOVed l i i . l t aal* aall I U 
( i . i . ' l l l l l - n i ' i t l l l l l l t 
.•ut ii i i n . hi 
la, kl a 
S h e l e 
11 l l l l i * 
l l . l l l l l l I aaltll* 
i i Ii. ll I b e f l u h l w a s 
Doyle iTi.iin Csrltun, Klorlda'* nciv 
a. is known to bla family and 
more Latlmate Friend* • • "taodoal and 
retiring," bin lo tbouaaad* a.r ouwr 
l-'haiiiifuiis. Including many ot hi" i..aii-
li.ul enemies, lie i- courajti * | 
Ive, Indomitable 
I l i - ll l i e . . l e e r o l i l i l l ' k t ' l l : "1 lo i l c 
i- n i v moil, -i io in* so sggresslve, lie 
ha- naturally a retiring nature." 
.Muny wondered nt thai de. • 
a. f I h o n e l v e M i l l l l l e , a i s l i n y r e a l l l l e i I 
l l l l l l I V l l U t VtSW I a a l l d l l c l o d u , U 1 U 
Iinlnii r.'itiiiila-.l by many as a basin,* 
aalla' l l a a l l l a l * t l l l l l * 11 I > IO t h a i - , , g | , , , 
r,iiioue,i iiim faring iiu.se trytwg 
l l l l l l l l l is , , | ' Iul* ' t p r l l U l Ullal a'Ull.V S „ , l l -
l l l l l* . i l i o i l ia! .U.l alolllal l l l e l l i s , | l l | | | o f 
l i ra ' '.at iiiaii'- statement. 
found iin- Tampa caiuiiai.ii. 
a a a l i l e l i l l o l i u l ' 11 1. -a a I . 
l l i n o 11 l u n I i i - f i r s t i n i | i l n - e 
uii ;ii from I In* * i"i\'l-. i'-
lll,' Illllilll lleli. Willi,' ll, 
pie, ho desired i" spch paaa 
inili' frequently, in- friendi 











K : 1 
o gel 
I ' i . . in 
pan* 
s o l i 
re . 
in.is, hi i l i . r ly . ii 1... kiuiii Mr. I ' an l ton boat 
| , | , i ,1,1, He,I In* I" yet Hll i loelui , ' Mil. to l«* llll, i l l niis,-| l i - 1 1 " 
,1,.,'cal. .1. he 'iai ' i i '* d a j i" I'1 '1 T u b e I t h e i r colitcli l ioll . iln i m i l 
home 'foi I"- mil have brougUl Irutb r,.f,.,. i,, in- campalga • past lass la 
In I h o l a - o p l e l h l l l l l h n v e u e . o l i l u h l . l l h e l i l l l i l i s i l l l e e l - u l l c l l l l o n 111 
.ail-leal iniiaia ^ I aiini l ahan'l regret "principles and not the man." Main 
,, •• so. h ii faith i- i' winning faith ,,r his naa.-i ardent admlrera Dttaa 
a,ml no . I, iiiiii -e r iaa l i.a I'll".i tab* ' I ' " gcl l t ly • liil-l l-.ll llllll I'.U* l |o | r e f e r r i n g 
, n o , I l ip .llll*ill*t lllaa-a* I r i i l l H l laa l l l - , , , 11 111 ]-., -1 (' IIHUO ill l i i s | | | | d l . — •* i ' l l l l l . 
vi,,,I, sty is u- marked I trait ' " too, bb, friends say, ho would not per-
N i , . i inttoii ,i- n i- in i"'
1 .ii-ii" inii himself to sleep during hla streuu-
• •ui-iie.i luisiinnii ii " ' - • -IIOIMI ion- campaigns, if thorn ivcre others 
in ii.., i >i. i, -in •- " i ' i ihe description | with htm .ho wera* tattgnad. He 
oi ii.i* - i i . n hv "'" ' " ' ' " ' f*'81"" ' " would lake ibe wheel and drive his 
snulher. She I- in-. • good, Old-1 auloinoblle nnd let thooa w llll blm 
lai-lai. ni'.i count rj - i i i " araa aald < 'i" | aai.t,. I., real whlcb be himself iioiiliil 
I,',,,. | HI,,, iiini." Mr- Carlton aald,Ifar tnbre lie ba* been seen to relieve 
in telling of .ho Incident Mo umouiii negro portar* of bag*, baaa aaa, '.. 
,,! sueai'Sa or ii i lnlntlon ivlll over n .ui t . l say . li n u s " , oo m u c h for * 
clwnge in the -linhie-i Hm bearing of]man t.. carry." 
\ l i - i-aaii rial she lakes slice, 
failure " l ib ' I " -um innnlinl. 
I . i k e s H u l l , i n n i l . 
6 I88T, lie ,.am, . ,,r ii plea 
• IT family, his , e s ton bavlng long 
laa*all I a I, U11 1 1 i I *• | wl t fa ill .* | ll*.."i* 
tloveloi m "' sonih Plorlda. Ills 
greal grandfather waa killed nnd his 
grandfather » idad In i.aitlcs with 
Seminole indlii,is .rn Peace Creak, near 
Fori Mamie. 
'iiu* iia'u governor** education goaa 
I'io • ia. iii.. i lesoi,, oounty public 
un.l In te r to s t e t s o n nn lver -
siij from .ihi.ii he graduated in nam. 
ii.- aai-ia graduated In luw al Columbia 
u n i i . i i l l . ul \ , n *i,,ik. In IBIS, nml 
holds • Bachelor of A n - ilagia* from 
iin' i uin i-iiy i.r Chicago. 
Mf a'uiitaaii i,,i-i i „ tjiw partner 
-inii iu Tampa in w u srltJi Q. B. Ma 
l m " I U i n l . H i . a - n i l n s s n c l i i t . • 
Judge *'. K. Reaves, regarded as one 
of tin' sun. - moal outstanding attor 
noi-. anbseuueutly eulered tba firm. 
Entered I'olili.s 
ii mi - In mni ihat Mr. Carlton 
in - ; entered i»niities, arlnalng a **at 
In I h o s l u t . ' s e i u i i e , i i m i - e n i n i t i n 
tiiiii iiaaaii us a repreeenta live for 
Hillsborough nml I'iiicllns counties 
during iln* -a-s-ioii- ,,i* m n uia,i 1919. 
lu 1025, in* boeunie ain attorney tor 
Tampa, serving in thai oapedty aa-
lll in- aiitr.i imn the gubernatorial 
l a c e In 111-7. l i e h a s a l w a y * In aa 
c lose l , iil, in il'i.il in c h u r c h u u r k a n l 
ihi* * ni, life of Tampa, and hns tafeaa 
ii kei II Intereal in eduoattoa un.l other 
things pertaining ta, the general m i 
fare, lb ' bus grown citrus fruit. 
aa|a,a| 'ii |ei] u I n r l l l , u l l l l j I ll 1111 ̂ 1'al ill Ot lll'l* 
purau l t a , l i e is a n In*, of s e n n i l 
fraternal organiaatloaa 
Mr- Carlton Is Nell Kay. Mr. ,'arl-
lon married her on July Wa IMS, and 
Un* union hns I n s n hlesseal by t h r e e 
children, Martha, bora oa October in. 
m i l : Mary, born March IS, 1080, ami 
Doyle. Jr.. 11 ho came .Inly 1. BBSS, 
\u,,„,.- kimviliiii Mrs 1'oyh* Carlton 
m „ l d not imi believe thai Florida Is 
-, fortunate lu having h e I" til* 
,.„.eutlie mansion hecausi B 
well filled ia' bo n ien.hi' nf women 
iur distinguished hushend i 
|l ol. r of men 
Became slic lm- "tbal 
touch ihut makes iho world 
..,,,,1 ul-.. because -he I- of the 
,,,,1,111,1 ,» . - - . 1 ol I I ' " - ' ' i " ! l 1 
l ieflt t ln* Uu* wlf 
t a i l e - i i i n n h o - | i l l ; i l l i , i 
m a n i . n i - i i . • - - . k l m l l l n i 
atrenglh "i • hnin. ler 
| o laa ll 
, i i l l l l i u i l l 
akin," 
S m i t h ' s 
leader »nd 
Charm, patae, 
s ui..', ii greel 
M . ui iton refrains 
does not drink, ind ther 
l l a a l l l - i n h i s v m u l ' t i l u r 
o n l y h u b l l . if li i i n i l . l In* 
IM buttermilk drinking. 
i i o n i tobacco, 
• nre no ei.rise 
Abnllt I l ls 
sailed • habit, 
Whenever bla 
THK A I I H . V m i t 
l l . l . l ' . S I . I l ' I M i l 
In unr Dumb 
l i 
M W i ' l l l s l l I! 
A n i n i u l s 
r i v e r ; - spring ill the I'ulm- ''> " " 
i Mi,,, .aaui hyaclntha slum . 
II*, „ ulenin .at l.l..-,,111- purple 
\ V I „ f i l e l i * ! ' a a | * t | „ - S I . l o b . 
[fa drifting oul wllh th.' rlpplea 
i,, ,ii, i* along mi i"'"" • 
1 . -1 t he r . on 11 - a m i i " ' r 
Asleep In ine aunilgbl m." ' 
u l , a,11 , 1 - th,* ilu.i i - k i s s i n g 
\\ 111, burning Hpa lhe t ide 
I I,, . 1 , l h e l o l . e all' 111'' ' - 1 1 1 ' " ' 
\ , i - , , . . i l l , 1 1 . n . i * i i i d e l 
ills ninic Is ihere in Hu* marshes, 
1,, a , , 1 , ,T,u flung "Hii ot 
vn, 1 I,.* n n - iiie voice like a trumpcl 
•nil the .inn.- beneath him d u b ' 
ia 1 *: iii ih** palms i*i ii"* " " 1 
Wilh iii-iul IronptOg I"" 
M, biossoiiis in heii'iir trailing 
Thei r I I. nl " Hon nml ' " " " ' 
1 'gator there i *> sunning 
With hi mni* a -aiuly Inn*. 
Whi le nil boat " i t l i -ol'lesl r ipples 
In i l l s on nii.l .ui nl'iiT ' 
f r i e n d s o r d e r t h i n k - in d r u g s n a i . s . 
he Hikes buttermilk. Ills ability in 
la ' l l f ,1 s l i a r l e s a i i u k e s h l n i t h e l i f e 
of s party. 
i h e new goveT I-i li.i aa| iu edu-
aaiiiou iii his 1 get ilia* iim] obtain-
ed 11 I'm' i.n .i.urs he matriculated 
oil il. For ten yours be mat ilcululed at 
colleges, ami us proof of iho excellent 
record be set u- , college student, we* 
supported in hi- candidacy tor ua.i 
o t l i o r l ' l 'alio aa| tl 1 Si u l l l l l , l U l l l l l ' - l l | „ 1 
lorn, in* i in.a.iii Bullay, prealdenl .>i 
si,'i-,in unlveralty, Hr. Bullay r* 
r.-ireil laa hiui ;is "the hes| equipped 
IIIIIII mentally today for norlda** un 
laat l l l l l a - r l l l l I ' l U l l l * . " 
I l l . I t h l l l l a a l l l a . t i l l * " l l a a o k - T I l S l ' " l i e 
. -i to iin* gray • *• 11•-. \tr. 1'url-
learned lew, tha ability t.i siwak. 
an • aaiiniauey. a n d a l - o l i i rmini t a n d 
a ill |a. lllerillir. i'al '-Hln .'* l||Ml|l iais 
veraatlllty, he has a anaUmr of oilier 
I ' i , l | i - l l I l l s I.aa. l l U l l l O l o n s III 




' i ie i I n called 
iho Booth, 
aal i - n o t . 1,1s 
Advertise in the Tribune 
~666 
la a rrMcripUon for 
Colda, Gr ippe , F lu , D e n g u e , 
Bilioua Fever and Malaria 
It la thff moat flpfwdy r*enedy knewn. 
NOT l-17t 
Mr Carlton 
the beat orator in 
Whether in* is that, 
frlenda MII* certain 'imt in* curries 
aboul wtth him IIUUI1 reads arlth than 
iin* average qmiker, Many thaaa 
dnrlng his campaign im- the governor-
•̂ iii]t, in- brought roaring laughter from 
in- andlencn with hii tnuleh witth* 
i sm- ; . 
'ilu w governor i- rather lUgfat 
of hnihi. bm wrma to hnv,. atored up 
within ;i --iiiiiii tn ;i powerful voice 
nml ti rlgoroua conatitutlon, enabling 
h i m l o h e h e i m l f o r h h n - k s w h e n 
•-iMiiKitiL: nml lo deliver Inimniernhlo 
j o h l i i ' s - . s w i t h o u t v l s i h l , . n i^ i i u f 
B n t l g U e H i s v o i r e , h r . i r r l j i r e s , l i r 
cultivated while culling oowa oa his 
flit l o t ' s inl ine. 
| ) i \ o t i i l tit Fumily 
An a iiie iniiii.v nttrlbutea of i**ior 
iii.is new governor li bui devotion to 
his family, lie and Mrs. Oaftton nmi 
t h e i r t h r e e .h l l i l r r i i nr , ' lnse|MinihIe 
pompanlona. 
Mr. rMt'iion WHS torn nt Wauohula, 
Khi., In wimt IH now l lnvi lee eouiit.v. 
t <»ST Ol LOCAL <iOV-
KKNMKNT INCRBA0DIO 
During the five veins t'mm r.Mlt to 
ID9S, Federal tnam wnf radnond 10 
|n*r r en t . >\ Iiil,' s t . i t e taxcK inrrrnwMl 
•s? per ri nt aad local tuxes ,v; pai cent. 
according to Bentch W. pmiinji, aMlst-
;mt -.. rotary i C agrlcuRnra. 
In other wor,|s. nil tlio outstanding 
economtea made in Caderal eiprniii-
iiir- daring iht* imsi six years hnve 
heen m o r e thtin offset h.v the rap id ly 
Lncreaalng ooal nf ma^ta lplng n t t U a r 
Minis at povernmattt 
AH of ihis inrranee oaanot he ai 
iii:niieii i.\ growth JMHI neceaaary im-
provementa, ns growth anil Improve 
manta ahoold automatically ntradnce 
more tax revenue. There has ohvions-
|y iH'eii n tendency on tin* part of a 
graal many state*- nm] towns to sjH-nil 
money lavishly, dteragaMing the la-
evltabla conaeqnencea of bonded in 
debtedneaa, ii is saiii on good 9!*** 
t h n r I t y that r o i n n i i i n i l l»*s t m h i y e m -
hurl-, on e\ |nnsivi ' venturea thai would 
nol oven bava been inm^ineii H years 
nun 
High lexea Imparl] proaperlty and 
Induatrlal development; u>" b u m an* 
• ourage t h m . 'rin* fart timt the 
I ' l i r m r r ' s t n x e s h a v e inerea*- i* i l L'oS in*r 
eent near p rewar Hgurea eertalnly 
ims importnnl bearing on whatever 
farm problam wa baaa, Only imsi 
ness efficiency ami sanity in the handl-1 
ttiff of nnhlh* f innN r a n lower mir ' 
( axes . 
BKLIKVR8 IV KLOKIPA 
l'lesideiit elect Hoover is en route 
l*» riorlda from his South American 
t r i p . It N sah l t h n t ho wi l l ho t he 
miost of severa l w r e k a nf J . C. P«?n-
nay at What " a s the former well 
known Deertng home at Miami. Thnt 
Mr. Hoover ballavaa in the Stmt h is 
imteil hy (h i s extract: f rom n speech 
he nniiir laal rammer. "The south is 
in an economic renalnganea. i t is not 
a question of jcotnK on with It. In-
dustrially the South is a section of 
tin* world whan the tangent develop 
m e n t mus t t a k e p l a r e in t ho n e x t 
twenty five yours." 
T h r season on t i u k r > , d u c k s . do\c- . . 
goaaa ami uni r re] anda " " Jnnnnrj 
'M. ami on QUUi] on K i h r u a r y LB, tt#> 
por ta on th** kl l l lnj ; of nil n a m e must 
In* . t t i in to t h e trame c o m m i s s i o n a t 
TallnhHssec w i t h i n ton d a y s atfitor t h e 
s i ' as .m's ond. 
ii.n* i.ui art provided tha 
mir own war expaudlturei, 
Dearly 110.000,000.000 i<. 
rorumenti and imv.* oon 
>' - 11'H.ii abroad nm ii the 
BHury ind .air private in 
vest,.is hnvo credltH there amounting 
i n i< HI 
.Millions of our people are Investor! 
|2fi 500,000,000 of . ir 
I".siis iii Kuvlnga i n s t i t u t i o n s , tin* $7.-
•-'""'"H 0 nt aaaeta of budding and 
loan • ".".• ns; ihe w Ide-apread In-
dividual ownerahtp of homeateada; the 
i" ' I 000,000 motor vehicles, 
of whi.lt 30,000,000 aif paannager ea r s ; 
ila* general uae ot Ihe telephone ami 
radio; the conatantls lncreaalng rate 
•- n hell 1 hr Price " f r.mi 
modltlen ban been declining; ang tin1 
gam i ni itandard of Urtng never bo-
fore experienced hy any people in hu-
man blatorj -ill testify that nnder our 
i'i'-" Institutions ami aqunllty of o p 
p'liiinii.*. the distribution -if wealth is 
soi\ jn^ Itself i;i accordance wtth nn-
tural law 
America is ai peace with the world. 
and in, complications .xist. 4. new 
I Herbert Boover, now an 
his wny to Flor ida w 111 MHUD8 of 
Mr.' 
We h.M. 180,000 Niilrs (1| railways 
ami many thoonands of miles ..r im-
proved | KI bile roads, in which Florida 
has ;i fun ahare of the tt.tr.i nf i„ " 
as n i . . sa .in above the ;.\* 
II water transpoi tatlon faclU 
tii-' and transportation by the ait-
is rapidly Increasing, Dor Ida bavlng 
ii nly ovar •;•- routes t<» Cuba and 
tin- Bnhamaa. 
We hare over 30,000,000 namaa M 
r o l l e d i n f r e e p u h l l e s r h o o l s . O u r 
newspapera Dumber well up t.» :to.(MHt. 
and II.i community fu Amertoan is 
wlthoul its chiii't'ii. So great ims bean 
• nir enterprloa and Induatry thai with 
only 7 get cent of iho land ami d pgg 
. e m of t h r popu la t ion of the w o r l d 
Wi* prodUOa ove r 'til Jicr ren t uf t h e 
frn i t s . vej:otaides, tzru ins a n d hus l c 
r a w m a t e r i a l s 
\ in. ri. an < hai it ies a r e lavi-.li nml 
wor ld wide i inr m i s s i o n a r y e f fo r t s 
reach In every direction. American 
actions in behalf of limaiatioi) of na-
val armaments and movements to pre-
vriit WJII- i.•.*,,• bean of graal hem-fit 
to tin* world. In onr country seetional 
animosities have diaappeared indns-
trlal conflicts bave almoet oaaaad Ottt 
ien-iinrini Lntegtity is aacara. Our 
onnatituttonal UberUaa ttm protactad 
by the eternal vicihuiee of our pnopla. 
" u r progress ami proaperltv at homo. 
"in* itandlng ami Influanca abroad 
COUid never h a v e heen •eCUTOd u n l e s s 
I hey rest, . ,! .ai \ solid f . a inda t lon of 
.I.*ni..nstrated Integrity, high charac-
ter, and aMdlng faith 
om* belief is ihat every readru of 
thla full confidence in A n u r i a and 
in F l o r i d a . 
ORANGE COUNTY FL0A1 
AS REFRIGERATOR IN 
INAUGURAL PARADE 
. U I I . A M n .. I In . ,1am.. 7 P a , i n 
• I T * mi l y l loul in I l io i nai uu urn I 
: Bill l o : i .ai. • I I n , It* l l . t ' i r l l o l i 
ill 'I 'nlli,I,us-. ' . . 'I'm -ala, a i.M .a a t i i k l n g 
• I u l i l l . | a B11 aaaal 111,aalll f l t l S l u l l I l l . l 
iii ai novel IIIIIIIIII!* 
T'IO floal la ia refrlgrr * r*r i Mi* 
11 fool l o n g , .allll i - s,a a , a. ] i — a I'III I a'al l l l l l l 
ll ,**•Ill|l|ll.-1,1 III.|l*S Ul , . 11*11. I, .111*1 
' l l ila*l* IIS i | Vl*s t h r O l l g l l l l l l ' - 1 1 . I ' l s 
I I i i l l a i l l a l s soo . , In o m l l - i . l o aal I h o 
i .a laal,iini* is imiiiirii c e r r j ini: the 
"I II T l l i . l i * a aalllal , - 1 , \ | i s | | s o l j a | 
i iiiiiuiil of I'IIIII nnil regetahlea erer , 
IW laaiii'iii- a,r tha ai.,. 11,1,1 n i g h t n n 
a i' la .-aa.l ..I lln* am* is p a i n t e d I iiini' 
.af l*'l..riilii siiiiii iny iiraani;.* c o u n t y 
ill I i In* a . ni ' i* iif Hi.' s t a t e uinl ii .iii 
ii"* ' iii.i molt . . . ",.iinn;.* C o u n t y is 
I 1* .1 i'lai ail i i s 1, , 'si ." 
i ' l i r o l l l l a I l i o ,, p a n a l , , , , , - , , | fhfl .a i l 
i * alB, II aa fl I l s p l n v , ,f | | | , , . 1 1 , . , , -, —, 
l l l l i l . I'i I n s . I.. , l i a s n m l vi*i;olii l i l i*s 
I i o n i l ln* In I H I S m n i - r , , v o . ,,,* i t , , . 
county. Tin' iiiiii 'ii-|iin.i ..aii-isis ,n 
Hn* flnosi oranges, grapefruit nml Inn-
^a-a iai , .. 
Al Ha* tog at I I I ' ,li-|,la,i is | fi,,,. 
• -.iiii'ii of Boston ferns contributed bj 
tlio Orange Couuty l-Vrn Grower* 
M I H - t i l l IIMI I'll III V 
I'HuniM'a IN i t . i K i n v 
NAYS ROGEK W lUHSON 
I I I illlllll'I.V p r l C e i aa|* l . n l o s l n l . 
a*". Iilia*s -laaaU- aall.f la , , | , | | - a||a* 
a lol . ' l ' l l l i I l . l aaa lllial i llll . l - l'.lil 
,n-ii-a* un .1 a*iiii ui - IT,i* aiiii aaiio y e a a 
l l l l l l l l . l l l l i l l . i l la.l - l l | l | a l . .111,1 ,1 ,* 
a i i a ' l l l l . t ' l a a l l . l l l l l l i a, l l l l . a* | | o l i a, 
ai better place to iin llien II ims 
all ir i l i i* l l*o 1 Ml. T i l l ' Sk> I. aa* 
blue, il nn i- us bright ami ihe 
- l l l f i - l i s 11 a a l l . I l ' l l 111, I i i l l f i l l l l I i i i -
ai llaai II \ \ III) l l l l l l l s laa l l l l . l a| |l . 
iilaa laal l l l ' S a ' t I l i K I s , l l a , i o n U n a , 
io imi produt'lng Innil in I ' 
I l l a l * IIIJI.l l l o l l'l l l l l l . l l l . 1* S l l . l l O p 
I ia»,-1 imii i for ai ^. ti. rn i i. ii i or more 
Unii a* \\ II.ai.-.,n iii Collier's, 
« ' l . inn llaaii-,' A-s,„ i.ui,,n ri, .I, , t he i r 
extensive fernerlea In lln* Hurt ben, 
i H I of iin* county, 
i Tho vegetable,, in ila. dlsplnj an n 
. a,miii,in,.,i I,, M ,*. Hiin 0f Winter. 
I l i l l a l o l l . I l i o l a a i i n t i ' s l . i I i_; . -s | | . l . . a , , , . -.-,*. 
nml isisi ,,f cabbage, lettuce, I aa 
im*. carrots, beets, turnips, pej^iera 
• •'• l •• ri... '•-• 
Tin* l r n i i . iHTiio- ini.i vegetable* ii.-n-
• a l a a l l - l l , U s s o M i l I ; t ) , , | 1 , , , . , | , 
ail T l l l l la a| l i l 1*..1111, a A Ll . T i t K , '. 
M a*. 
i'lio liaani im- iuiiu toi ii,,. Orange 
,'oinii.i Chamber ot Commeive by C 
A. I ' l l lT .HV o f t h O Moa aaa A l l S i n n ( ' . .III 
im nv. iiiiii IIII- designed Iiy County 
S -a l o l i n v K.-Hl l . o t l l i i i i l i l i . A 
>'.•• r.Tni v C. T*. Blckfonl l l i l l aiao 
I ' H I Hla 11' aal I,a T i l 11|; | n | s s o , * a l l s , , , \ | 
1.. wrlght, county auperlntendsnl of 
roods mni barldges, ).i..\ i<i.*.i the Large 
i . . I . I , , nn i i , on which iln* materiel 
u in l.o taken to Tallahassee nml ns 
-a iniiiiii fm* the perede. Tin* truck 
win bo In charge of Mr. Crooks a,i the 
aaal l l l l l laallll l l l l l l bHdafO I ll *| HI l'l 11 U 111 . 
Tin* flnni uns assembled Saturday 
t *nlng ni iin- BxposlHou Peak wheee 
H Inni boon boOl nn.l painted. A photo-
gvaph eras made, nmi thpa the floal 
• ii- iiiii iiiiii loaded on ilio ii'iia-k 
In k kaiouia ahape aiml left for Tnl-
j l l l l l l l ss , . . - Sal l l l l i l* ' . ' l l f l o l l l o o l l . 
Among ih..so |iios,iii ui IBs-position 
| P a r k Baturday morning wlion tin* 
float u;i- assembled and photographed 
were: Captain it. M. Robinson, l„ l.. 
1 ' l l l T I O , a i l i l i l l l l l l l l aaf l l l l * l l l l l i n l l l f 
i-oiijiii ...iiiniissioiiii-; ,| , ' , Drossier 
of the Reporter s i m . Malcolm Wade 
a.i iin Orlando Morning Sentinel, Ma-
i..r .inmi-s i. n n , - . ,,f Orlando, , " ! 
i:. II. King, A i.. Wright, auperlntea 
• I, in ,,f ri.mis nml bridges; ,'aaunn 
An. in K. ,*. Moore, ,'. A. Carrew, art-
l e t ; I*. T. lli.klaalal llll.l Kllll I ., I llllll 1111, 
Ol ll LEGISLATIVE MADNESS 
"In iln* United si.-iios we ba** i; 
11 a l l l l i l i t l l l l l l l l l l 'Uls l i l l i l a - I .V." 
L e W l S I*. I . I IUOS. U l i r i l l ' l l . i f s i n y S i i , 
penitentiary .nn.l mi,' nf to naoet «•''!'* 
larn la-al A naa-i ion n unt l in t i l ios nnil s t , , 
iionis ..f • rime, in * raeent book, 
"Inatead ot :, faw elearly tUflaad 
Imis in* inivi' thousands npon tli-u 
d .T amblguoualy nrrttten btw* of 
'.. I m s . ' iiaoiiiiiiiu* i i i i ' l i n i i n l l l a o r o i s 
a difference of oplnton even ufl 
ami ' lo in t i i iL ' . l l l l ' i s l s . " \ N ' : n . l i l i l . n i i a 
write*. "ITOIJI,on,i.v thee* inns tin not 
represent tha foul wlahe* of il"' na.' 
jaaiiii unit they become dead lattea****, or 
l l l l l WOne, SaalllTos llf Ul'.'lfl l\||)l*h !,,)•-
rnpl pollace, iln* cgOafta *ad th* * 
. - a ' l H , . 
I . O l T J s l i l l o r s | | S ;j , | l | | . ] | : |V1* H I 1 l l ' 
an- no knowledge <if iln* greal llimki 
mental problems Involved in crbaa 
T h o i i l i o l o doi ly of ar in i i i i i i l I n u noo. l -
revlslon both in practice and prladple. 
l t d IW • a -
function along laannnaan sansi* I i.a. s 
rather than along tachnloal Una* nn. 
iloisiooii only iiy lawyer* aad }aidge* 
Really affective lawa would nmi should 
reach W 1*.*.' .'out of timsi' eaBOilt 
a l i l l l l ' i l l - la ' l l l l o f ..Hll* Ill l l i l l l l l l l l p g * 
cent." 
Any aaiasa i i II ni paraon musi sa*o th* 
lnclo In t l i is ;i nlliorjt i s s in tomoi i t . In 
lln* In i i i ' i i s t u l i ' s ll Is nut iiiia-iiinnioii 
for i i i n l s to l.o s|*i*i*.*,(l mi, ove r ln te r -
niiiinlilo per iod* nf ti iuo. u l i i l o lm. 
Introduce technicalities mul wraagls 
ovar abatrad legal ra*ai tap*, l-awat 
lawa with miCaroeaiant, mt more lim-s 
without riil'orci'ina'iii. ahould be a nn-
l i o l l i l l S I I I R I U I . 
I'RESIDENT HOLTS 
IIEHMTION OK ROLLINS 
ii..iiins is ii suuiii college, lataaaaly 
i.iinimi. fniii* yaara old mni ha-?tag 
\a u iiimimni traditions, offisrtag BI„-
a l o l l l s aalll | | , a o ] ' | j f, • 1\ j I 11 : | | , | | o s l ( ' l l l l l -
plete I'r loin fr old*, aiml similar 
roiiirilliik' nilnii'iiis. affording tbem in 
atrucHon under iho Conferaiiafla I'lnn 
iiim Hulk.- available the gareataat i>..s-
( lb le a, |i |„ailiinily fa*r Ibe ili 'volo|ini ' i i l 
*r personsllty and the bulldln* aai 
Christian character,- mni hiosseii wiih 
aa a aiiiiiiiiniity environment *>f *ara 
In i i i u i mni -oij.-il uinl oi i l l i ini l n i l , i in 
menu, i'lnn i- K. all ii i~ College. Thm 
is ih,. foundation upon which Rollins 
is building toward lis objecttv* of in* 
COmlng 'alll- of 111'* I'OSl --Ml.', 11 1'Olloyi*-* 
in A inot i iT i . 
R N O O t D PURITY CMUftMOOLO P U R I T r CHURNOOLD PUHl T y CH l in NG1XD PU HIT Y CMURNG OLD PURITY CHURIlOjOl r* *"' 
RNGOLO PURITY CMURNQOLO PURITY CHURNGOI .D PURITY CHU. l la l .Ol .D PUBIT Y CHURNI1 OLD PURITY C H I , , " 
RNGOLO PURITY C H U R N G O L D PURITY CHURNGOLD PURITY C H U R N l i O L D PURITY CHURN GOLD P U R I T " 
Rf .GOt-0 PURITY C H U R N G O I D PURITY CHURNGOLD PURIT Y CHUHNUOLD PURITY CHURNGOI a- ' 
RNGIH.D PURITY CHURNGOLD PURI I T CHURNGOLD PUHITY CHU. INOOLD P u n i T Y CHI IP* 
RNGCH.D PURITY C K U R N O O I D PURITY CHURNCOLO PURITY CHUUNGOLD P U R . T ' U 
R N l K H D PURITY C H U R N O O I D PURITY CHURNGOLD PURITY CHUIaNGO' e _ J PU 
R N G O t D PURITY C H U R N G O I D PURITY CHURNGOLD PURITY CH & S3 - ^ ) L D P U 
R K G O t D P U H I T Y CHURNGOLD PURiT Y C H U R N G O I D PUR ' * " ( i ^ l f L . r t N G O L D P V 
R N G O t D P l W l T Y C H U R N G O L D P U R I T Y CHURNGO. *- A^O * l *.*/ . IURNGOLD l»*U 
R N O O I O PURITY CHURNGOLD PURIT Y CHI " " I *.+ * Iv ***' , Y CHURNGOLD Pv 
WSGOIO PURITY C H U R N Q O L D P V I R a " , _ WfSX C *,,** v n . T Y CHURNGOLD PU 
RSKXKD PURITY CHURNOO" - l^+t'ltj** , PURI T Y CHURNGOLD PU 
R N « O l D PURITY C H " - ^ - f • W i l l ' • * sILD PURI r Y CHURNGOLD PU 
RaWKM.0 PUR'* k I / \ jv* at J ..iiinLii m m i r CHimacoiD PII 
ttnrom ' . I V I I I * - ^ I f l .URNGOLD PURITY CHURKUOLD PU 
" S*l | V a L / I / " \ I "L^* • C H U R N G O L D PURITY C H U R N G O I D PU 
jm. I k I ^ / g l to* mtt C H U R N G O L D PURITY CHURNGOLD PU 
a a\r*me** VJ mf\\J*^ .-.IRIT Y C H U R N O O L D P'JRI T Y C H U B N O O I D W l 
****** / * l T | , }\> 4 I J I V ^O PURITY C H U R N G O L D PURITY CHURNGOLD PU 
»• */*\*a*i mr1 _ * * . \ I trU .GOLO PURITY CHURNGOLD PUrOIT Y CHUHNGOLD PW 
J 1 | l l > ' f> \jm.\ II L.'' v R N G O L D P U H I 1 Y C H U R M G O l D PUHI1 Y C i n m n H a O l l ) PU 
I I \m^^ t I I U*" » H U R H G O L D W I R I T Y C H U R N G O L D PURITY CHURNOOLD PU 
I S.*^ I I L ' i V C H U R N G O L O P U R I T Y C H U R N G O L D PURITY CHURNOOLD PU 
X** ga mtt* aaa. kaW J R I T Y C H U R N G O L D t P J i a H T C H U R N C . O L D PURITY CHUoNQOLD WJ 
















a l . O . 
j T Y C H U f 
^ t l W T Y . . IV , , 
s D W1HITY U M I . 
J I H I I m m Y CHUT 
nNOOL D P1MIT Y CMUt-
imi.in D pomTY CHua 
nrntoin puwiTVCMue 
aSla.HH PWWIY CaHUF 
tmvoatopwnfrcenm 
Rtitioio i i a a t r CHUF 
RWGOLo PUWI Y cisiie 
,**,,< r. D injm T Y 1 .aim 
mtt.m o PWRII Y crivn 
nsoou) wim 1 Y 
rv 
1 H U R N G O t O COOCOII5 
They lire t»laabk 
rvmv.it 1) p. 
TTwaa* is n o 
a i a i a l l i i i n , for 
C k a a a a « c J d 
n s u w n i M H i n c«oni»a<xo 
RaasaoiDP«a«.TYC,M»ni«Kx.OaPURiTY c 
•WKlOLDPtlR.TYCMURMOOL0PUR.TY CHUIa>NU<> 
w n i H o r v n i a C H U R N G O L D P U R I T Y C H U H S H . 
WWULILII riiniTT r n s n t i r n i n rnn iTT esnw 
rnvaot D P U R I I Y CHUKSWSOLO I-URIT Y r*' 
nwooLOPuniTY cnunaaooL0 waw-
I S a U U l D P U M T Y CHaUVOTOOl D P 
awooLOPtmiTY CFanaawn* 
HBSaOLD PUWT Y CHUH*»' _ . . . _ . j , 
nasDOLD puam Y C»- E n t i r e l y o n i t s o w n great m e r i t s l i h u r n g o k l IM 
gro-avtng m o r e aaid mon* p o p u l a r each day 
C h u r n g o l d has Iwconac o n e of the o a H l a n d . n g 
f a v o r i t e e abrcausc o f i ts m a t c h l e s s f l avor , i t s 
p r o v e n q u a l i t y , its d e p c n d s M c u n i l o r n n t v and 
fresh n e w * 
C h w n g o M M C h u r n g o l d , and t h e r e 1* n o t h i n g 
cine k k e i t . C h u r n g o l d is e c o n o m i c a l . B u t re-
gardless o f price , t h e r e is n o s u b s t i t u t e for 
C h u r n g o l d A fresh package—at y o u r grocers 
—rv~l.iv' 
nurngo 
O L E O M A R G A R I N E 
r 
r.\i.K t i n R THE ST. C O l l l I K I l i t N K . S T I I . O t I ) . F L O R I D A 
l l l l I M I l l , . . A M VRV 111 >tl'«l 
j^tCttmttilSVi\mnw 
I lun-is.l.iv !•*. ' I , . 
n > n : p r s K roui 'ASti 
i 
. . i n • • 
II NSII.X 
• 
ait o l a u MMM 
• • • • 
I i l l ! !•• 
n „ l k i iuwn 
,. RUSSELL DIEFENDURF 
e.\rry 
• 
,.,, . * . ( , - | .*• f . u 
s 
h i • P I I I H I I K lu y u i r su ' "*iTi | t i lon nl-
r* n o w 
•ubscrtbtr li chmigin^ y»ur n,iiln*M 
i*. m n ..itlr«.'M. 
i;,*;i,]* I .*..uinin». 10c 
. :• > fur d U p l t y i i . l v , T t U l n « 
,1 • , WTi t l . ' i l .,.'-
t i . 9 in- -i ii* uTiv.-M i t i - office In •' 
if t i r tv , . r t l i l t i f . 
I 111 - I \ l I 
CL l l ' l ) v. J O U N R O N , i: l l io r li 
n m | l 'u l . I lnht r 
\ Iv • i \ \ G B R , * Htnr nn.l 
r of Plan) 
l* K. n r I . r o i r iMoclnte Bdltor 
OWBRR ' • tf1b«UM Killliir 
A i i i . Mining B * p r M # a t » t l i M 
'IITI . \N PRRS8 ASSOCIATION 
- I,|,:t_-.. D t t r o t l AtlnntJi 
LESANCARR CO 
Ht. 1*. tt.ml.ari: r i i . 
, \Mi*n*i ' RWALP CO 
i kieoga D 
p • - - l i r p a r t m r n t 
] l l ) N 
Oi r i t i - in. I l ' l . i n 
T K ; . E I ' H O : 
M M Hie*} " t i , . l i \ > 
I M I Kl S T I M i M KKION 
ENTERS THE U.S. 
NAVY 
a l l i o l . i n l o l l . !l Ilia l.l 
* 
a Maalaa I . ' I ' OUUg BICII aaf 
•elected tor enllsl 
n ai h Ibe J a n u u r j quota *,f 'a * 
. i n - nil,.1...I alio llrlnllll * *' 
" l a . ' i i n 
• I" app l ica t ion aal i 
after i l 
it w a s put il.'M ia • 
u n l replaced ther ap 
a I-I. al for lha* 
fiii.il exam 
lost II ' ' •« pounda, sin,*,-
l i i s l l ' 
Nm i i. i niters in • i im- . ' al i n land • 
ii-- .1. an', quota 
l l l l 11 l l l l o l l a a l U a a - l l l o i l l . ' a l . * Hla a l i a I 
a , . , , a l l l . a a , , l | . " a i l » t l l t l o | l , l l l l l l " 1 1 - l l n 
l a s l a l l ,,|* t i l , ' l | l l l l l l l . l " f l O O I ' l i l - 'a 
aiml siHtlaaii Florida s n d O, 
• nnk l i r- i i i iuoiu llll - imi .an- for quail 
- '"I i iu t ranh s 11 i.-i 
aa- I,.111 l i l l l l i l l o . l 
| |'a a . ' . ' I I I . 
mini II the selected quota 
u iiinn* i i nu i M i in iu . Hi T 
..ri,!,*. I'ln a Cha r l e s Joseph Conner;, 
l.l . | o s , - | l l l I T I O ' I ' al l l " ' 
i * i , iih'ii Mn, Ion Burke 
, aan.l Roland M. Bevlll. 
a l l 1 " 
i hi i i imi.ir.. quo te is about half 
HI lie I r .MI-f Trial oil 
i ., n m i U L li i- expected Hist 
i nni i . according tn 
a i j . , , I a I M l S V i'i a a n i l 
I 111 i) l l l l l 1 ROt-iS 
Mill IIS M I ' S I III V Ml I I I M . 
pi la r iiioinli 
In ah. . ' I • ia • ia I.. -i of Com — — — — — 
I'.H.III- .laiiinni .. 7 Sl I lOO 1> ai 
• mee t ing , w, re 
I- aaal H l l l l . i ' l " [ a t i al 
, , , , . , , i . l l l l l 1 1 a I- - ' .al l 
i laaiircr. Mi- 1 ll Seymour , re* 
i,..ii,il a, bal ' l loud, Nn 
SIOOOO loo . 11**1 l l l i r l U g | la-a O 11 ll aa 1 I '* • > I ' i l l k . ttll 
PROMINENT CHRISTIAN CHURCH MINISTER 
WILL CONDUCT REVIVAL SERVICES HERE 
Arrange were completed laisi | I:i.i.-r u,H,k as a Vlritliila ka 
siiniin. by officials of iin* Christian held three pastorates In tb, 
ehureh, wherch} BUer W. ll • t.<*>u Vlrglula, Ue un- psslnr i 11 Fa 
| I o l o i i n ll I I I I I I I I a aa of i iia' I li i ' lo a li a 'i a la ala ColUl l l l lU a 
e h u r e h b r o t h e r b I. " i l l supp l j t he wtath aa ineuiberkhtp of t.vei .sim snd 
pulpll each s i ,m in i evenlu* lendlnfl one .'i cia.• i.aiua--i n i . the 
ni> iaa ai nw . weeks ' revival service to l.t*olberli I. for i m n i i .1* 11. 
la. - i n .all I'Vlal'llair.. I K l l l d I ' .ool . • l i i s l l . ' l l ) [ . T H a l l s , ' | \ ; , , , , , 
N.ri i ini i Book, s tuden t al Rol l ins tbe liuport.-iul largi ' e l i t e , aud has 
Collcge aii present , hns boon s u p p l , : '•• *• u cnlleal II|KIU i " rei 
i n ; t he C h r i s t i a n c h u r c h pulpll sim ..,, i. in . i rcvlvnl s e n 
ih , i. Igtist i i Rev. !•: -
H i - I I I , . - l - I ' l i a a s I n l i l la, a, 1 | , | , i ' i 1 , 1 , | a o | i i - a I l a . a a I 
aiml Urs , Book. . . In . a r e apeiidtng lh< l ; lid Ul Rasik bavi b. at devol 
ivlnter nl W i n t e r l ' u l , . n l l l * *.-. -. 11... tug the i r • n i i i. ii 
iho t i n -i i . in ' in i i i ' i i p e r s o n a g e here I w o r k . 
W i l l i * VTIV K 111 l ' . l i l I III' l ' l l t l . l t 
III \ l i l l W I . R K 1 Ol.' l l l . i M I I I K 
' I h i s lm-. I.,-a-ii n n i ' i iiiii unit busy 
i n h . Mi-s R.ifli Met t luger , n u r s i n g 
in hi representative for iho R « l , ' r o s s , 
- i n n , th ree d a y s wi th ns which we** 
1 . 1 1 l l l l la la a II laaa a *. 1 ; l l ) i | l l | l ] a | a , a, a I a-a I 
sin* spoke 1" .'a., li g r o u p of tit,- .Inn 
ia.* Red Crow, n 1*1 i ' 1. K e n a n s 
l i i lo iiii'i Holopaw i " t be W o m a n ' s 
. l l l l i . l l l l a l 1,1 I I - lla al I ' l ' l i s s 111. , - | i 11n . 
Al III. ' W l n ' s o l l l l ' " I III'* 
[Juniors nn.i nn original mii.I . which 
- o o i n . ' l l l a T . l U*"a . | . aalial . . Ilia l | ! l .* |s 
- l m . . i.aa'ii publ i shed in t h i - ,snper a n d 
In , l. i lil l o I h o \ n l iatinil I 'h . . . I n n 
I . . 1 - n | s „ M l p p l l , il I Us aiml I , . i s f o r 
li aaf l l I l l y l l l * -a i l ia .a l - . j | | | l l 
n n : III . I I I 'I M H , I I . I*I \ \ 
I ' ll III*: I ' K K s K M ' K l i l i s 11 
\ l M ' K I S S I l.l I I I - i | | - - I O \ 
l l l l l a* l a i n i o n , | * l h , I I I , 
I ' * ' " " Il.l K l l l l ' l l a a l i u l n - II , . , | • 
i o n h n n - mai t h e r e i- ;a 
l'*i* i " i i ii I i o n aa-C Ilia* al* . . inail ly. i i 
t ion aaf | hm Ijlln.all- |,,,l ] I'i, , 
l l l i i l n l * I l l ' l l l l s | i | o o s , , f i l i o l l l l - o f S i 
Luke ' s Mission ni it..- I I . .\ I : I I I I I I 
• ni Siif.irilny. .IIIIIIIIII*. 10 an s a»l , , „,, 
l l H o l l l l l n o l 111' f i l l laa y . , , , | , , | , | | 
I l io • l o r y o f Hao |*'aa> |a I i'a , , | i . ,,, , 
for i lion lln* e lement* nf -in i" i-.* m, 
s | | - | H * l l s o llaal,1,1 |<o laaa |, 111 - ill ..III* l*|| 
J.... l l l l l l l o f i l . I.III I l t l o n l o l l i . m o yoa, 
1. Ill -a*,* aal.l In - 11 ,,. 11 a'. I No* . 
Folks jn i li.ii- qua llll a ,,.-*.n , | i 
• f l „ . i l i , I n i o i i 
c l u b i m - la. lal Moinlaa . n f t e r 
i n ni :li.* n s i i . i i la.aiii 11:80 o ' c l o c k 
. l l l l l l * a l l l l . I l'11-a 
\ l I, I* 111.* - o - s | a . | l aaaa- a a l l l . .1 I . , o r -
il h . l - i l l o s - l i i n l l o l s 
were laken n p i'h- eluh in.us, ims 
l „ s l l 111 l l l l ' 'I allaal 
fill* M a t t ! I' , , | I ,- i l l 
uthera iiinn tin* Tour is t cluba waa -.,:,-,n i . . . a>..-n for 
t i r o U g b l l l | i u r n ' al l - , n - s i ' i l A - I h o | . i t l l l " | I . . ; . , | , , I I . I i le i - f o r n n i i I i l n - ' - o f l h " 
nnglng i " iln roi ir ls t e luh a n d the m nieinlaena in s t Cloud C h a p t e r . 
»t of t u n i n g s n d t-palrlng t he | r | h . r.>ll„wln*i hi l l - noia* presented 
• allowed llolaerson'a I'hairiiiiii i 
llalnaai .1- ' riaail lima 1 . s l •".-". 
Ck f"l |» ' - l a i 
\ I . I,.11 M l l l l I 
UlNtrlf! N" i i*"l in.*.*'anil ih* bus iness u n d e r iln* n u n c 
l l h l ami a .mioi- i i i | , iii i . - , . . . i n oounty , tin* 
iiiiile i -hi i i i i 
sioro buvlufl I"** II eatnlillalied nhoiii 
I.". va*aii- am., nini i Inn t he Inn 
I'lm. 'I Hn* l'n.** na. in ol ihi ' nioiio.i .,, I - , , , , , . , , , , / , lug ,,f iho ii .n, f a the r ,,,• , i „ . present ebn l r a aif thn 
• Ihe aluipte, from the eounty com M l i „ , . , „ , . . ,„, Ua.mUi Mr. Hill i- Issiral bavlua o|«*riiled lhe -,„,•, 
' " ' • - 1 .'" I " 1 la** veal Mrs Woiih .,,.-,,,, .,, %.,• . . , . , , when lllll tlumausly uuiii V M inn look ehanti' 
- ' " ' 1 ' ' ka« ' " " ' I I" •*.'• i " " 1 ,y ,*,, | „ , v , ., , , , , , ! . I ... Iielliu 11'" "l ' l ai- ,* ln . i l l is , rni ,n of I I , ' a-nil.-. 
piano hy in,, note d ischarged A check i " . _ ^ _ _ 
n l i . I io Nat ional " ' "" 
WKKIWA H. H. CONVKN'TION HKNR*i HK\IH DIKH Vt 
I I I M K l l IN K I S S I M M K K \ \ I U S U I ! . M \ s « - \ , 111 - ,K i I s 
Ura I'ii* Irlbnted rai doll nml . h. .- , i,,.m : l l„| ruiim 
' iotli lng ror I folk- Th.* mo In , , , in , , i „ . „ , . , . , | , „ , 
also w o u l ho . inn i , . i s X l | | | l . j . , ,„ , . i , , . . , , , , |*,. , 




1 7LZ ""' - •' """-'• '•" ""• »>" 
' ' " • " - n " " n ' ; " a I a . . 
• ; " ' - " ' J " ' " L o r t i " ! ' hlstronlr aldllt, 
Saa llipb'ai oI Iiii'ii l l m l . al l lm 1! l l l l 111 I 
- l l ' l l a l i aa l , 1,1a* l.f 11.1,1. II , * IV llll . ! N | ' * *' « S P W l H | a < " 
I,ii.iii,-I i o n l i inol i I I , , . l . i . . am, , , . i . ! l " ' i ' l "loci llal will naastllu, 
ontiinii ' i l ' ' ade r . ' a. elm rac i e r I 
i l i - l r l l l i l a l i l n i l - n n i l.l l l n III. IMIM'T-
-h l | i . ii ivn- di ,i,l,*.l 1*. i bant, 
"•ni- t« all gathering. , n n > ( r ) , , w „ ,. i c.k ,-,„. ,H ,^ | , ,_, BO, 
the i'lnn". wllh Ibe exeiqatl f the v ,;, I | ( h KHn , . . , n . j , . , | , , , R u 0 , Mrs. 
- iu.0.1 for iho purchase of 
HU|i|alteaa f,,r l i i . i . i i . class eqalpment 
I i n i . la, iim no l i l l l l . ••>• bualneaa. lha 
W 
n o u s . in . In i i i i i i : t b e T ' .a i i r i s l 
. l uh . Pour I's nnal Midwest . X, 
laami Michigan, u n i . . ami In t e r s t a t e 
nmv bav* ft' use of it 
Cordial l e t t e r s w, re n ad fr Hr. 
.am) Mr- li I* ii* Hr aad 
i n - H i . T h e r e was a full a t tend-
ISl l !.. i l l . ' van 
Int, restl m was rendera d, 
which Included tb, following 
Violin mni id, i m t Mi and Mis 
H-rr l lng A pt lgr lm'a P a r a t * . . " bg 
Hnn Smiiii . the a u t h o r 
Vi,.lin aala.l piano all,.! Ml. lllal St*. 
l i l l le t te . 
\ i l l , . I . ' v i l l . - aa. I la, \ s M, Kai l llllll 
i.aUaiv Lacfeap, 
It. atalila^ llllal i , I,\ M i s - A-l la-s 
Horsey, 
l l l i r i l l o l l i . i l -a la . IL.II . 0} Ml S k . ' l 
annia!* 
\ > 
Tlie Huntley srl I ••onventl f I I . m i 11.a.hi ..-a.l so , , , , . . , k n o w n 
U k i l l a l A--aa, i n l i o l l 11 111 lac l | o | . | il i l l .- a il 111 ll I IH I bO) » f ' B l . " «I»'"" * i " 
ail l l i o F i l s l l l : i | . l i - l a l a l l l . h af K i s s i , , , I h o V 'o lo l a i l l s ' l l a , s | i i l n l n l C h e l s e a , 
. \ ! Sana,I.n.l ail I. llli,,,ll. LwglU Mais-, on .lalllllltll :iral. fol lowing , I. a. a * 
llllla: nl *J :',!, oolook The Ilia nil., l - l i i | i d a y s ' illllass from I'll'* in 
I - C U U i p O S e d a.l l l l o l ' . a l | * l i s | S l l l l a l a i l ; l l a . l l l l - l l l l l l l i l l I 11 o o l 11 f l o l l I. N . . 1 . . 
I....I- .a, iirnnge and Oaceol, nn- hU parents a-..mi11*̂  to Hai- countrj 
flral i n - nml ll-llnll.l I . r in - - laagetber ai filii ' IT*.Il l Kllll I Al lha ai u.* ail' 14 be 
la,..ii ,,! SIIII.in. ' -a i i officials IIIIII 1 w n s enro l l ed na d r , icr hoy. al M i d i 
expe r t s , It n n , i s four i i n n - a f . ' s r Im»n B a r r a c k s , New Jers.*, and 
' n n a ih i aa . l - u i l l i al | al m : I'll In III | i . n . l l i! 'a.lli ; l I l l l o , ' i i i l Wall* ill I I I I I I I I 
l l e n l ilil* 1. si |aa I It . ,- .- u l n a n l l o l i . l , I n . i i n i ' b a t t l e s . 
UY extend cordial Inv i ta t ion t - - ' lu tc rn icn l un* at: Mi y. i.*n Ccma 
M l \ l * > II1KS |l trio,*,- nud nn ml" r- ol nil Hull ler ) l \ . ' l . - l . r Mai—, wi th ai Ullg* 
\ l ' l l l l l l . l . \ s . \ R I / . . , i ; , , ., ] i- ,,f ,„ii n u l l , i " im del . gut bin of II A II am.I Hon* of 
. p ro i , . i i i i i i us tin* ..(,|H.riiiiiiii which Vete rans iu a t t e n d a n c e 11. Is -in 
i,,.,l i,, si ilila a.o.ai-i i te rs , Vour .ni i.*II.inu.. l i i . - . i i.i three - two d a u g h t e r s , 
Will I r . l i l l l l . l llol.-a al 
HIIH, llH, ala|iialll ' | |a..l HlH 
il laa, in F e b r u a r y . 
mul t r e a t m e n t w e n 
W i t h I h o n h l *al I h o l a m . Ill 
l . a l l a a l l - - a . a i a ' l i , ' - a, 11 I I II11 a, ' I' O f f i I 111 i I i l ' -
l m l i t l . a l a a| I I I T i r i s l m n - . \ 
unaiiii ..I iiiuli school r l r l s s igned up 
for t he Ihal Cross course In Horn* 
l lvgli in a n d < .no "f t he s i . k a n d 
i . - . oks n o l o o r d e r e d 
linnii* t o (M I u s . 
lu oil Instruction for care ..f colds 'a l ih.* bo* 
nipbasla Is i.I:i.«-.I aan disinfection , _ _ ^ ^ _ 
llf t i n . . a l l n i u l l i u s u l I s l s s j n : , ll llal l l l l l l 
i- i Important for prevention. | l l l l l l l 
l . a i t l o M i , r l . > I t n l h - y t i u i l i - l ' i v i ' l i l i l 
l o l l s i l . a | „ ' | a i l l aa l l , | | . >, 11 H t: a - l l l l l a I ' . l l 
hospi ta l l i i a h i i . Iia'ooinhci* 28, 
M i l s ISKItl ' I IA KOIUCRU'K. 
I I , , I i ' 1 , , - s N n i -a 
l l m l of 'a l l a a l l l - " 111 lha 
dramas. 
i'h,* c o m m i t t e e in a bni s. . 
.if tin. t i cke ts , Mr- i* 11 i 
Mr-. A. 1'. Clark , a a' lh 
l iol - l l i l l h u l l * I i, k o l s l o i s; ,I , n i n d 
IT.S I i s i | - li .'la* l l l l la a* | o l l C i o i n u n » |u I ,- 111-
ins ,<< unit Iii line i" purchase them 
office ail Hi*' . '- in-Ill 
K A I ' l l l I ' N ' . " I I 
Word hn- m-i 
( la , l la l Ihall A *, N o l o - aaSl***! 8.1. I'll 
...I Uliaai all | l . . H ^ l a i - A l l / aaii \ ' H 
,mi . , i* 10111. following n three dag '* 
Illness 
Mr Saay.s formerly lived w 
i i n a i i.ai' - e n aaii years , leaving hare 
in .1. 1 0 n 11. uaa- horn in .1.1 
i . r -o i i county. Maine, ou ("ebruary 
1-. |H44, aiml uaa- Ilu* ..1.1.-1 ..I , iahl 
.lailatr.i, lh* « n - llliiTlioal twice, llllil 
is survived li] two b ro the r s , aa sister . 
I. ii s..n i i n : s 
\ . HRVAN, 
Hnpertntel id ' "" 
\ Ki'Klf VS s v s s o . I V I I . I S 
W .1 Hatred c l t j a t t o r n e ] i"i s i 
r i . un I uinl Klaa lmmee, newl j appolnl.Kl 
uii.ariii.i for iln* l ioi inl of Coun ty Com-
inlsal T- niul m e m b e r of Oovernor 
C a r l t o n ' s staff, u r i i n i i h a *l Kis 
s i l l l , l i c e h l - l l i iy l l l fTOin tllla-lnlaa ll 
iiio iiiiiiiiii.run.ui ..I Oovernor Carlton 
an Tallahassee Mr. s I mi - t m 
in. n in-i nlghl attar arrival aad too 
ini-i ihi- lunrntn* for nn Interview 
Letters tn tin- Editor 
Hketeb, s i i o u h n l l " aiml cucore . t f l w l f e , I s 
Mi- s i: Cre lghton. I s r a n d e h l l d r e n 
i i - laa.llulll I s L'.-.O.I'.IO Lall la. l l- a.l 
alt al C.a-I o f 11,1 i i i o r i l - ' o . , , S, a c l i l - a. 
ua i l lo l l . o r ll , o l l l l o f n h . m l faun* aiml 
ii iinif million dollar*. A. tbi* rate 
faar twelve inoii ihs. the u u i i i expense 
i- nvel IB0.000.8I aa nnii i laal 
I ian - II week i.m m i l . H Into t he aiii 
u lit, II ion i„i,i r i cher nml the mnu) 
fin au tomob i l e however haa 
: iiuiiii* .. l l l l l a* n . i i i - o l i n m l l m - I,, 
'•..nio ii ncceesl t i nml io ta lk alwul 
VAN B . M . I R O K Y 
v,,, president *.f the -i B IteOrory acddentlj lilllad bj 
Kivo mni Ton 1'i'in Mora, • -i f arhlcfa , ; " i " * relative aad 
Is l o c i , t o i l n l K i - - i l l i n i a *'• " H ' I " " . ' nt 
a II innil.. aat ..r ".7 in nor lda , nml 
imii.. owa i I'-.tsai .-uii. ranch M , ,*,,„., , . , ; , , , . reintasentad ihi gh 
. u-1 aiml north of NarcooaaSee, uh" was .,in ths nation by chain store ,. item 
\h 
a.-.i personal 
friend, i i i n n on h u n t i n g t r i p al \|a 
iT'or.v ranch Tuesday , i h o ai 
ni.i in ia io imi i h i in. , I I estate or 
Ht. i'l I. P lor lda , 
.In umi r i •".. IHL",'. 
I., th. Pres ldenl mi l Members nf 
l augh te r and - i \ the Veterana ' A-sa.. u i i i .u i ; 
I iu* reagalar molding wss called t>> 
_ ^ _ _ _ _ _ ^ ^ _ _ _ order io Comrade -i H l ieOraw, vlee* 
pr , -hla i n . u i J : ,H. |*. in l l | H I I I I I I iu 
I . s i l lur aal-aler I'lu.,. I lo I oini ..ala A 
f. I'tnilej .Iani-Iiain t h . r u i n song by 
..il ].!•.-ami i si Cloud slogan wns 
u i i . n. Miniiii - a ' in- i '* • e inhcr 
I n m l a , | , | , l a , . . , l 
A i u i . ami . - i n - M i I ' .oin-.l i . -i n* 
Inirteil I iiulitij aa linr |dn Mr ' uiaffei 
*'" " " ' l ! " amiiial - " "a - ••"- ,1,., ,-,-„- Us u s e wou ld be a, 
' I l 1 - ' TU.-S.1H} al in IHI u ,, „ , , , , n , | . , , , , , |K ,*,,„„ u- , i , 
T lectli igs for t b e w e e k a r e „ . , , , , , . •*,,„,„,•, , 
a C l u l l . M o l . i n . i . ail 1 :'.!! |l. I I I . 
ill llii ' i l l p a l l i t . I - l i l t ' l i n - s i l n i * " " ~ ~ ~ I 
0 p ,,, l h , n i s i - ^ ^ m m m ^ ^ m m m m m m ^ ^ ^ ^ m ^ ^ ^ m ^ 
1 i t , i W a . h a > - f l a i l u l '_' i l " | * III 
H i | | \ I . ' 111.1 •• II U i l l a l l l i l . ' II l . ' l ' 
i n i i . o n t h e I W h A i m l ia l l lUll ' . l n l i n 
SI I IT aa! T laa i ' | | , | W a ' I 
1 Tempt . 
1 • l - Irt ' l l i no l a 
a 'ai mpli II i .lm n. sickness 
N l l l ' l h . I l l '1 | * l* ' Iai ' a " -
This being Hn* f i nd Msturds.i of Ibe 
l l l . l l l h t i l e Ha- I ' l ll 
I ,. 1 , - i - i l l 
. . . l i o f i In praagl I I li I I h i ' h 
Mtl-h*. I i o l i n n m l p i I lira a 
W o i T i l a.a I Ml 
a 
W'ailoi 
I..., I , . H i 
T a l k 'all I . a- l.l 
• -
I I ' i l l l lo ' I 
la} a - o l . | l l , | { , , i 
, ' o l l l l aa|. | , l a , i , | | I, | , , , I . u u . al 
- l o l l aa I n o u n t i l 
Mlls lC, 1 l l l l l a Sllll |*ln Ill - - a l i ' i 
M l aalial M l I ' .u , 
• W a n S l o i i iif Kill h e r II. 
l.i Mr* Berts \i,*.\.i. n 
I**' - * a | l l * ' . - • ' I , ' h i l a l l I " h i 
Hai in Maxwell 
Mi Maxv aii ain II Invited all refer 
am l" 'In* I'liillorin uuil *ojvc lln- miol 
Who Will i ' . l l lln Hlaar} When 
iin- H o i - in Blue i r e Omn \ nuni 
1 ' Hi, aaa I'.ln |i p.uaala ,1 
U Hh nl Ill.l |a-lo aala.l Call, . I ' m\,. 
Hi iinliiill resapnnded bj iilnylnu seve ra l 
^ ^ an ioa selections am hi- rinti 
Jrjm U i l l l T l l | t s | | | . u u . aaa a a ,n , | « , i , lo i l h y 
. , . , Ml Ifal.lli I ,.i.i a i l , 
l i n n i i nu i \ n 
i ,r i i i i i lel i lblri*n ainal inni ' greal 
a'lr. II 
Nil' i I* 'II la I -[K-lll l l l l l l l l of h i - l l l l l l a 1 -
ill S l . I'laaiHl aan.l laal- u l|.a-l of l l i a i u l -
ailul o i a i i n u i l o s h e r , , I i l u . l l l l l r o l i l a l l i ' 
I.III II Of Ili- paaatagg llllll.al I III.IIIII* 
ii uu - uilli pleaeore i read tbe let, 
Will lit SIIMK OK ter to Hn* li ll. In-a week relative 
THK M.INKV i . i l l s ny political condlttone, n leetai 
l . i n i i , - \ , , i , , rd ln* i ' " " " " -*"" '"1 ' " ' K " ' v " ' 
I Iia i i l l l c | n i l l l l l l - | * a i i | a l . o f I l a . l i l l l l 
M u , , i i l > l „ i d . 
Memories of tht1 S<mih' 
M r s . M i l i u m H o o v e r S c h a t t e r 
in \ i.alin I l n i i . i l 
H o l o p o w H i g h School Auditorium 
I r n l . l i l . i * a* n i ,1 *o . . l u i i u n r I 
Al s O'clocll 
V i l u i i s s i o i i : I h i h l t . i l .'.'..; V I I I I I I H Hoc 
Advertise in the Tribune 
1 f..r t he f u t u r e success of Hu a H I 
Wll) ahonld pol i t ical s t r i f e c o n t i n u e 
u i n n peace i.n.l h a r m o n y PaVavalls 
ii seems t " iin- w r i t e r i hm it would 
I... a. KIHSI t h ing for iln* T r i b u n e na -. i 
u- l . l a a. - m u l l 1 l l l l l o f s | t u e e f.ar I 'll I-
Za , | - o f SI , ' l . n i l l I.a o v | a , o s s I hc l l * s o , , 
llmenl regardina the future welfare 
of Iho i i lv I a s s u r e i " 0 Uinl llll llle 
t i - t s u s M ,11 ** III'* l " ' s | ' i t i / . i a 
a l io u l iv iaa i l s I,, s e e , | | o l i l o s o u l a i | y 
ISSl t i j l l i e ill o f l i' a- s, , Ion 
ns everything ve* alone peocefullj 
l i s u l [ i r e s . 111. 
A r..iii i-i Propi it., i III in 1* 
I l - l V O I R R O O M S 
ANII l l l l l - I s \ , ) \ V ! 
Inqntrio* a n coming in .very 
hay now for b o u s e s umi r o o m s 
for r en t . l 'en|i le u re .-online t • 
Si . i ' louil t h i s u Inter . , ,nd now 
Is t b e l ime tbey n re l ook lnc 
iil'iuinil. T'rlh,llle Wnnt Ails h n v o 
al hillilt Of g e t t i n g is'a,)ih* t o g e t h e r 
whan iimy W A N T anything 
I.isi yaiiir room* aiini booaa* a u d 
aai'iil t n i c n l s In Hu* i ' r j h i i i i e i t u i l 
ilu* Cbaomber of Oonuaare* in 
a i r ih ' l ' l l l l l t |aan| l la. l l l l l l I ..- -I l l lU' l l 
around when tiny inouirc 
I • i iT ih i l l i c Wnnl A,I lm 
[ l e « l l l I T h i ' • aa-l i- o111, 
lent ii word. 
We HerewithlPresentf A' StatementlShowing Our Rescurces 
tf fandfLiaki/ifies as of\Close[ of Business 
• ! • . " • £ December, 3W, 1928 
RKHOI III KS 
i vv in.i vv.* Own) 
LIABILITIES 
' l l l l a l W l ' l l l l O 
' ia h ou I i u i i i i m u l 
> T imnks 





ti II I n l i . ,1 s i u i o - I . I I . I I i.i I ...a. it Bonds 
•un ii-oooiii i iitiuii Bonda 
Bunk Bul ld lna vnlu,*d nt 
.ui T i l v t i i ro - vnlueil nt 
for Ihelr 




| l . | , . a i l - U i l l l at h i l l l l l l -
l l l l l l l •. Eii.-. I 
I ' l l | l l t l l I S l . n I, • 
S l | l | . l l l - l l l l l l l 
i t ill , i.i. .i prof i ts 
M L ' J . . ' ' 
Tl I, 
, . , ' , , l aaa l l la l l I 
. a | . . |U a 
' I H I I'I 
I'o ' ' if 
l i iH.mi.i2 
Thi- statement will abo-a .i.m ihu w, 
I, Sll .all,I Mlaa l | , [.aall, |', 1 a a a a I I I. I I a I, - .ll 
- I I - l l 
11' " l i , i l - ' . II I ' n . i - l<> A i i i , I H M C , " h i 
Ml M a n u a l ! 
i l " ' " n m l I'll l.aal*. t Q 
i nmi, Meeting." h.i .li Ita in,hull, ac 
. . . toi.iiiii. ii i,y MI- - |T,|,I;I nrownlng. 
Tin ' iiioeilnu' cloned u i i h om I,.,*-,-
of t be sim* Rpangled lh r. 
Mn !•'• Raymond, s.*. \ 
i o u r l l l l s l l l l Is S o l i c i t e d o l l l l uiaola i h , 
enrr.i n la rge |s*rceni 
Hi* I f e i l s l l i - i l u i i l o i l 
hn-is i,r oafs uii.i ni 
OUI* l | l | H , s h -
banklng. 
Four Percent Interebl on Time Deposits 
THE CITIZENS STATE UANK 
SI*. C L O U D . l ' l . O K I D A 
THURSDAY, J A M ARV III, llit'.i THE, ST. i l . O l U IIUUINI', . sST. CLOUD, I l.OHIIJA IVI.K KIVI: 
• l l l l te**)* H"l'**l' l 'M-H-i"l-H"l' l I ' M l ' I ' M t t t"l *:-»-i "I'I'* *'I* I I I l l l t l ; 
t I.OI VI V I S l i l M . SOCIAL St* doublets 
COMING I'KRSONAl. 
i "H*m" i * i " i " i :•!• ioi**t~H"M*^-i-i-i-n* 
IJOIMJ 
of . aiosis were jiiea-i'iit mul t he h o u r s ! TEH**™ 
uai Joyous iii ushering oul iln Old ? ^ * ^ : 
f a a r umi welcoming in if*' NVu, T h e l | s ? . _ 
lMMMMMUM^WMWMmM^.UMM!'3.> "'*' i.i 
i IIIUIII* II ii- artlettcalty de 
keeping u Ith Ihe season 
•a VV. 1'iirler. real estate, iiimiranrc. 
Mr am.i Mr- .1 n N . I in,* r e tu rn 
• I lu-i Thill s,tm from Alliance, Ohio. 
Mr and Mrs. I Navel, of Alliance, 
. ih lo . have returned to their home on 
I ia hiuuia* u. i nue 11,1,1 i ' cn i l i street to I 
]H*ll.l I lla U I n t e l 
Dr, i. II tin,n„ I'lusiiinii HIIII sm 
gaan. offlee nnd doer t* Ford Oar-' il"",.., ,£*: 
n-e I 'cioisi l i i tn ln . I 'lioni. lit office 
.mil i-csiila'ui-e. 
' l i l l i . - M V V S W l l I T . V R 1 
T W O . MAGAZINES, [ il I* v i l l i . 
I'llllACCOK NEW VOBK AVI M l . 
311 
, , V S . . H 1*111 II I S A M . 
I : I h o i i e i ,a, a, - , „ A - h l n , ' " " r W K S T I S H O C I A T I O N 
, ' l !., I .1.1 ia ll • Id, 'a* * I ' " • I , ; : I ' " " I Hiala . •• 1 \ - . „ ia| 
of Ura, Helen H S t r a i t . 211 Sou I'ork , i"11 l"1 '1 " regular meeting al the ; 
aa.a m i ' i... a 11, in , -s, in.i evening, J n n u 1' i-1 Club I -<• Tueaday, J a n u a r y I 
. n i i ul ui • o'clock ror iho benefit '• The associa t ion m i s . |aa'ii.-.| u n l - g 
of iha P re sby t e r i an church Th* luiudc l.y the (1 A R, flfo I d r u m p 
In, who in t u rn will be- corps a u d »*BH culled I a.r in Presl-I * 
a*ci.isl..ra*.l Vvra-jdilrcaa ' * " ' " M r " H " " " " ' ' ' ' i | | 
it l e s l - IK, ausrt < ' " " I •• Mrs. W ' Brown. Mrs. A im Imerlcn « ne r-
>;,':: iir.!,lq:,,!i • • ,,",,.,*,-,,,.,,,,„-'u,*,,. .iis,.-,.,, ,„ p 
nml Mis Kml'.'iinc Ii ; ••' " aluarl " " It wns fe 
A |,i, i. in ..i . nt 'in 'ia • decided • vote of Ihe association na I 
nil in . ia.. ilnii in .mil it mi l J"'" 'l Ion Tourist i'luli. 
•** liiten aim* ia, observe u an toll | II " " also decided to hnvo an 
-en- ,,i ::, in , , . , ' m n "iWt rr - i sens, ghl ... "•';'" " ; " . ' ' • ' Hra Williams, | 
C u r t . Mrs Best, *ce , ed hi ; " ' " • " " ' 1****, . . .ml . " < " " ' ' ' Mr- I * v .. a M r s . J 
ila I ,„i Mual ' i i r lni . . ' of .villi,,,,','. ' ' " "HI he inuii.i ( b a t t e r ,,*s.s u,„i B r e w e r a,aai Mrs. I*,* *., w e r e a p 
Ohio ai lm were the gues ts of I ' " * - ** efficiency. Pjlntod ns ,i , „Rtee to ink.* c a r e 
If ih.. i -, i- too -ninil. Ihere n ill , "' Ibe m 
Milk froio 
ul .Icrs}*. I 
.Moilii Dnir i 




'••» tm* r 
Ui md Mr.. J W. Pickens M ty . ! I: "'" '"'"*' Is loo smaU. i l w r e will i o f t t o neavsHiir, arrangements. 
be ii porch overf low: If porch I- In ' rn* roiiowin* program arranged hv 
Visit lb,. II « s lirorcrv for tbe "<l,*,|ii,<i,* l l iere I- ai largo and a t t r a c Ur*. Berla UtaxweU, . h u h i of the 
lincsi wester.', and Florid,, Maat* I " v - J*nr lc y be heal y ur I*"****";* *'*""""•*' " « • V*> tod 
l ion..ita-'s Transfer, suoeeusor to *l. 
l>. Harris, Phane HI. m i l . - Ba* M. 
a* h i . i track, ;t ti 
— i  
C ,i. Morrow*. -*' Sewcast le , Pa., ia s i n , 
Iho re,enl an.-ivuls ill the 
I l r . M. It. (Tisloniin. l loouaifi i l l i aim 
l is iiiiii. Hours in ,oi II lo 1 1 , 2 to l " l | i " . 
u„*l Kin,,}' l.roeeries. auaaaul |f lha- u a ' i l l h c r i - . ' . ' I' I tttet t h e L l l - l t i o s . - o s - l o | i 1 
Invitations extended tn aall residents Inatrnmi-nt.il ale bj Mr. and Mra. I i 
niul visitors nl 'ha* a'iiy Tl .n ini I' . i . i ier reading, bj Mlaa Pearl C a m ^ j 
u i | | I,, v, al until vi "I"* b.i Ml - l lu l . i Muvu.- l l iica-oin g j 
l'er,'}*» B a r t e r Sbop mni l irnul} I. Kinridn Vic h.'l. llllh uud Mill. - ''''""''' ''*, "!"" ^i ' / 1 ""' ,J , , '*W ' '1 1 : fe 
Parlor. Hunler Anns Building. M-tf ,VMf W.IMA.VH 111:1.I lit* c i l i l ' s rcuili.n: 1... M , - l .hn. i l l . , l l ,n„, lc : i ' & 
I, 1.. Mitchell O, A II Posl Naa :;l rciiillni; hi lull,* Miss l i c i t r l e e Kl.l |--s| 
Ilr. Win. II. Ilodds. l i iys ir ia i i nnd M , - Vlrglula Bliumonn returned «I"' Relief Cor|a> No. IU Heparimenl of red*.*! Inslru mul music l y Hr. 1 
sur t i i in . office Klevenlli nml Penna. 1 - , i „ , from Tain|M where d i e Klorldn held Jolm Ins ta l ln t l 1 "i Mrs* B r e w e r : inlk on Kansas hi D I 
Ive. Hni :„„l NiRhts rails prmnptly -,»,,,! tbe Idoys a s tbe guest of hei fleers a I Ihe <: A It. Mull Pride} s m u h : rcudl.iga hj 
attended. nuni nnd i e Mr nud Mrs l i K Inflei J a n u n r j I, wi th aa % lly K.ldrodgc mol Ml. 
in . a,,Inn. a Mr atinl Mr- II. tt Liver Inlk "ii Klorldn l.y Mi n Bmlth: I Ollason, .'UL' llai-i I'aalin avenue, Miss 1 l h 
THIS BEAUTIFUL BUILDING 
MUST BE SOLD AT 
A SACRIFICE! 
Known as the Peoples Bank Building, located at corner 
cf New York Avenue nnd Tenth Street, St. Cloud. 
Size -J0x60 feet, concrete-stucco construction, two story, 
with banking rooms and large store roon on first floor 
and twelve nice office rooms on aecond floor. 
ii J. H. FERGUSON 
at Fei Kiison'3 Store 
iHlminona Mrs Olbaon sponl v were tbo Installing offtcera. tnuslcnl ren.liiig 'Ilaiine Bw« 
llon'l lorgsi laa lo* in "Tn* IViiliiial} I'lirlsimus du) uiili relatlvea n Poll " wo a a greul p l e a s u r e t o sea a lwul b) Mrs 11.n.i Maxwell wltb r iute ac I 
I ' . u " Baturda, evening, .In,01.,11 m. , . , I l l | u l t i n , of ih, irades ,.1. -.111. Tl -ninpnnlniom hj Mr in iniin.11 piano 
. . , - to be ileiillin: kiiull.i ui ih inniiv -"I" hi Ml lli-it.1 Maxwell. 
V l " v-"" Cnrn, 1 Mitchell <• i tol ly Kay l lenuly .Shoppe, I'enn.,! <•' l l 1"" 
f Hebrlna. were the guest • .,,,, i m , s . Phone 95. 48-lf
 , l : i , i ' •' Nl Ba>'M ' '" " " ' ' " ' " HINNKH PAI ITI AT 
Mr-. 1.11.n.i r. iiinii, in-i week. Post Coi under, and N. Oertrudo Bal HT < 1 .< ,1 I a HOTEL 1 
A i i . u i n , IM: .1.,1,1,-1,.,,. before be will enter her third year ne presl M , M r > ny ., BUctonun en 
I.. C. Iliildl,'. I lrnl ls l . I'nnn l iuildin*. I'inlslieil Ids - . n i . a .-,- attorney for * ' W ol Hie vv. H. >'. tertnlne.1 i . . a o . , , •• ...,,, 
' T • ,u,-- i a Ma.1 d inne r nl iln* Bt. Cloud Hotel, th, 
i 1 lha sitoiii i •on in .1 n . 11 1 1 1 1 i i i i i i u . 1 . I'ARTV cushn, be lm tbel r 38th wedding am —' ! 
l i i i o i s n.i tm . I,iai,.11 al ii na. a nl it..an ,. - i n . road depart i l - i • i n . II ii- -1 I: I OPKXH iilvorsin) Aiia 1 ai.aiils ilu* inusi ou I'eiupln Prlday, J a n u a r y IB. 
I !• -liiii'i-inii eliuri'li. .Ii,„„i,,*.i IT. Ho., u n i i regnnl 10 ului fo rward on the BIM i n IKAHI.N I . m Joyed n iilensnnl evenln* nf brldg, flow* of t h o nieetlng the ladies of the 
leke i i . 1 work n u n Klsslmu through n i l : MKW VKAH _ _ u , *,* , will e n t e r t a i n for t l ie vet* 
S | i p l i i' , 
J. E. PHILLIPS 
in the Building 
I, 
iilil ohliers nie 
I I I 
l l 
l l ' l 
i n l l i i l l y I'lnns. AII 
Invited. 
The dlstrlrl cnuveiilli t Hi. W. 0. 
T 1 u in lie held al Lake Wa 
s: 11 1 on state road Na* M. It The flrsl - . . .ml aaiiun of Ibe nea 
liiinlile eiinrri'le Idorks c've you a was nudersl I Ihal In all pnabebllt) iyiwr uu- uiia*u Thunda ) 1 ar} ". HKI.IOHTKI I v\ ' 1 1 
belter tiuilillni; at l.OWKR COST. ilu- suptvi 1 waul >clded the nt Ihe HI Cl I Hotel when Mra, .1 B1LVKH n : \ VT HOMK .. i ' 
ll-tf .|.i.-ii u before Ibei nn Injnnc ;M Br.1v.11, Mrs. w .1 Blarkmuu, Mis- HBM KKI.BE1! A M . SI n o t 
m m -nil in -nch 1 loiiuo. 1 Ihul Ihl -a lla a Ihai l l n i k n o s s aiml Mrs Amies ' l h , . w I- T 1* -ilv.i* ion bald al H , , , , '1 
l l a ' l l l l H i l l - aaf \ a 1! I ' a l - I | . ,'al ill 'Hill Wlll l l l l I" ' , ' o | o | I S | , , | f ,al l l l l l l o J l | l | a i , | , | s , | | | a - H u i 1 l l l l l l hHl lna* fla l ie la.aim . " Dl*. K o | s o l ll l l l l Hi*. S u i l h a l 
i*...I laa. I'liiiii.i un.l is the nm i ol operation of the InJuncMon and workj'J i" •". o'clock. Tbe ten table* for tba insi Wedneadaj wa i waU attended, 
in- sister, Mrs Jess ie Brownies of wonld proceed at an Mirl, itate. names were Laatefully arranged In tbe aboul twenty-five being preaent In JOLI.V . 'Ll H i : \ i i : l ! T A I N S FOR 
la . l u n m Until* room, which v n gaily decora! Buldo eutertalned th* m e a t s with de M u Ul s s l i l . l . AND Mil BTOl I 
NKVV IIKKII K OK HKIl CROSS i in ih,. holiday o,,i,„s Tall baaketa scrtptlon and Illustrations nf tbe cus I The Jolly Club entertained wltb sn 
I lKl . l i ' lOI 'S SVVKKT ORAMIKS M RSK \ T C. OK. C. ROO.VI filled wllh red roses, grod blblaena aud torn* a,f her |ieople, Hu* J*, ianeae tell u ther bir thday p a r t , Ba turday , Inun 
VNH TANGERINE)*, SPECIAL po lnse t t t aa graced the pillars mul win inir tf their mode of deeping, s i t t ing jur ) .".. when a number a,i friend* and 
PRICES HI K1MI MONTH OK JAN- Mrs Hertlui Itailerlck. Red Oro** .hau-. while a, large Chrlatmaa tea* mul aa t tug . and itorlea aai life In h e r I ne lgbbor i met lu help ce lebra te tbe 
I ARY, IN ANY tJ l 'ANTlTY. F R E D niifsa*. will have office h - lu tbe I with it- colored l iuht- senl a cheerful oonntr, Bhe -aiim -aiorni aong* In I blrthdayi of W. C, ttuaaell nntl Mr. 
SIIKI' i 'Al t l l . S i l l I ' l l MINNKSOTA ' ' hnnib . T of l n a an Moo,Iny I I , I, oon- to nil ..nil tori I B hculll i h e r nni i i .* l a n g u a g e . Ml* Slllilo is „ I Sloii l . T h e hil 1 luliiy cilko w n s ]U*c-
\ \ i . VMi 1HTH ST, '.'n2tp alter n i r t MS to 4:00 p. in. and ml background for ih.* bappr fl « charming lioalaai mni Un gnaat* en Isented to ilu- honor piesta by Mrs, 
s a i i i n i u i i ohm. in ISI I,. 13:00Inr I th* tables When thia flee Joyed .vary n ul of the afternoon Nichols The gpeat* enjoyed a delict-
HRK.SSMAKINii Nnal s n d careful " '" ••anyone wlshlnu to u.li isi* with "nines ,,, bridge " '«• played and in Keleey MUS • iu!-- iou.i iy I n l o u s dinner se ired nl noon 
iianii nt reasonable prices. Children's '" ' " l : " ' " " ' '" ' ' " " " otttn, ni ilu.se sroaTes ivero i ited, Mrs. Bailey bold China aiml J a p a n for ninny yours , hul iiua-a pr*e*ul w e r e : Mi nml Mra 
si Inoil rloiha'. s siaerlnlty. Mrs. K. B. ''"'"'*'• blgb scoaVe, Mr-. Wm Dodds sec I* Is now am Invatld, Lo-ringl] cared torjw. . ' Rnoaell, Mr. *nd Mrs. Bher tdan 
i h - s u n i i n n an th i rd , mni Hra, b] Dr BuMo and her bro ther , whn Bhook, Mr. and Mrs. Jineph Brlcker, 
Mni.1.* l ino T.I ion The, wera award* came taa this country with in Ke ls r , Mr and Mrs John LnckenbUl, Mr, 
I I I I U t I I " ' , l ; l i " " I'l'li"'- . ' - " i"li.*ii "I l l ie lr Tit.' ri'ifiilnr m.-i-t llllr of ilu* W r , nml l h - I A. Wan-on. Mr aiml Mr 
o Mi mul Mrs. Joseph i l r l l l s , Mr. 
uinl Mrs . . lohn Muslim*. Ilu/.oi s l u u l . 
Mn l ' l nn at, Mra, Nichols, Mra .1 
W. [ten, Mra, DanleU, Mrs. .1. John-
ion, 11. Bmlth, Mr. Hteul and Mr, 
Unrulier 
l ie , , , , , ' ) . Cor. Fla. Ave., and l l l l , SI. 
s e n i ,c is oui* reriiniiua'M.liil Ion. 
i . i i c ns ii Mai . How mile's TtnnafM, 
Mrs, l.i.li.i llal Inine wlntei gnents 
I t I h o I ' a l l l l I ' l a a l .1 h l l - I . l l l l I n aj 1 I . J O 
, three nve, ks' , i II wtth Dr snd Mra. 
i M Older. Bebrini 
XNOUNC 
CH 
Try our II. ft S. Blend t'nffc*. 
,Va> l i m e Installed a roffee mill . Have 
vour roffee ground while you waft. 
II. ft S. OrorrrlrrU. 14 If 
l l a l I.U I I I , 
Ilu} l o u r lirka't- cn i i i lor l ' n s i , , .. ,, , , ,1,, 
In inn Viil l i i i i k c , iliiiner nl l 'n shi 
n i mn .-li.ir.ii. Thursday, •limum*)* 17. 
l.i.nilail number of t i ck , i s . 
-kin Mi- i .1 iieoi.uii u n - given T. i' 
the - m - i prlae. MMrBB 
i nil hour followed, dur ing whlcb 
, l l l l l l l W * S - a i a a a l 
F I R S T PMKBBYTEKIA.V I i l l Kl II T h e Invlied gnes ta w e r e : Mesdames 
II. N. I unit II. Minister | «'• T Kenton, McDowell, H a r d e n I 
s , .*,, --I an II ::o aa ,,, '* ' l'*'-' Clark i: Billot, B, I. Bteen. 
I. i ' u i l.ai. i' K Berry, Demmon, Win. 
Iioihls. t i i , h i . Bd wards. It. s Ijiekcy, 
A I. Barlow. II. Hnr. lui. hi. M .1. Van 
Muicr A II. Helm. .1 i: s Phill ips, 
wi l l h.i.I III w r . T i' i h u - sh.ari in .ami Mra B 1. De 
i'l i:sirA*i BVKNINil 
l i l i l l . i l i : i l . l H 
Mr. ami Mi-. .'. A iiuiioi war* host 
nml boateaa to tin* Tueadaj Bventng 
Bridge Club this week an their home 
on Now iHi k avenue, Ouesta wore 
Mr. nnil .Mrs 11. 1*:. l run foul . Mi nml 
Mrs. I.. 11, Hettinger, Dr, mul Mrs. I.. 
C. Riddle, Mi. mul Mi - M Q I i h l , 
Mr- it s Dawley, Ura Colvtn P a r k e r , 
Mr-. K a t h a r i n e l -hrr-Krencb, Mt- and 
Mi - i.a-iio P a r k e r and Mis- Ka th leen 
l l a . l t 
MI - ii.iii .nui i.. P a r k a * raoelved 
priaea tor high BOOaraa, wblla Mrs. Lea-
Ue Parker and l l . B. Crawford race!* 
c.t the a mus.Million prlae*. Afta-i* tbe 
card game* • Mlad coura* u;as *er*red 
i . 'ontinueil on Ijirn Cage) 
Nice iiei.il mollis with plritty of 
sunlight and best of meals III and Kid 
tier week at Srinll.nle l intel . 19 31 
I *l . ' . ' l a l l l l l . a l l l . . I I H I I .". | | I I I . 
What T" I .•• w i n , i ipportunlty," 
i'l i„- the -ui'.io.i tor Ihe 'Utng 
anion, siiiiiinv. J a n u a r y 18 Bnb 
celling, "The B ., ,.i Ward, Fleming, I'olicn. Brown, I.. <*. 
Riddle, .1 I Johnston. Bam Hi IIIIIIIIII*. 
i h i s i i u i i luuhuvoi an i: : no CoUlua, Ollu, Bllla, Ramsey, .1. .1. Hee 
I'rciiciiinn -oivioo in 7 IIII p in l : n l Hcljiln, M. ii. Bchataman, Bailey, 
I'nni'i Hng Wed., m Trim i, i,i s BT. Porter, Job-noton, M. Ooodrtcb, 
Bt r a n g e r * a n d tourlal cordially wel- M»hle Bracey, Botden, Jamao, c . 1*'.. 
, | • i 'orison. Mnrkoc, Becker, Klngabure, 
Punk, ,'iu* sir*'. Itoss. s. w Lackey, 
ST. I.I KK'S .MISSION ; " " ' MI-sos l l l h i ' i ' . Mnyhi ' i rv . Sur iunu 
Be*, i . vi. Laena, PitoH in CBarge :""1 Oraew, 
iTiui ' i i i s,i,,„ii al 8 :40 *, in. " * 
Morning sermon mol prayer n RKOI I.Alt M i l I I N . . OK 
i ' i i i : s i n i i i t i I N v n . 
Ai iin* eting of the .Presbyterian 
V l 'l s o , h i , h e l d T l U ' - l a i l . i f l o l l l o o l i ill 
•j .".n o'clock ni the chu rch , plana orate 
ainde tor a -i-aies ,,f "vanudilng" pin 
l i l ' - . l l lo | i | - l olio la> he l l l l l l Ul i l l . 
1 I* of Mi- Melon 1! s t r u i t . Now 
Vork avenue and Rtgbth street, m x i 
i ' l l c - . ln i , .lull,Ul l l ' l.'i all S Oil p, in. 
Plana were ul-.. mgd* for ;i chicken 
ill,nii'l* , i , hi' - ivou nt Ilic church 
I'lnn • alal.. . la .all 17. Scrvillk' 11 ill 
begin ni 5:80 i» m i ' i i i . i i - may be 
"i.inl I from Hn* o i fhors ,,r the A i.i 
u 
first siiiuiuv 
I'I look s a r i i o o 
calcli 
i N I H N v n i N<; i'i:,it* 
The r , ih ui Young People's l'n ion will 
h"hi ai i Ii es an nu* Christian ehureh 
IHAI s In, a ia i.inn al 8:80 o*riock. 
l l l ' l . lllal Ml - .1 A lalllllll of Ul 
IIII,do. ware visitors in s i Cloud Son 
a l j l l I t * * . ' a l i l l l l ! I I . O l a a l I l i a i l l | . a | - l a a | ] ( , H , , ( 
,,f 111.' f r . -h i I. I inn . h i i i . i i han ,- ,,,,,, 
ill ll all I I 
sllKTI VMI PONY FOR SALE. 
( VN III SEEN FRIDAY, SATIB CATHOLIC I i l l Rl II 
IIVY OR MONDAY XT »AII.FY*S „„, ,„, , A v i , ,,„,, S l 
, " " ' , * M » • • , . . . i . v K a ,, l t > ; l n s 
I.r. C Sa.kl.off, Chiropractor. Klnr* Nli'-" S"'"'"'' "' '" :1" ;l " 
,l» 1*1 nue. third house south of Pith , , , , s | , K | , | s ( | | | , u , „ , , { , . „ 
strret. Phone 4n. 
, ll. VI. Vmlra'ns, Pnslair 
Viuir I ia* iii-nriiiiic aaaal is ,1 w l " " W« Come to the Bnd" will 
|aad Iriatul in lil il li'.iulib'. Ion- '" "" n l n * -iil . ic.i ol - . a o ni 
-nil Hill, It. S. Lllelii'l. 118 K. II s». i" '• a "i 
' l i l l l l . ' -el I all '., 88 u. in 
II I f l . k c i . of I lavUle ".hla. lauague i elans at 8:80 p m, 
srrlved I - i n r,af hi- flral visll '•"' • r»rvico al 7ii'.n p, in. 
0, I i..inlil aiml i- llle gUCaSt of h i - ' i " ' P**tOr will .lollvcl* UII alihlla-- ' M . ' N ,\l l*.l I I N I . 
i li.-. .1 W Pb ' ken i of Kent lick} ' •' Kpworlb l.-uun,* i Install tii. 
,,,. . . . i i a . i i s fur ih.- coming lo,rm 
l a aa l . l . l i n . Waal aal 7 (Ml |a. m 
Ki'iiiiiiibir iliil.* ol I'l'tsliiIt i inn Viil 
, hicl.en iiinn.*,*. liiursalii, Liiiinui I HHIMTIAN s t I I M K t i l l Rt II INTKR HTATK \ s s i u l A i n IN 
IT, nt ItIO n. in. ni i i i n n i . . su , a .iiu,in ' u i n i„. iiu- audited of i'1'.* regular Ing of tha Inter-
lla' lo-saati sol ' , , , , | | , o I ' h l i s l i l l l l - l - l ta- \ - - . aa i al 1 iot ! l o i l l 111 t i l l ' T o l l l i - t 
(hiBs in O n a shurllu.1,,1. lyiie-, s . i i in,, church, cornel .at Mi <aota Club imn Tuesday , J a n n a r ] S, wn* 
ttrlling, lelt.'r writing, filing and gen- areiiue mul Klevenlli -i t on Sun culled to order hi the i>resilient. Mr. 
.rail offlee training beglnnlni .Imiunry day, Jniuinrj 11 m 11 IK, a m Teatl i I* Brand, foil*.uoi by prayer by the 
1. Tliosa' inlcroMteil register nt Wai- ini lueetln* *A • Inesdnys, ul 7 SO fhapbil l i , ttei \ I- Brand, the sim; 
iiiiiu's Bxahnnge, Mrs. C. K. Il i l lon, n u, loaoi inni I'noai.ai " of America mul thu reading of the 
tciieber. I14I ami IT hlni - ,n * in to i ISI | , in AII in lnntes of tbe previous meeting 
alia a o a a h a i l l i ian l laal I.a a i l t i i u l S l l l l T i l l ' r o l l c u l l o f - I n n s r c s l l l l e . l g * 
I ' l l ,I.IS ST. CI.OUD NKWS A N D iiii.i sa-l i gt u I d a . m. fo l lows: N.n fork 87, Pennayl-ranl* 
i UiAR S T A N D — C A N D I E S . MAOA- t h n l " w a s snlijecl of t b e C b u r c b 8. Bew Je rsa j . '-', We*l Virginia 1,1 
/ I N K S , VMi S T . A T I O N K B Y — .,r <Titi-i. Bclenllst, on Bunday, Jan Kentucky .'. other vlaltora 98, making 
l l l l l l VII Stf II..I.1 11, I laallll i i t i , llllllll, , ! | 
The guide u m o from J o r e m l a b ' i'" program of e n t e r t a i n m e n t fot 
Mis, Sum liiiiiiiin.i I- iliaiaaln. f In lo | h, Local is Ilu Irn,. ala-l he lllo uf loc n o u- f o i l . . u s ; p la no I 
Hi,- Junior lio.i • ia. III si 01 1 ind la Ibe living thai, nud aq everlaatln* and violin duel hi Hr nml Mrs 
ia,,i i n - I r Dlefendorf aa waa king." Brewer; readings, "Chlckamaiigtia." I 
ll l o i o l l l l v ill ll Ita'al C l I ISS l l l l h l . * A I I U U I T l l l e c i l u l i o u s 11 In , li , n i u l M u n i i n n ' s f l ' o c i o U s . l l l l . " lav M l * 
I.i . i n n I i l h , i m a - u u - Ho- fo l B l - r t g \ h i \ u a - l l : M H * , V . . i n M i s - i o n . " 
lowing iia,,,, ii„. iiiiii,. i u m cxt.,1 ' re, "Waking Ihe Children." by 
"I'be ill.l IVuliod} I V H " i n — B l l l l Ihu' , m.i thai , . . k lng i and I will ble Comrade I w L a t b r o p i M t a r a l . io 
tec tl s p i . e s aal Ilic In, li. s ol SI . Ill.l m fill over uinl o l d I'h.i lln -a.l.as In I ..ml uilo Pres ton , BCCOm 
I iiii.''s Mission nl I.. V. K. Iliill. * IIIII- kill I * i . r l u n i i i T B I ••' •',••. i bj Ma Brewer I readlna I 
unii III, i.i H:.lii p. ,,,. l . en . i i i l ndiiiis anal iii.i il.iiniu lului ili i (bout Tr lbu t , i.a tbe i'lm.* bj Mr 8 
'•„*; reserved s e t s Me. nil generations" il'a, I4S I 181 onmi Vermont"; readings, 
I'be I"--*,n -on also Included the "Clean lings *i.. Toes" mul "Clrc 
K , , unai i i , i i m i , sianii laaaai Mis h •! low i ms pussngea i'r iiie ( i i i i f i i IIIII s i un , , . s A ii IH I 'us , s" ; r ead ing , "Cbrlal 
vm,,, i ah, Mrs Man Bell nml John Belenw, ie*ll I. "Hctonee and Health 
Wnnl nt tended tin mee t ln i of tba with Ki-J to iln* Bcr lp turca ." hj Mar , 
liaifilsi min is te r ia l n soolnllnn al m Bnki'i Wild, Aa tbe mylbnlog, nf 
lanuhi Mon,lui I iniunii R o m e hns yie lded lo u m o r e 
s | , i l l l l i l l l I,haa Of D e l l } -•• " I I I " i n 
IIIIIII iini theories ylold lo spiritual 
Iih ll- 11,|t|| III,, finite 111'.- p i n e |o 
Hie Infinite, l< Ll' l>. In*.lllll sill 
to boltucaa, nml Ood'a kingdom eomea 
iu earth, n~ li IH in heaven'" t p. 
: 1:1111 
LAUNDRY WANTED! 
11 1 I n' llle Modem Wn.i Mill tils' 
Heller Wii sl : Heller t'leiimsl 
MUS. in AMI E. piui-porr 
.'•.'•J North Ill inois Avenue 
mus . luis ," ),. 1,1.1 Muo Anderaon 1 
iiiiiiu, sol..s. i i . I'. .nh. nn Oen.tlc 
I .o i . -" nn.l ".S111111 11 l t c v l c u " ; rciiil 
lug "IT11 Only t h e l l r o o m . " hi Mrs 
l l . ' l ' i i K i l l s 
Mr w 
si I T I on To.•silny hisl 
Ml l ^ Nl I i u : S | ; \ | : K \ 
KN i l l ; I V I N S WITH RADIO 
A M . l i l t l l i i i K PARTY 
iim* iif the iih'iisnni event* ot ibe 
hollihi.i -on*-,, 111 w u s tho audi.1 aiml 
i hrl i lgc p a r t y am Nan Yonr'-a . 1 0 ul 
Aiyon wus n visit..1 i n , t h a bo f Hra. B a m * i-vyem on 
New York 11 venue. A large number 
Our Children Must Eat!! I 
One menl ;i day ia not sufficient, and they c u r t eat Heal 
Estate. I .1111 offering the following properties ;it sacri-
fice prices and you will agree it is all first-class stuff: 
GROVE—This consists of six acres of .best varieties' of oranges, tangerines, jjiapefruit, 
lunm,n.it... Cottage, barn, etc. Ten acres in the place, and only two blocka from city 
limits. 
ROOMING HOUSE—11 rooma, one half block from New State Highway on Pennaylvanin 
Avenue. 
ROOMING HOUSE—11 rooms, 1 1-2 blocks from 
Avenue. 
New State Highway on Florida 
TWO FINE LOTS on Pennsylvania Avenue and Twelfth Street. 
TWO EXCELLENT RESIDENCE LOTS on Pennsylvania Avenue and Fifth Street. 
TWO LOTS in Galion Gardena. 
THREE LOTS, corner of Florida Avenue and Twelfth Street, 
look 'em over. 
East and south .i ..nl, 
FIVE ACRES cleared, high and dry, and level aa a floor, 1-2 mile from Kissimmee High-
way on the Kiseimmee Park Road. 
OUR HOME—Which is one of the best built residence properties in town. Living room 
(14x26 feet), library, reception hall, dining room, kitchen, pantry, sewing room, four bed 
11...ms, bath. Every room large and airy. Large porch. Hot and cold water. ' Two car 
two story garage. No more desirable property in town. On Florida Avenue and Four-
teenth Street. One block from New State Highway. 
ESSEX COACH TODD CHECK WRITER — 22 Cai. WINCHESTER 
REPEATING RIFLE. 
SNAP SOME OF THESE UP AT PRICES WAY UNDER 
THEIR ACTUAL COST 
FRED B. KENNEY 
1 \GE M \ THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA l l l l K N O W J A M \H\ It , I I M 
M 4 M I M M M M I M M M l * M l 
cttmi s 
•:• •! 
ogg+gi m i .:••:• M M •;•*:••;•*:•*:••;••:••:••;•• 
• n n , ' tiling si,,,, ,],! li, bo ra* in 
l l l l l l l l L.v I i n , - . !"*.l i i i i . , , 1 , • • 
I., iiwn laud* thnt eau produce 
nl.mii -•-. lemuli*-. Hllll g rape f ru i t , 
nn.i Int r l l UP i.i . umiak io keep 
iln in. s . n i i he rn *'nllfornlfl, par i 
O f S n l t i l i i ' l ll ' | \ \ ; . - . 'I i l i l S . i l l l l l 
Plorldn i tm tu lu nil the Itfnd lo 
\mt*rU*n xutU'il in r i i i i i - i m i i 
ip-owhiK p 
;il lln- uni* nf 2.000.000 ;i >. in . .nn! 
wea l th i'> mao.oon I'uniiiMi mutual -
ly. ll nw Inn In Dili i i n 
r in* in in i ui tl. wiui i N a o * 
•..Hint i m . - ului . will . tmiiu' 
n i l . . :i rail «ii > . 
A r t h u r B r l a b t m 
o n l y ,hii.\ i, l'.tjv. Flor ida poooese 
. I £!,036,T1 I .-in ii- treea in ui 
wli i . l i 1T.IW5.000 w.i .* in bearing, r i r 
to ta l was riftj i« r . f in g r ea t e r lhan 
thai of IVIH aud t h i r t y per a 
ftrvater t haa the flgiiro I'm ID 
Of the 17 085.000 lw .iriiiu Irw - thla 
yea r lo.K40.0SJ a r e " r ange , and 5, 
IN0.0T0 ui .'itN'i'i uii Bearing 1 iinui'i'-
ln.' t r e ra number 1.140.400, and kum* 
quatN 10.555. The averagi B*torldlan 
lonka upon Ihe Florida lemon u I 
r a r i ty , yel t be ninte itoaneam 
ii bear ing Bear ing aatvunui 
i irauge t rees nunilM*r 2:15,50.1 l.ini-*-
i m i n h e r I ' .HI v i n 
' rh nnge and Brapefrnll a r e re 
_:ii .i . . i ,*i- a typtc%] pr.uim I of iin* 
ila j 11 hei ring "i H ug< t r ee i 
.n i ' I.'IMHI in every county in the ninte. 
P..lk Ira tin wllh 3.002.KB5 in*.*-, and 
i n>:,i"..-:i i- in laat place wi th only 
uin.* i.ih. 11.*. and i >k> looaa Bra i h i 
only i " " ..nniiit'-* wl thonl bear ing 
, ui.tjH i , uii u . . o. Polk leadi 
, * -
iin* i produi Ina elaoalflcalloii 
Ingli Klx i nuni •• 
im hear ing i nngei Ine i reeo, a hlle 
' went) **li a r e vrtttinni iinn - Una 
i .iiniy | M . - < . - S , . - more thn 
i of iln* Rtale'a lime In 
inu 150 IM .'1 the to ta l »1 190,840 
(Mily BUker, Bradford , Gadsden, 
l l . . i nn - . .Iiffi-i " i n La fay <• t ic Madison 
i Wakul la i ..until - a r e wlthoul 
h e a r lug lemon treea, S o r t h w e a t e r n 
Florida In ihe cen te r of the rapidly 
• \|>;in-iniu -:t 1-nin.i o range iiiilu-1 r\ , 
nil of Mn* rountrte* wiiii more Mum 
10,000 hear ing treea each being In 
thai aection of the atate * 't the 280 
503 hear ing treea, Jackaon poaaeaaeis 
72.010, Ksiiiinl.i.i 52.005, Boj £8.064, 
\\ ';iii..n 21,157, and San t a Booa IT*901. 
Twen ty - four coqntlee, the major t t j ta 
Sun Mn* ri i Flor ida, have nti aataumaH 
Tliree countlen have more t h a n • 
000.000 bear ing i l l run treea of all 
vmi.- l i .v . polk, wiih 1.017 MM, leading, 
i Irange in second place, with 1.038 i - ; 
_ nn.l Lake th i rd , wiiii 1.251.800 In 
order , t in* nl her hea l ii> produclnu 
...iiiiii.*s a re Hi l l sborough, 827,400, 
IMuellnn 81 I (KM I t lgh landa I IA.084, 
r . i . v m ] TO:1. I03 Volnata 801 .051 and 
Un.l.- Oftt.OfM 
• •;• 
M l .AK r i t o i u < T U > \ 
:":">*>t»>< •:":••:-•:••:••:":**:••:••:••:«:••:••:••:-•:•*:»:••: 
Thm suga r mill of the Sou the rn 
Suga r Company, in Clewtaton, on the 
-•iiMii'in nbore of Lake Okeechobee, 
completed and glean a teal .ran Doe-
ember i " . win begin ope ra t ion J a n u -
ary 14. li la a n o t h e r ona of t he In-
duat r lea n t a b l l o b e d in F lor ida d u r i n g 
1037 by cnpl tnl la ta w h o aaa lit i he 
rtate B golden o p p o r t u n i t y for h m - i 
in.-ni. -\u a raa which p r o d u c t ! unmtv 
can fitur Inchea ii dtomatiev and in 
t |uant l t lea of eighty tone par iirro, 
- imply wns too good to be over looked. 
The augar mill la tha i erected nt 
I l l a l eah •evera l p a e n ago by i ln ' 
I1, ii II- \ Ivanla s u i m r r-oogpany, bal 
in \ . r " | H - I u i n l . T h e Boutbi rn Sugar 
Company, heeded i'.v Bea t <;, i>nhi-
herg. and a g roup of aonoclatea Inter 
.-ii-ti iu the i v i - . ' r x Company , of 
Chicago, purchnaed t he mill nnd 
n. . . \ i i i it I., Clewlatoa, Tha planl la 
capab le of handl ing L*BO0 tone of su-
g a r cane da l ly , and wi th a capac i ty 
for tin* dai ly product ion at 180 tona 
«if r a w aagnr , The ooncern owna alao 
• I. T min i n u r Cane i Pe ta l ^̂  ij i* i» 
haa boon In opera t ion • e r e r a l yeara 
nn.i tn t.r.ivi.ii ra i l road coi 
l ietween t h a p lan te , and t b a l r anr-
rounding pla n t a t tone, the At l an t i c 
Coaal i.in.- Ba l l road and tha Plor lda 
Baal Coaal Ra i lway a r e brtdgflag tha 
unp between < "boeen u nd * Uev Ini on 
rin- t e r m e r baa iiniu e a o t w a r d f r o n 
Clewtaton to tha If loml Cana l , whUa 
the l a t t e r i- ex tend ing It* Una frmn 
r h o a e n a o a t h w a r d i«. U M c a n a l t a 
moal tha coaal Una and form JI COB* 
IH r l i i . l l . . 
C o n t r a r y i<» the genera l pract ice , 
augar , wi th iiii*- concern, " i n bi i by 
A Real Home 
For Funerals 
Our uew funeral home la m.r f t! t 
tieat equipped entabl lnbmeou of It* 
Hort ID the atat . 
Ererythtng within Ita waMa haa been 
orde red with a TIPW t o comfor t , con 
Tfnlenre t'Od a aoothlna nini .Hpln-i •• 
A beaut i ful ly arranged chapel, with 
prlrate retiring roomn and ex i t s furl 
1 Itate the oerrlce. 
—all arrangementa and equipment 
yonr dtapooal when needed at r , a a a 
able rataa. 
P h o n e 6 0 
pi .nln. i. T h e » j * i " i . \ Companj La the 
..niv concern In the world m a n u f a c t u r 
luu wall board from bagaaae, or crunb 
ml nugar cane atalka, unt i l the perfec 
tinn -t,i ihe i\ ii.i. \ proceoa B waata 
|.in,in, i. Tha announced pbuui of 
Mr. (hihll ierg and hln anaoclatee pro 
vide ft»r tha erec t ion m u celtttea 
phnn ui Clewlaton. Thm lUgar mill 
nf h. inu w l e l j for tin* pa r 
ugar iherefore, baa 
In i , , i i i i \ in*, n . - i i i i . i i - h i i l in provide 
II -u|ipi> nf raw i i i n i i i i n l for Celotea 
.ni.l ihe migui will in* :i hy product . 
,* eun i'i* |ir,*v,.i*\t ,i ind* fin 
ii, |) uii.) - in i . .: - - i.'i 'A pi.mi wonld 
iiia-rnte eont lnnouals while Iht 
mill would t.i' in ope ra t i on onlj • fen 
each year , ll will ba net ennarj 
to pinvi.i . ' mi i i i i i i inni i - quan t t t s of 
IIHUHHJH' i.i tm.• iin* erec t ion and opera* 
i |on ni *i i ' i ini- \ pinni enn bu unde r . 
**•*.• *»**.* •***!• "!**!• •!*****l'*I".***"*t***"I"*I**!*"!*v *!"!*,I* *."** 
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Flo r ida> eximrta and Importii d u r 
K w ill a g g r e g a t e II | /p roxlmute l ; 
iMUKNi.ooo in \ ; i iu. The flral nine 
ni. .mli- of the y a a r the aggroga te 
\ ,i hn* ,. | t P.* ekpor i - w ;i*-, in ri Hiiul 
iiuui.*-. gH8.7oO.ooo Tbla compared 
wiih McoftT.OOO ror the -nun period 
in HIST, HI .788 .000 iii 1020, ami | 5 4 
2*0,000 in I02B i mi mu tht laal th ree 
iniiiiili- of 1028 e x p o r t ! h a v e Increaaed 
in i id lime and i be j ear*a record n ill 
-li.iw :i t . .ml of ;M lean! |50.000.000 
lm|Nirtn d u r i n g t he flral ulna month* 
• ( 1028 . *«. .-.ii in r a l n e by more than 
*--• io thorn of iiu* M m e pertdd 
in I0k7, were a p p r o x l n m l e l y SIINMUHMI 
!.•-- t han thoae of 1020, and npprox t . 
ii ataly tbe name an i hoae "i 1025 nw 
iiiiai for iln* nine mon ths n 
, a , l - K * 
1.1..Mm.ii. iv * j 250 IHKI (jar ua I 
[| i- . \ | t •* i ,| i i i i total ror tl • 
III be vers near g50.noo.00n 
H A R D H M I s 
It wan imi nm " i m in bear nome 
..in , ,,iM|ii:nniiiu iiin.ui hart] tlmea, etc . 
imt tha i ban a l w a y i been the caee. 
i iiim |. |i\ |i.'..|i|i' w lm :il« a} - Pee 11"' 
da rk nhle uf thlnga have l l red In :ill 
i .u.- in lotiklng th rough a i k of 
t in. . ini i .m- Mn* o t h e r day l found one 
ent i t led. "Bad Tlmea ." b) Joaepb Beau-
m. an Bngllnh |>oet, wI" ' lived fr 
1015 to 1000, who -iii-l 
• w i i \ s lander we tbe t l m e l 
U'hnl < iim.*-
ilii\.* d a y i and y e a r a tha i we 
' I in i - c h a r g e them wi th LnlqUlt] : 
If we would r ight ly « n n , 
It'n ii-.1 tin- llm.* nt.* Iind. luil iii.in. 
If ihej deolre ll i>«-
Ti . - . ! • 
T h r it men pi ..vr U".H1, be thou 
Bul - ' n h Ihyaelf, nnd au re l ; know 
Thai all th ) -ln>- to thee 
•ba l l aplte of n . i - hi, t l iapp) l»e." 
The ques t I r b a r d tlmea la large 
ly ii men ta l p ropoa t thm. li i- t r a e 
thai iii*ii specu la t e and do nol rcalloe, 
Pin iln- real r a l n e a a r e here . Flor ida 
baa i i - c l imate , t he baal in the world, 
.•iini in . i h i I I L Mini i n u n i n II i i'l w ill 
< Ininu' it. Then wi have a a t e r pi i 
I hy any o the r a ta te . 
s..in.Miii.u will grow iii u m . l . n , grove 
or i i. Id In every month . Wt have ae* 
reaa to tlie world by wa te r and by rai l -
minis nml public hlgfawayi to ;Ml p a r t i 
nf t he coun t ry . O n r own fine nyetem 
of publ ic roada r e a c b e i eyerj pari of 
the a ta te . T,» e n u m e r a t e oa r advan-
tagea however , won ld be to nee g good 
daal "f apace, Aa Beaumont Mid aev-
in ;i i h u n d r e d yanrp ago "Why Blander 
tin* tlmeaT" if you h a v e b lundered 
ink.' your medic ine nnd play i man 'a 
par t . 
( I T I t l N II l < » \ l . \ l \ 
IN PI H I H BVK 
i ' in ii- jn i . <•- a r e aga tu In tha public 
pye, Thin a t a t e m e n l fr iln- F lor ida 
Public L' tUltlei I n f o r m a t i o n B u r e a u a 
ren ii tba ago \ \n< i anbjeel fnr the 
p a r a g r o p b e r a w h o aald cl t rua frdcea 
h.-ni a l w a y i baaa In thm mg% ate, Hi la 
iiim m i ida ted t h e m a n y a d v a n t a g e ! to 
in* der ived from tha explo i ta t ion of 
. iii ti- jni.*.*- and eopeda l ly o r ange 
join* tha i wonld aome day be **i<-»-trl-
eally t r e a t e d a n d part on tha m a r k e t a 
..f iin* world, . iu- i BOW grapef rn l l 
Juice i- in t he forefronl of the nat ion 
bavlng been m a d a fninuu- hy Dr. Mac* 
Kennle, nr Leeabarg , who dlaeovered In 
1018 thai g r ape f rn l l Juloe and aoda 
were pffectlve in i rent ing the infln 
fir/ii. ' r im i it -'•< in- iimt t'rnm day 
to d a j mni yoar t,» y e a r onr Flor ida 
d t r a a f rn i i s iu-i* coming t<» u - recogn< 
laed aa being good for muny th tnaa 
aatde from t ick l ing the p a l a t e of rae 
nat ion. 
• • • • • • • • • • * • • l**y i> 'H'<i r *• r> • • • • • ' 
\ l I. F L O R I D A C O N Q R f e M 
I M M M I M I M » » » » » » » t H » > I 
Itimtiiean I u . l . r- of l'l..rliln ga the red 
In P a l m Bench lu i p r l l 102(1 to deter-
mine w inu l'l.uiiiii hmi der ived from 
the i f 1020 in the wa j o t per 
m, iurn! t m p i , i \ e m e n t a 
Ai t he call of t he Flor ida Btata 
i'ii.iini'i r of Commeree , bualneaa men 
will n i . i i aga in al tm ear ly da t e to 
111 lew i in- event* d u r i n g the period 
itlon imi i " plan r«r the in 
nw tha i the a ta te N def ini te ly 
and . '*ii iitH.n MM* up-grade , 
ni l l o n i Th roughou t the 
nta te tla re la H ileum ml for reattjoal 
ment . A half h u n d r e d iUj 
have IHM U offi 11 il, nil mnn* or leaa 
i.m- n r ld lnnn know tha i 
the taok of making changoa In t he tax 
- \ - i . n i K ..in* llml i l .vnlM'- upon ' In ' 
legtala ture , l'n. > a lao kimw tha i the 
l iu i - in tn i i - etmveuea in b leuula l aa i 
>i"u Atni i ' j . Among o the r thlnga ang 
geated, t aa change* will be .ii-iu---.i l 
nt i In i • * i'i li'-.-iiiinu innut • M , The '""ti 
un u ban IH en r a i l ed for one Miltu. in 
i o r J e r Mini pr<>|Miiientn of changeR 
Ullghl i i i - i i - - lhe Villi.ni- tUggCHtloilH 
I and avi ee upon u def in i te progiuni, 
nf item i il leg la la tkml l iur 
inu ihe legiHlntlvi* -. aalon of 1027 bllla 
, In t roduced in Houae a n d S e n a t e nuiu-
' 708 T h e j ro ta t ed to ovary 
• thing t r the n i l Ida tl f local bond 
to pi i . imi .nt Among them wen 
••"in-, nf ineaanreH which affected 
, i n i - i m - - sin.ui . i - m m ' of theae be 
a m e n d e d ? N nddli lonal legialat lon 
• in . * - - inv t ke I'lnri.iii ;i hot ter 
I a t a t e tn whleh to realde nn.l MI whlcb 
to do bimtueaal 
..uuiii to he n law ' î - ;in ea 
preanltin lienrd c o u n t a n t l j In evi rj 
.;. nunnii i1 \ in iln* - m i r . Tl 
( l i i i i i i l i . - l l l l l i i ' - r l 
Mii- piii . i- . ;i par t of hi** dat ty eon 
n i -;iilou in a t t e n d ibe eougn Ra and 
maka iii> nuggeatlou ihave. 
Tar i f f HSverj F lor ida bualneaa m a n 
i- a w a r e of P lor ldn 'a a land "»i pro-
tect ive tariff, 'i'h, B ta ta C h a m b e r 
ul r e a d ) ban n t a r i f f p rog ram, ll hn§ 
in*.<n work ing actlvt i> open it more 
Mi.in :i year , and commt t teeo have ap* 
| n , i i i i l before Ihe tar i f f commlanlon In 
\V;i-iiinui.iii in M m If of F l o r i d a ' ! vegi 
table g r o w e m In un effort i " gain for 
tiii-in relief from eompa t l t lou offeretl 
h) foreign coun t r l ea w h e r e tin* coal 
uf product ion la t rH lal F lor ida rt rj 
- imiM> will become a p roduce r of 
-nuni ' in Pit ui* (planttttOO, I t - -nuni' 
p r o d u t v r a muni in* pro tec ted . Cement 
from Kurope la e n t e r i n g t he i t a t e In 
eomiM iiii.ni w iih . i niriit produced 
from Florida raw m a t e r i a l • la I F lor 
Ida . I I I I I I I I p lant , One oounty Lu Flor-
ida Mii- aeaaon bad mora t h a a 18,000 
acrea in peanu ta , n c rag Which ;t< 
. . .uni*. ror u l a rge p u n of tha Income 
of Mii< county . Can n o r l d a produce 
in . i i n n - in eompet l t lon wi th the chaop 
labor of nearby foreign c o u n t r l c a l 
p i . i i . et lve tar i f f \ \ i i i be i live topic 
before the tfingreaa. it i- t he pnrpooa 
to adopt n uni form p r o g r a m and cen-
ter t h e efforta of eve r j o rgan laa t i on . 
eve ry Indiv idual , In te lea ted lu t he 
aubject , upon t he m - k of c a r r y i n g it 
to ;i niicceaaful conclualon. 
w iu i i about i g r l c u l t n r e l Bbonld 
F lor ida cont ln to aand Nor th for 
regetal l ien and . innir i l good* abonl 
tiiii.*i> cen t i of every dol la r ii geta tot 
h s c l t run frulta, Ita lumber a n d nuvni 
• torea, Iti aaa food and Ita mlnera la , 
when ii can produce theae th lnga With* 
iu iln* s t a i r ? If F lor ida li "h ipping 
00,000 *-:< rh mils i.r g g r t c u l t u r a l nnd 
h o r t i c u l t u r a l p roduc ta a n n u a l l y f rmn 
one- ten th of i t - t i l l ab le -nil . ahonld 
t he o t h a r n l n e - t e n t h i be pe rml t t a4 to 
c o n t i n u e ta r ema in In Idleneoa? Oog 
the a r g l c u l t n r a l on tpn t of the a ta te 
be Increaaed ir f a r m e r a a r e propar ly 
r i naneed? Can m a r k e t a be developed 
to c a r e for nny Lncreaai tlmt might be 
brought about I 
Ai. ' t he re o p p o r t u n l t l e a In F lor ida 
ror t he &ntabltahment of new Indus 
t r i i -" - Should t he -ninil, local intlus-
t ry be ancoura#ad and noaleted finnn-
d a l l y in order tha t H mnj e x p e n d 
and become a graa l Induotr j I h o u l d 
Mn' r e m i t t a n c e of t a v i ovt r n **rr-
i.iin iHTimi i M e n d I I - an Induce 
min t to now Induat r tea to ' n i n e to 
F l o r i d a ? w i m raw ma te r l a l a caa 
Flor ida offer a proapec t lve m a n u f a c 
in i i ' i " ' Whore , a f t e r p roduc t ion ba-
glna, run commodl t lea bo m a r k e t e d ! 
Winn about foreign m a r k e t a 4 
Flo r ida I" e a p o r t l n g lumber 
q u a n t l t h - to i .ni in Amertc 
expor t i ng c l t rua frnl tg to 
W h e r e can o t h e r naaifeo-ta i» 
. . i ' w i i h wha t oan thay i»-
Wi ih *neven porta poaieaHliu: 
Ing doptha of - i fi 
K l n r i . l i i a d e q u a t e l y 
rkeil? 
li i- id, imrpooa of the congreaa to 
i i i s i u - - . v e r y topic r e l a t ing to tha in 
n m ' progrt»na oC Flor ida , it " i n ba 
. . - - wiiii.mt ii aet p r o g r a m , I 
.-tuiiiif-s at which F lo r lda ' a leatlera 
enn ni"' '! anil dlacuaa tbe fu tu re of 
r imi i ln nn.l what is beat for t he atate* 
••••.••aV"*,**.**!*',**."'.*'.'*!**!**!**!**!"*.''^'!*'!**!**!*'!*-!*'!"'!' v 
i \ i * I N - I I I N •!• 
lh.* s , . ini iai i i Hell Te lephone *nd 
I T I a n i . a i 1 ! 1 . 1,11,11,11* l l l l l l i i l l t l a - a ' S t l l l l t l t 
ivlll expend f'JilW.OOO In Ilia Mate ..t' 
Klnrlila i lnrlii i'i'.".i in tin* b e t t e r m e n t 
anal expanal im aaf it*- I'm iiiiii '". 
+-;-. ••-:-:-:-;••;••;-:-."i-i-*-r'-i"M"H'+-!':-++ 
• i n i t I I I M . r i i N s T i i i i i ' l i i N •:• 
I I U l t l l i \ KTATK F I N A N C E S 
l iaiV. . lu l l t l W . Mil t'l ill l-astll'll 11 Mllti*-
ni.'iai .an i ii',',*iiii„.i* j , * . n m , th,. r io t Ida 
s t n t i " I r i l i - i l l ' l hau l ll --111 * 11111H Of $ 4 . -
000 112 "'II "11 tlllll 'llll Wlll'll 111* la. 
a a i l l l a l l ' a l l l l l a i l * l a | | , | ; | | | 1 111 |* . l ."i . 1 1 l ' _ T a . I l i a * 
laa.la i* i n , - f.1,580,056.58. l iu r ln i ; hla 
i i i l l l l i l l i - l l ' l l l lon ii l on* -taa lnlin 
01 | 6 0 1 'KM! 111,- | , l | | i | ' I ' l i i s a-ll,.11-a l l l l l l 
i i . . - inia* i i T M - i i r y i s in li.K.il c o n d i t i o n 
EISELSTEIN BROS 
MORTICIANS 
Pi art « lid field, wT 
ni.iii W A O U l I 
.11'*, Ark , will be the first 
v "in.- man from A r k a n -
sas She is t he u n o p p o s e d cand i -
d a t e to i t r v c t h e r e m a i n i n g f e * t 
m o n t h l oi t h r t e rm o l h e r hu*;*' 
band, w h o d ied r ecen t ly a f te r 20 
yea r s in C o n g r e s s 
*:»:»:">•:*•:»:»:•*:••:»:•****-:»:»x»X":«:..;-M 
Wii.*n l ' l .ni.hi ' . .m-luil i i l :i bui ld ing 
ci n a t r u d l o n p rog ram of 9300,000,000 
.mihm i/.i-ii dur l im 1030 many wbo iliil 
not kutm ip. n ta te aud routine tha 
fu ture ii.'i'.ir,' ii expreoaed the opinion 
It waa -ii uiv;i i i \ averbut l t t he re wouhi 
I..* imi Mttli' t idd t t loual n . n - i i'.u*! i-n 
in ner e r a I yeara . C a m LOST a n d tbeae 
i, .pi,* wi n natounded to nee JI yoar in 
whleh Mi<- . ' \ | « t i . i i iniv ,,f a n o t h e r | 6 a 
I waa uuii i . i r lmil . 
I'll.* \ -iir ptL'v, jii*-l rl..-,.,!, hai 'l"H. 
more to confound Muni. S ta t ta t tca on 
ih.- IP2M n n i s t i i i i t i . H I record will not 
Ln> . -mipii i.' for s.'iiu'i iiin*. hot imii. i 
i imi - a r e the total will exceed $.'Ui. 
OPO.OOO in ii y e a r like L93&, when 
• n m t r u c l lon genera l ly t h roughou t t he 
i-n nn i ry w n s :n ;; ]i»w rh! i. F lo r ida , 
-i.iHNMMNi n o r t h "i nen build 
luge, haa ;i*' .iiiipp-iifii aometh lng of 
u i i i . h in boaat. it leada m a n y a t a t e i 
* _ . . . : • • 
itmii rh.* i-miiliiiiril liulin* Of .1 ball 
' ; i i . -. or more Mi nf a h k h 
| j hellevetl ta be in " 
•*• hea l thy economic condi t ion t h a n 
Plorlda 
'I'h.' 1924 i t a t l e t l e i ror t he I n d l r d u a l 
I 'ouuuunlt lea a r e expec led i " deve lop 
s i n p i i < i - Oren te r l*alm Beach , fot 
example, author laet l d u r i n g tha m o n t h 
nf i i .-i . .IHT. nenr l j ua much oomtruc* 
iinn aa wns u n d e r t a k e n d u r i n g tlie eu 
t ire r e a r <ii IWT, due, of pouree, to 
.i goi nf i he Sep tember a to rm. 
I'.ni Mimni Beach had no a to rm ' In \ 
IQSB, ya\ \i- eona t rue t loo record for 
the yeuT !• a p p r o x b n a t e l ] twenty- f ive 
p. r i i i n g r ea t e r t h a n in LKT7, Pa l l a 
haaaee, which bad an axeel lenl con 
s t ruc t ton record d u r i n g 102T, bad ex 
.'.•.•ii.*.i ih.* f igure for thai y e a r by tha 
.ni l of t he fir-i e leven motttfea of 
1038, 
t ' .ni- i i n. iimi du r ing 1029 !•< a x p e t t r d 
lo . \ . i iii.n ..r !'.»•> b j conatdera 
Ide pi-np'irii. 'iis La rge ronotructtnu 
| . inii*.is h e r e and t h e r e a l r e a d y a r e 
in -ii_'lii a n d wi th eve r j Indicat ion tha t 
lutereal in F lo r ida la helng renewed 
Mn.muii.mi the e o a n t r y , nnd arlth lhe 
I--IMiiin-.* there will in* u c o n r t d e r a b l e 
imi i i i - i* iii the popu la t ion of t he a ta te 
dur ing iin* v.'ur. ii i- ;i foregone eon 
r lu i l on ihere -a ill t» -till more buUd 
Ing. 





. nilt mil 
n r a — t h r e e 
..r t h e m ertth a d e p t h nf :!" f ea t why 
a re not F lo r ida 1 ! h a r b o n c rowded 
%\ ith i h lpp tng b r ing ing to tht conn t r j 
the product!" of t he e n t i r e w o r h t l 
W h a t of t he tour la l buotni aa l Hnw 
QOD r la t tora be Induced t-» ootna bo 
Flor ida in - n n i ' loni n u m b e r i in MH 
tn capac i t y t be i t a t e ' i vaal tourlal 
(.inni - Whal nf compet i t ion I rom 
o tha r raaort a r e a a T i b o a l d Kinridn 
iin*.-! | ta c o m p e t i t i o n on even ground 
and permit the ope ra t ion of a t t r a c t i o n * 
which would b r i n g here t h o n a a n d i 
a laewbere? Should Flor ida if-
ii w in te r boaltfa reoort alone m ahould 
ll be both ii h e a l t h reaort and p la j 
g r o u n d ? 
W i u i i n l I t r n i i s j M.I i n t i n 11 f m i l i 
t i c s ' T ime wns when P lor lda 'a 
* i i ' n n i - nntl iisi>s wara a l ive w i t h 
- i i n iiit.'iin - i r anapor l Ing imi 
iin.l freight * JI MH * Mi.- rallrogtfa and 
the i t e a m b o o t a qui t , Now ih tor 
bun, freight and paaaeuger , li bora a n d 
i in* in ll ii uuK a r e facing new cendl 
thuiH. s imi i ii ba II queat lon at thm 
Burvtval of i be fl t teal or cog n m 
t h i n g ba dona to give both t h i mo to r 
e a r and tha r a i l road on o p p o r t u n i t y 
to ea rn i profit on tba BI 
Imv** Inveated? Hn*^ the <\;ttv suffici-
ent h igh w a y a 1 [a ii t ime bo a Idao 
tboaa in ce r ta in a r a a i to r eUo t i ooa 
geotlon and m a k e for wife ty l Should 
waoarwaya be Improved nml connec ted , 
in ordor Mmt Flor ida may offer nn 
unpara l l e l ed Inducement to t ou r lo t i 
wi th i t i i i i- i im e ra ft t Haa tin* rtaai 
in roal laa iim fu tu re nf a ir 
t r a n a p o r t a t l o n ? HUM M a aufflclent 
number ..r l aud ing field*T An* tbe 
Iti < l l ' l F O T \ H A P P 1 NKW M U S 
Ti i r home deuional rat ion apecla l ln t i 
of the W im' - I'.iiit'u.- in 'r;iii:iiin-
-i-e p r e p a r e d the follou inu i 
T a k e twelve fine, full-grown montho, 
me i imi theae a r c thorough ly Cree 
from •'!<! inr tnni | i ' s of hlt terneoa, ran-
oor, babe and Jaalot ta j i eU a naa t hem 
rampletely From e v e r i c l inging a p l t e ; 
pi. k nff all pe.-ks of pet t inaaa nmi lit-
tl. i n - - ; ii, i ho r t , iee t h a | theee m o n t b i 
a r e fr I from nil t he pa at have them 
an freah and clean ns when they first 
. n m i ' ir*.in the m e n l a tore-beuae of 
l i m i v 
c m ih.- .* l inmlh- Into th i r ty or th l r -
1 \ nne equal IK i l i s Tliis l.nl eii will 
keep for just iim- year . Do not at-
tempt in m a k e up t h e whole ha t ch at 
one t ime (ae m a n y * p e r a o n a S|MI|| the 
• •ni in* lot in ihis \\ aj i. but p r e p a r e 
.•in* day j " ihe ihue , aa foUowa i 
i t i tn each day pot twolve p n n - of 
fa i th , eleven of pa t ience , ten of cour-
age .nine nf wnrk (aome people omtl 
th la Ingredient nnd ao -imii the f lavor 
of t be I . ' - I - e ight of hope, aevea ..f 
ii.i. i i n ala of l ibera l i ty , five of U n d 
iie-s. four of real ( l eav ing th i s out is 
ilk.* leaving t he oil out of tin* l a l a d 
don' t <in it i . t h r e e <»f p raye r , two of 
med i t a t i on , and one well-oelectad re* 
sn inti. .II ir >i.ii h a v e ii" Donaclentloui 
s i r u p i e s , pni iii abou t ti teaapooaful of 
I i ip t r l ra , i d a a h of fan, fi pinch 
nf i . i i i \ , :i upr lnkl lng "f play, and JI 
heap ing capful of g i burner , 
I 'mir in to t he whola love ad l ib i tum 
nml mix wilh n vim. Oook thorough ly 
iii ,i i. rvent hent ; garntall a Ith • feu 
Minllea a n d n i p r l n g ot Joj ; then aerve 
wi th quletneaa, unaelflabneita and 
cheerfa lnena , and n S a p p y Neu tent 
is II c e r t a in ty , , 
( ' ou t in i> t.i genera l belief, ne i the r 
lhe cltrua, vegetable, min ing nor tin* 
tourlal hii-ine— i- Florlda*i largool 
H \ . nm* p roducer . Uumber and naval 
one indus t ry , nre 
the most r a t u a o t c to tba atnto, am) 
u i . • - employment i " mora w o r k e n 
iiniu nny o the r i lng le en te rp i I 
i** pa ten t , therefore , tha i in i conald 
* * i. i I»I** meaiture Hi*1 proapor l ty of Flor* 
iiiii is .ie|H*niieni upon the condi t ion 
of t he lumber -nava l a t o m bualneaa 
One por t ion "f the joint Indoe t ry— 
imii)>i is iii n be t te r poatt lon ns n o t 
Ida eiilri-s lOgO, ui II hns | u it, 
au t re Hum u yea r . Snwin l t i s w h i c h 
hnve heen Idle fnr iiumy immll is , ur 
wh ich have boon o p e r a t i n g wfttt ra-
iiiieeii forcea nn par t t ime ochodula, 
a r e buaj again , An Lmprovemant In 
ihe lumber marke t , both in d e m a n d 
nn.i in prloea, n a u n its aaoaMrance 
itn • four tnon th i ago, n n e a then, 
cond i t i on ! in the lumber Indua t r j HUM* 
been growing b e t t e r every day, Ban 
mill-, da l ly n re Increaa lng tbe l r operat* 
I nu' -< hei I nies ;,inl r e c r u i t i n g w o r k e r ! , 
T h e i t t u a t t o n wi th re la t ion to naval 
• torea la aomewbat d i f ferent . 'rin> In 
dua t ry h n i auffered a year or m m e 
beeauae of over product ion , but fac-
t u t s imve boon g radua l ly reducing 
the i r i tocku of rooin and aptr t ta . and 
the outlook i^ excel lent , If p roduct ion 
is m,i over done thla r ea r . 
T h e N a t i o n a l Nnt Vewi of Chicago* 
is ii mi i im/ ine of JI h u n d r e d pngea de-
voted tO llie In t e re s t s of U'lilWi-rs of 
paeana and peanu ta and noi tii t he 
h u m a n imis «.r t h e Windy City . 
Jack Yancey, 14 years old, l i l t . I 
assistant pastor of the Central Mi-th-
odiet Church . Picher , Mo. 1 >- IU 11 
Cboetner, right, 13 v e a n old, is nn 
ordained preacher of the Min ionary 
Baptist Church. 
Il>i: N>i\V \ K \ K 
'rin* atork hns pn--,.ni,-d the world 
w ith n new year , h Is -Mil n "bot t l e 
baby," but it will grow In egper lence 
nn.i uaefulneao, I •" youi iduun in 
ti n chance to b r e a t h e and live 
and thr ive , Tbe d a w n is br ight with 
promlaa for thooa w h o des i re to achl* 
ii • r e r j e hero nf i be t ie r 
world nimn Mn- • 'k.\ of economic ml 
MH.. inn nt T h e r e i- chance toi those 
a hn do and aerve, T h e world 'a great 
enl republ ic haa Jual elected t he -nn 
• if e b laekaml th for h s prealdenl A 
MI* i number of noble a n d H • ini 
. n i . . I - beckon yonng men nmi woman 
tt* ntruggle nnd to nrh leve inen t , Avta 
thm, engineer ing, Indua t ry , eon Tee, 
lnaurance , i rnnapor to l imi. 
• i i t nnti dlpl iu >. ; i - wel l I IH 
ih.- . i d i Hi iin:.* *. t eaching , heal ing nnd 
p reach ing , nr*1 opon to id) who knock, 
Tin ' % lee from in er j 
Htandptdnl la that Florida will have 
;i good vein ii will p. ;i be l te r yaa r 
t n i l l w l , . . ndJUet M | . * l i e e l \ e - t n i t s 
it win i.t n be t te r y a a r 
if you help t i m a k e ii u i.y your mnn 
ner nf IIvin/, . \ml don't forgot Mmt 
in . . l i d " i i ;i n t . . i iu .h l le* -
^ m i s i \ i > ; TAX 
> . ^ . ; . . J . . ; - . ^ . J . ^ 4 « { . . 5 . ^ . ^ ^ ^ . ^ . ^ ^ ^ . ; . > . J . . ; „ : . . : * . 
Flor ida will con t inue hi m-Jn l is 
right aeeklng repeul «•! the radera l 
* i ta t t ..i di a t h tu x, .i i *-« recoui 
mended by Preelt lenl Coolidge n n d 
Keen l a r j Mellon nnd o the r I en d e n , 
i.m p reven ted bj p o U t l d a m p n v l o u i 
ei l i d - s to le , and re ta ined a - | s c l u b 
tn in* uaed ns ;i weapon with whieh tu 
inni World* nn . . inn*, ir ii oan he 
done 
T h e I n h e r i t a n c e t ax wns a d o p t e d 
eui• i\ iis n w a r m e a s u r e , F lor ida 
stood ;.iiin.-i a lone a m o n g the i tn tea , 
. i - never having Unpoaed auch •> t ax . 
he< :ill-e il u iis 1| lilietessn I V S t \ era I 
yeara ago n w r o t e Ita oppootlon to ih i s 
form uf legal robber ) Into i is o r g a n i c 
IHU The reu i am ii Immedia te ly ite 
. ante i target i ar o t h e r a ta tea , nml t he 
t tol l t l r lana, liecaime w e a l t h y people 
began to e^tubllxh • heir legal realdenee 
h e r e In o rder to eaeniie ihe penu l t ) 
whlcb nt i'.»iiieiini<*ti dying o laewhere , 
Tw.i y e a n ago congreaa a d m i t t e d 
ihnt Mm federa l government d i d not 
Heed t h e l l i n l iev d e r i v e d hy i h i s t ; i \ . 
when ii a m e n d e d the Lay to p rov ide 
t hm up tn e igh ty par cent ahould be 
r eba t ed to i t a tea wh ich Unpoaed nuoh 
n i n \ . h ims been aald that F lor ida*! 
eetisKtmu ,.|.|--. n i,.M fo ih,* levy h;nl 
I ' - n l t i - . l i i i im gOOd, T l n . s e w h n h o l d 
- m h nn opinion iire iii e r ro r , F l o r 
i.i.-i's ba t t l e irsi i i iet i two y e a n ago in 
. nngreea Increaalng lhe limit of a i 
i i i ip ih .n . Prevloua to tlmt t ime the 
federal t an began i<' nppl j when nn 
e«ta te reached tho aura of 150.000 
Now ii i- nol i tr.*. l ive unt i l the ae-
ra te is a p p r u h . .I ;ii 1100.000. 
What doea the d e a t h tan m e a n l 
c .nis idet Mn* m s . of Hn' ea ta te of t he 
la to Man v 1*0} ne VVhltnej it WUl 
npprn lacd at I170.O0O.OO0 New f o r k 
• 
eattae Mr **N kit ney was i i i' I I 
iha t a t a te Othe r a ta tea will oollect 
II h. i ; i i i- i ni c e r t a i n Invaat* 
nn in - i hei ' i n T h e federal 
nn in takcH M.000.000 which eongreas 
i i in i i . i \ ii,*,- declared ii doea nol need. 
in ;i nu tshe l l , I l r . Whi tney ' s dentil 
w n - ibe -iun.ii for ih*' t ak ing of 130, 
.nm.nm of capi ta l from tbe p roduc t ive 
n iier p r i s e - III w hii h ii waa Invented, 
In he s|Hlil ell ihe riiiitiinu of m'VeVll-
i n . n t . federal and a t a t e , it d i ve r t s 
v_*n iHi.MMHi in tbla i.-i-e, i'n.in legiti-
ma te , pro i luc t lve bualneaa, to publ ic 
t r r : i - n i n - where , to .pint.* the T a m p a 
di.iiiiiiu' T r ibune , ' i t naual ly i r r v e i no 
pur|Mine -iivi' i.i oncourage leglalat lve 
mid ..Mi. i;ii e x t r a v a g a n o e . " 
Kh ni t hi w in con t inue iis b a t t l e nook* 
lm i, peal of Mn* federal d e a t h tax 
imiil Mini end Is a t t a i n e d . 
K I K K M IIUIIII I T S 
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BUSINESS DIRECTORY 
F. R. SEYMOUR 
KrirlstrfTil l) |>ti.nirlrlnt 
SI . < l , .»d Klo. nln 
SI . i'1,,11,1 I ';. Nn. M l 
r. t \ M. 
Ma a ' - - . . l i l l u l II f n l l l t ' l 
* l ' " l i l | l l . T I I l l l l l l l - l l f 
' I l l l l i l l l . 
a * l l 
U P P E R 0 . *•- K- ' ' \ l . l 
1.. , ' I ll-M "I l.VUKIi. ' 
A I*: CO W O BR, Si ' . . . ' ,*,! . , 
i i..11,11: lirillira-n \V,'l,'i!i„* 
KISHIMMKK ( I I M ' I K I t NO. 10 
ROYAI. Mil II MASONS 
MlVlH SCl'.Hlll Hlltl f aHl l l l l M a l l l d a y ,*V,'I1 
I I I K o f . ' i i i * l . t i i i . t i l l i . i l l I ' t ' n t , ' f u l l y H u l l 
Klsslrantiea?. 
VlHitln* O a m p u l o D * Wl'loama-
J . B . T V N E H . IllRtl l'ripirat 
H f 
i. o. o. r. 
s i . Cloud a 
\ . a ,1,1. j , , 1 . , I. 1 
ll"*a t*. fVM**/ Ta**** 
• in.i * * f * n t t t i iii 
iiii.i F. iii.w Ball 
..,, ' i'ii* YorL * T • 
mil'. All r i . l l l n , 
l.l'il la.'T. i i , ' I r nil' 
I' M 111 i-1' . .N. s ibl* <lr iiii 
K R B D K R I C HTKVKK8. K*. r. 
* 
SI. f'liiiiil i 'hapliT N . . ** 
I.HDI'.K KASTKKN STAR 
n n t a a d t h i r d ThiiPKilay l,i \tir 
mi.ai ' .a. * . *•• i- in Sl •na* .V a .'. 
H a l l . T l n l t l a i K mt in l . ^11 . w f l c u m a . 
M U S . B K ' l ' i ' Y S T E I H H I N S , Watr.^a 
. N r i t r i l n t l l l A t , ' . Ullal \ l l a t l l ."t 
M I S S W.K i ' l l l .KF.N ( ! , i r r , He,} 
Cornrr fth St. anal Ind. Ave 
RKAI. K8TATK 
aSae ar Writ* 
W. I I . M i l I M I M 
S l Claud M... a . 
r-.rul b U I . 1 
SAM LUPFER 
III* Kroadway 
K I S S I U M B H , KI.A. 
Local MaprparntatlT. 
Naw Yark l . i fa l a a n r u i r a V* 
MlTtRAY w. ovBwnn:*i 
Altaiamf) al l a w 
a iffla-a iivair Rank of Oaraol. 
Klaalma. . . , Florida 
N. r. CAI.LBNI17R 
Al lnrarj al l a w 
I1HAMAN l l l l l l . I I I M . 
Klaalmmoa.. Florida 
aaT^a I I I r s i i i i ; o r i M O N 
"ttlli* Of ai,,r mi l l . just lllll'k 
I ' l l l l l l 11 l l ' l p l l l l - a i l i y h l l a a l I i l u . t i ' l l * . 
I l l l l l l l l 111 b l * a , | t l l l l . . l l | ( i l l : - 1 ; 1' 
laal- llll'lli'il tile a aal'lii'l'. nnil 1*. 
imn'lll nil till' lip mania* " 
Ti l l s ,*\pi*,*ssl.iii In ;i i . ' i icr from in, 
. i, — a«• i• 11 lioalneaa i-onrorn l« typ ica l of 
iimi,>' tiiimt ri'i I'lii'il lit* Klnrlilt, i>a Dl 
l l l l . l l l l l - i l l l - - l laal l - . ,* - I ' | . . l * | . l i . ' l ! " - l l l l l l 
k l l l i l l II laal* l l l l l l l l l l l a a l l l l l | ha H I S .1 
i n i l i , . , I c h a n t * for tin* b a t t w l u i i i " ' 
V ' i r l l l r l ' l l l ' l * l l l l S l i l l l l laa a . i n , . ' t i l . 
I . i i . a l l l . I laaaal.a 111 a 111.1' I, - - , i | l t i l . " L T i U l l H l 
ia.IT,II* in> could 1',' convinced "f t int ' 
f . ' l l l . 
Ma V i v i a n Mt M aaa-, ,«i 
tho l l l l i i l l " M i - • [ I l i i l . a- ' i . a' 
M I.l l l l i lla .11 la 1 l.l *.. ' 
In i i i ' i i Cli'.'it int ,• ! . ' i at. 
m i '!a l l l . l l i . li 
' I ' l l , ' ipii lla,11 of I .n i l .Una ; t i l l ' M l ' l l l ' -
aa^ililli aailiaal I s la l ' l ' i i l r OODgte**, tlia-
i . i i i i i ' i - i v , i n i i i - s i.ni.'j, b y II f o r m a t * 
l l l . a . | | ' i l l . l l l l l - l l a a l l l ' l l t i l l * l l i | 
In llll* I ' l l i i f t * I 'a i l is t a,, I , ' l ist 111*.I , l l i y -
ii- i'lm wii pu r i s ii n a r r o w l y <--
< :, T M*. I l l a a l l l l l i r l l l ' J a l l n - a | | 11 11. -11 l l l l 
I ' l l l ail laW 11*11- - l ' l l * l * l l ' l | . 
GENERAL INSURANCE 
rira, Automobile, Plata Olaaa, Ar 
rldanr, Burety B u n d , kayi h ln* In 
tha taanraaca Uaa 
lnfor.matl.oa an Rataa Cbaar-
fallv r .n> '„had 
Tha Olda-at Apr^nry In t h . City 
5. W. PORTER 
Henl Katata h l aaoraacr 
Notary Publ ic 
Portar Bid* Paaaaylvanla Ava. 
N O V K I T t W O R H S N O V E L T Y W O R K S 
A S B I S T O l 
L. Z. NIGHSWONGER 
G e n e r a l C o n t r a c t o r 
S H I N , . 1 1 -
I l l l l i s n w , , I \N|1. \ | { \ in, !;,•>(, THK ST. CLOUD T R I H U N E , ST. CLOUD. F L O R I D A 'AGE NKVKN 
|NEW CHEVROLET SIXES 
ARE AMONG BEST 
SELLERS 
1 •' i Bi ' i r \ i i . h , .i.m L2 w i i h 
louaanda of tl ia new dnc r ro le ! sixes 
'l i l ly being placed in tba band i ef ..wn 
• he\ rolol Motor Company nn 
uounoad o f f ic ia l ly here yeaterday that 
: " " i i i . i i i M i for the f l ra l ten and 1 half 
the of 1938 equalled 1,900,000 unita, 
rule f igure, ii omt •a id , rapreeented 
nn Incraaai ol 180,000 a a l t i ovar L93T, 
i pre-i loan .vmi . 
Month after nth nr insi yaar 
IIII.I Obarrolel nhattering nil funnel 
rodUCHOD m u r k s . ] t ^ n i l t l i n , - rOOOTd 
'i i i inMit\ output occurred in Muy, 
hen 140,7T."i u n i t 8 WOtO p i m l i h e d . 
M l.V -^liKMl nu t I I I t h e ( h e v i n l e l c i l l -
tidar alao baoauaa it Included U u 
" • a t e s l s i n g l e I | ; I ,V 'M o u t p u t I n t h e 
>mpaay*i I f y a a n of h istory. Seven 
ihiuisuuil nml (seventy f ive ears and 
ruckg, oompUtely f i i iMu - i i , rol led o f f 
1 lu v n . h t . - issenihly l i n e s M u y 2 8 . 
• incident w i t h ihe annotuioatnenl 
L M production f l gu re i , Oharrolel 
Mie i i t lH l i t t h e NY\V Y o r k A U t u I l i e h i l e 
M i m v lus t w e e k , w e r e v i e w i t l j ; w i t h 
intereal the ponttnued antauataan 
i l l i l t* t T O a r d l h e s l u w e i l ( i l l t h e l l t 'W 
Several r ank ing o f f l d a l e rah 
r a t e d t h e s t i l l r l l i f l i l l I K l d e l l f e w 
eekg uKi« W. B. Knadaan, preeldent, 
at Xmnat product ion i rou ld i i i na l at 
i i 1,100,000 nul ls One nf ihe •a i i -
ni i r lhutes paid Cherro le l by r la l t lng 
i t - ' i i i n h l l t ' m e n u t t h e s l m w i n v n l v e i l 
Uie eoanan j 'g ranaarkable evolut ion 
n.im four cy l inder to * lx cyl inder pro 
iluction in tbe hhi>ri anaea o i a §tm 
wotthm. Today a l l alna <>f Ob tv ro la fa 
•embly plaota ara rapMly ad jus t ing 
moelvaa to ink** care o f peak ache* 
* I i i l he l o l l l Mi l l l l i - ' i l l gg l i u i l i y 
• I I V t i n - s a l e - d t g i a i l i — n l a f Ohmr* 
ib t at i h i s t i m e is n o n a o r t n g H * 
u n u a l s e r i e s n f n a t t o n w t d e sa les 
ice t Inge. T h e m i a f t h e • a r l a a , 
w h t e b trill ba e \ M n i h * t l I.t i n e l n . i e :t.p, 
ipani -i y • i te rday In Wan \ ath 
Mn.**- . l ews , aacb oompoaed of ttva 
nn , al l factory exocattvaa, w i n con-
•ii t t h e t n e e l l n w . I t Is t h e p i i r j m s i * 
t h e meet l t l L ' s tO e l i a h l e ( h e C h e v 
<iet dealer organlaal Ion, numbering 
•ver m.OOO dealer*, to hear I'nmi tho 
lips of tin* company*! Mile-- band the 
implete I93B aalee prografti 
I \ M M I V S I M ; I > T I O \ S 
M M ; I . K I I M C A R E 
'repared i " i the Beald-Swecl Cbron 
i. h- h.v Ho r t i cu l t u ra l Donartment 
i->i.ns r e n iiuer Oompany, 
I ' , i C i n t n . l W ' a t e h n u t f . , r r u s t 
n l l e s j i a r t i e n l a i l> - M I V u h i u l a n r n n p - s . 
tpray w i th l l m e ^ u l p b u r nr i iusi w l t b 
i i |.hur it" control la neoeaaati. 
Per t l l laar : i t ihe fal l appl icat ion 
i| fertiiiwi «.is m.i applied, bearing 
I I T I siienhi be fer t l l lood e a r i j tbla 
aoo th , 
P lan t i ng : Treea may hi* tranaplant 
i 11.-ni aaraaf j to grov t dur ing this 
l h D a nut sei w i t h ' I'.-u n i . . . i * 
• iwer Mian lo r face "T ground. Bead 
mk *.. Iwa l fa or Punitaan Inchea, 
iV i i i . r IboronghU and hank. 
Banking : Non bear ing i real Uin Ij 
.. t.e espoaad t " oavere oold ahould ba 
.mk, I w h h to l l iK i i i i w h i i i i i.n f t lcka, 
I M niiiti n ihef traah have baaa ia 
n i . ' i i This w in i>revi*ui da m a g i 
I l l l l l l W l l l l l l I I I ' ! ' . 
P run ing i Prune Aaad w i mn i wu 
. i • pronta tana a l l treea nm carry 
nu f r u i t 
i a t i o n : Remember the k ind of 
reather that e\ is i* ' i i u year ago and 
Detail nn I r r i ga t ion system If at n i l 
IKMMlble t n i l n - . ' I t n u i v m e a n l l i e 
i r thoneandi of d o U a n tu next 
n • crop 
General : Clow or iltse | strl|> 
* r* oi m i g t a r a w h e n * a d j i f f t n t t o u n 
: , <i h n n l t n r e d u c e H r a b a a a i ' i 
Kemoea nil dead wood, claaa up fenso 
.i\s*̂  iiiii] dit(hes. and dann all rnh-
l i l sh i i n i g r a m f r o m a r o u n d t h e t r u n k s 
i i i . . s t o e l i m i n a t e t h i n n e r f r o m w o o d 
,e n o l n u l s i l u r l i i R t h e • w l n l r r . 
\ \ K 1 K T V 
Orai eu 
appaar 
\ o r d t u g t o J o b n T o m p l e 
11 h i s I n t e r e a t l n g c o l u m n 
a F l o r i d a t i a i i v p a p a r a , o u r t t a t 
haa m o r e M i a n one s l r l i m t n l u i l> . . \ \ . 
" I t is t r u e . M in t C h u h la 
uunoi a f fo rd io depend altogatbi i 
upon Ita vacat ion a n ' tour la l appeal 
i h e f u l l m e a s u r e o f d e v e l o p m e n t 
m i l p r o e p e r l t y i n s i , . r e , [ n d o e t r y a m i 
• i , re h a v e vaat op-por t u n l I i ' -
ln i*. a m i b a r e p r o b a b l y baaa t o n t i t t l e 
I i i . Ih i | M t H u t 1 h e r e is no 
me n e g l e c t i n g t h e g r e a l h o l i d a y np i>en l 
,r t i * i t a t a w h i c h is by no m e a n s f u l l y 
-,,.' [ tad a * yet O n e o f t h e i l i * M i n t 
m t u r a a o f A m a r t b a ' i p r o a p a r t t y t o -
i . , \ - i h e g r o w t h o f t i n * w i n i e r v a r a * 
i T h i s l e n l a r e is e n o r m o u s l y 
idvrrt laad Jusi new hy lhe win ter 
ina planned fo r the prealdenl 
, l i (1 he p r e s h l e n t H e e l . " 
Wh h* there an* many hlndH of toy* 
innual ly mada tn tin* Un i ted s tates 
ii<i i im i ih.i is largely laad in 
tnmber, tome «»i tbem w o r k i of a r t , 
n i . l nome a h l e t o say " M n M a " 
ST DUANES 
TENTH INSTALLMENT 
W H A T i i A i ' c i : \ K n U W O B I 
B u c k C i m n e , ( j u n u DO t h e d r a w , 
k i l K C a i 1 t h . i n i n s e l f d e f e n s e n n i he -
r o i n e s a n o u t l a w , A r t e r m i v e n l u r e s 
o n t h e r o a d h e g o a l t o I t l a n d ' s r a m p 
T h e r e h e w o u n d s a m a n n a m e d H u s o 
m e r u u d ln*eon ies a bOaofB f r i e n d o f 
a n o t h e r n a m e d l a i e h r e l i e m c c t H 
K r u . B l a n d a n d a l s o a g t t f J e n n i e , 
h e l d p r i s o h e c b y I t l u m l w h o m l i e ran* 
i- i .es a f t e r a Kerlew o f i n t r l m i e s I n 
w h i e h h i ' i s t o r e n d i o d e c e i v e i t n . 
Bland. 
T h i s le.-i i ls t o I ' m i n i ' s k i l l i n g n f 
I t i n m l . t h e i m l l a w l e a d e r , a m i i n s h i i i K 
o f f w i l h .1 r n i d e . v . l i u Is l o s i l a t e r . 
i>uaue roama the roada for y a a n us 
an out law, f ina l l y going to m. , i Lap 
in in MaeNei iy i.r ihe Bangcra, who 
b a d a s k . ' . l 1 , . -et- h l i i i M a . N e l l y i s 
k i n d to h i m , a m i o f f l O f l h i u i n p u n l o n 
I f he w i l l ueeep t a n n f f e r l o boOOUN 
a I t a n ^ e l a m i gO u f t e l C h e s l d l l i e ' s 
i:un^, Mm \ i*n> bad baoome Intereal 
ed in l i imm* af ter a Miss Laa bad 
ipokan in his bebalf, Duane promlaai 
MaeNi*i i \ to do hi i i i nn.i aarvi •. 
M e a n w h i l e M a e N ' e l l y g l V O I I n ta l ie 
i n u e h w e l c o m e new s. 
: • • . ; . . • , ; - ; » , : 
w h . h a d I n t e l v e i l e d f o r h l u i w i l l . M a c 
N t 4 l y , n i u l M u d s h e i t n he n o l l e o t h e r 
h u l .1 . n n i . • T l i e y ta l l - , a n d l e l l e i i e l i 
O t h e r " f l i n i r l o \ e , an . ) w h e n l i m i n e 
t e l l s . i i i i i i i e he is c o m m l e o l o n e d t o c a p 
iu r * * ( 3 b e o e l d l n e she b r e a k d o w n u i d 
i.eus a i m t i - b r e a k b l a w o r d i n M a c 
N e l l y 
D u a n e a a t i f o r t h o n t h e h u m f o r 
Ches , * i i i i i i , * . A t O r d h e l o c a l e s t h e 
h ; ,m l o f o i u l a w s . A i B r a d f o r d , l a t e r , 
he ^ t v e s i i u - n i i : h i o p e r a t o r , B u e T l , I n -
H t r u c t l o n a , l a y i n g he \< u o i n u t o S t 
l e s | ;i m a n 
N O W OO n . \ W I T H T H I ; B T O B 1 
"Th i s w i n probably happen af ter i 
t a k e (h i * t r a i n w i t h m y m a n . W h a t 
I w a n l y o u t o d o i - t o pOt f l h e OtbaT 
operator, Then in oan i in - doei bap 
pen to el tber of yoa >>.* cool and pre-
teml lo w**nd the mfftragfl K IVCI I you. 
Hm s,mi th , . areona aaaaaaga- any 
thing i t random n i u f f the th ing so 
l l i e n o f i n y m a n w i l l t h i n k M u > 
( u n i t a l l o p a r a t l o n a e n s t ; -
l t u e i i p r e m i s e d w i t h a h e i g h t e n e d 
c o l o r a m i c o n a l d e r a h l e s h o w .. i p l a a i 
n r e t n an a l . .nee n n d r e l i e v e t h e d a y 
operator, who. he m i d , wanted M H M 
i i im of f duty , and to aaj by bla in 
nt rumen t ga long n* ne idcd. 
• ' W ' h o ' r e \ . . i i a f t e r ? " he u*-ke.l r v 
. i t . i l l y 
•\ ou' i i km.w |.i .• • m ly, Another 
th ing ms boraa la ovi r ai ih*. inn . 
I ' l l h a v e 1. . h n v e h i m a n d I 'd l i k e 
you io take care nf h im i u l yoa baai 
In.111 m e I f y o u d o t i ' l h e a r he ' s 
M i n i s "' 
T l i e l i m e paaaed . W h a n he w e n l 
m i l l u * - a w s e v e r a l M e x l c a n a , n e o w -
boy , i i m i t w o m e n , i i i i i i t h a y n i l w a t c h * 
ed h i m c u r i o u s l y . N e x l he r a n l u l o 
r e r l f f B r l d g e r 
l i e l a i d a h e a v y h a n d o n B r l d g e r . 
I w a n l r h e s e h t l n e . I s h e O O m t n g f 
T in s h c i l f f L;a<]K*i!, a n d h i s sw rtl i .v 
f a c e t n m e d u n v n l i e l .Mike. l s h k 
l h u l d iu»1 sp* : iK 
• • M v h i s s h m i h l c r I m u i i e m w 
1 1 • aid I -omlng w i i h g granjg of 
in. n, ai i Intent upon ihemoelvoa. 
' I 'm Buck 1 ui.-iiic, T e x a i Rang* i ' 
i i. ihi - lone io Br ldger 4 ! ear. Ami 
In- d r e w h i s L ' I I I I a n d p ress , ,1 l i a g a l u i l 
ih<* i b e r l f f , • "Cook d o w n ! he a d d e d 
B r l d g e r u n i h e g u n a n d a l m o s t 
. n l h l p s e i l . 
"Give me your band cult 's." went 
00 l U u i i i e . 
B r l d g e r p r o d u c e d t h e m a n d h e l d 
th t 111 o u t w i t h shid-. i i i f . ' f i t i L c i s I n i a n c 
s n a t c h e d t h e m , f i n d , w i l h a l o o k l i t 
B r l d g e r l l m l m e a n t d e a t h , h e s h o v e d 
h i m h a c k . 
T h e n U m . 1, w i l l i ; : u n b lgg j l e a p e d 
in I ' r ,m l o f t h e a p p r o a c h i n g m e n . 
1 'heeeldlne ! " he yelled pierc ingly, 
\ l l o f t h e m h a i l e d -is I f H i e w o r d 
bad pet r i f ied, Ona of tham turned a 
gbaatly atr l i ken n hi t . 
" H a n d " oul I Noi u p : In f ront of 
.M.U : Quick " ' 
\ s Duana ' i look had meant daatb 
s i . he r . i l i i l h i s vn i i -e T h e n u i n a c l e s 
. l i . ki*.l Obaaaldlne was a prisoner. 
1 iiuui.• turned io the para l j iad men. 
"1 I t ' l l 1 l e m o n , y o u l o o k h o l i e s t , " l i e 
s a i d . " I l u i I i a n l a k e n o c h a i n . V u 
must i>e Judged h.v your oompany. 
I'm IUiinie, T**\us Bangar. 1 arrest 
t h e m a n C h i ' s e l d l l i c . I a d v i s e y m i i l l ) 
l o he c a r e f u l w l l h y o u r h a n d R . " 
Ho graapad Cboaaldlnp and Hti%fng 
a w a \ l ed h i m U)> t o t h e s i n t h n i . p u s h -
ed h i i n 11 na I n s i l l i e w a l l . D u n n e ' s 
eyea oavnrad ava r i point bafora h im. 
Br ldgnr had dlaappaarad, 
C h e s e l d l n c ' s f r i e n d s , r e e n v e r l n f f f r o m 
ihe l r n lupefact lon, broke Into a Danny 
of excitement, Bul ihey did not np* 
pioueh any closer, 'ha* hy one the lit 
tie crowd ot antouaded man was aa< 
Larged hy othera, s i^h t of Duane and 
his - n n wus a gh, both In muke 
I lii-in gnpa ami Imhl thoin hnek, 
Obeaeldlne remained wh i le hut culm. 
H e h a d n e r v e . H e neo ined l o w a n l 
t o h i d e h i s n i a i n i ' h ' i l h a n d s . 
• H m i no , w h y d i d y o u m a k e u n vx-
• e p l i n n o f n i e V " he a s k e d . 
D u a n e d i d n o t r e p l y . A l l h e n m i n 
en l he h e a r d t l ie I r a i n w h i s t l e . C r o h 
was wondering why 
1 l ie S l ime f u l l Ji s 
I l a r i l i n . I u r n a c w 0U 
n n e t h i n g . 
O i led i ' l ' " D i e s i i i 
n a*, I I I L : t h e c r o w d h a c k 
m a d e C h e * - e l d i i i e v v n l k 
B b l y • h e s e h l l l i l * 
he b a d m.t m e t 
B l a n d , A l l o w a y . 1
grhn ly ihe 
cas t I I I I I I I I , I 
Duane, 
lis mm 
d o r i d 
T l u 
tion. 
w l l h 
a h e a d i f h i m . c l i m b I h e M e p g o f t h * ' 
Duane, 
Chester P. Mills Wins Durant Prize, 
M n p u C h a t t e l V. M i l l s , f o r m e r D r y 
( h o t . d N e w Y o r k , a n d the $25,000 
e i h . k iu reeeeved lea rn VV C. p m a n t o i 
the f u s t a w a r d in the e$o*\y contes t spoa-
, t , , i l hy D u r a n t f o r I h r 
m a k i n g p r o h i b i t i o n r t T r . 1 i ' 
'» '.1 plan i.a 
i 
fi 
S r&El l i m 
ii 
I f A. * I a 1. » - l l l O 
Mavierv ttattmos 
.nixg&r-' 
**jsao. f- m y * . 
'^QwUn^l-
-<V a t t 
**t 
" H u r r y th is t r a i n ! " cal led 
to the a ma aed conductor, 
Then ba gol on, oatorad the car, 
pui Cheoeldtne in a aaat ami sat iin* 
l u g h l n i a n d a l l t h e p a s s e n g e r s , 
rhe t ra in i t a r t e d up almoet Imma 
dlately, end left behind on the pint 
1..1111 1 ye l l ing geot lonlat lng crowd 
,1 > i ' " i •• Brllmnw* of i'*>>cli wn r tna 
hia hami f rom the stat ion window 
It w a s a l a s t t r a i n , y e t I h e l 'hU* 
s e e m e d s low iMUI I i e d l l l t l d n g tO CaCC 
I ' h t ' s i ' l . l i i n * ; 1 1111 ( h e W a t c h i n g c i i l l j e c 
h i r i ng pnoaengere In the ear, clianged 
I to one behind b l i prlaoner. 
T h e y h n d n o t s p o k e n 
r i i c s e h l l i i e *-;ii H i i i i h e w e d h e a d . 
deep in thoughti Occasionally tba 
t ra in hnn- ii b r ie f ly al a atnt lon, 
They got o f f the car nt Vui Tarda. 
Tin* stui i . . i i wns a good daal larger 
l imn thai at I t i u d f o r d , nnd there W M 
considerable act ion nml hustle inc id-
ent to Hie a r r i v a l of the t r a i n . 
l i m i n e - • weeping gaaa aoarchnd 
facea, reated UpOS I mon who seemed 
fami l ia r , Thla fe l low 1 ! look too, wu« 
t h a i Ot * w l m k n e w U l i a n e , h i l l w a s 
aralt lng for • i l g n , • cno. Then Daana 
reeogulaed l i lm Mm Nelly. eiean-
siuiven, w l thou l i iu is in. he he nppoared 
d l f feren l younger, 
• | mane I Load, Pm ^ i ' " ' ta N g 
\ . . i i , " arai ihe cap ta in* ! greet ing. 
T l n n a l , Ins ,n ' h i . t k i n i , 1 H u a n e ' s 
I..... i n - w a r m t h Dod m n e t h l n g ha 
saw ihere checked hit eutbustaam, or 
111 leas t l i s n t l e l a l i c e . 
\ | . n N e l l y , s h a k e h a n d s w i l h C l i t s -
- Id h i e . " s a i d H u t i i i c . l o w v o i c e d . 
T in ' ranger captain i tood dumb, mo-
ttonleao. Bul ho mw Cheaeldlne' lu -
s i u n t a c t i o n a n d a w k w a r d l y l u r e a c h 
. .1 for the ontatretcbed band. 
" A n t o f y . t u r n u n d . . w n l u i . '.'" 
«iti< 1 led 1 i n a n e a h n r p l y . 
" N o T h e y ' r e u p t o w n . " 
"Oa Cbeaetdlne' wa lk between 
us. i imi look si might 1 head. 1 loa'l 
see i n j bod ] . " 
T h e v set , , f l Up l o w li O b i - c h l i l i e 
w a l k e d a s i f ha w e r e w i t h f r l e n d a o n 
i h e w a y i i * d i n n e r , e x c e p t t h n t h i s 
l i p s w e n * m a t e . M a c N e l l y w a l k e d 
l i k e 1 m a n i n a i r a n c c T h e r e w n s 
no i a w o r d g p o k a n i n f o u r b l o c k s , 
C r e s e i i i l y U u a n e es j tU 'd a s t o n e 
h n i It l l i m o n a c o m e r o f l h e b r o a d 
• t r e O t . T h e r e w a s n h l n n l g n : H n n -
c h o r e 1 B a n k , D u a n e t o u c h e d O b e a e l -
d l n e * ! e l b o w , p o i n t e d t o l h e h a n k 
" C h e a e l d l n e , d o y o u w a n l t o go I n 
t b e h a n k a n d see i f l h e - h i p m e n t o f 
g o l d h a s COBM t h e M g h a u l ' . ' " BOfead 
1 m a no B a r c a a t l c n l l y . H e h a t e d t a 
t a u n t t h ! m a n . h u l OOnld m i l r e s i s l 
t h a t i n u e h . 
« hes, | , l i n e g a v e B v i o l e n t s i a r t . 
C o i i m p s t n i h a t m o m e n t l i e u n d e r -
• f o o d H e m a d e no r e p l y . 
" T h e r e ' s t h e h o l e l . " s a i d M a , N e l l y 
" S u n n * o f m y B O B a r e t h e n * . W e ' r e 
M a t t e r e d r o u n d , " 
They rroaeed tha itraa-t, waal i " 
t h r o n g h l o b b y , o f f i c e , s a l o o n , t o a 
large room, l ike • ha l l , ami her,* wara 
men reading and smoking Daana 
knew i h e i u — r a n p c i s | 
When he mapped Ihe bandcuffa 
hack on Chooeldtuo it nntt w i t h a 
nt range a i r o f f i na l i t y , i t was ns I f 
in* renounced. MacNel ly, the rangera, 
and ( ( i l u i n l y I 'heseldlne, n i l noted 
Duane*! i t ranga acttoa and haok, 
r i i c r e , I " h i s e l i l i l i e '." 
Ami wiih a aomethlng almost of pan* 
s i m i u n d \ i o l e t u .* ba p u s h e d t h e n u t -
law t o w a r d M a c N e l l y . l i e w a s d o n e 
w i l h h i m , D l i * t h a t a e l l n n m e a n t h a t , 
oa ranger, ha was turning Cheaeldlne 
o v e r t o t h a l a w . w h e n a s H a c k H u a n e 
he w a n t e d t o m e e l h i m , t o fnet* h h n , 
to make h ln i d raw, to k i l l h ln i? 
M i i iN . i i v beckoned to ids man, 
" B o y a , h e r e he is, C h e s , h i i n . • ! 
ftuaoll, y o u a n d M i l l s t a k e h i m l u t h e 
s m a l l r o o m a n d g U I r d h i m . 1 >.in t 
lauc yoar ayaa o f f Mm t i n we daatda 
w h a t t o . h i " 
The raagora tad Ohaaoldina away. 
" H u a i m , w h a t h a d w e h e t l e d d o w i t h 
h i m f o r t h a p r e s e n t V" Q u e r i e d M a c 
N e l l y . ' - T h e r e ' s g j a i l h e r o . W e a a i 
p u i h l a n w n y t i l l w e ' r e t h r o u g h , 5»Ul 
w o u l d t h a t he b o i t l W e ' v e heen l y i n g 
l o w . " 
" N o . H o w n i n n y m e n h a v e y ,u i ' , ' ' ' 
" F i f t e e n "• 
" K e e p t w o m e n h e r e u u u n l i i m C h e s -
eldlna.1 ' 
M a c N e l l y h-ft (.. go I u l a t l t h e r 
r o o m , a n d r e t u r n e d c l o s i n g t h e dOOT, 
T h e n h e a l m o s i ( i i i h r a o e d D u a n e , 
w o u h i p r o b a b l y h a v e d o n e so h u t f o r 
t h a d a r k K l ' i t n n e s s t h a t s e e m e d l o t ie 
c o m i n g o v e r t i n * m a n . 
I n s t e a d h a K h i w o d , he s p u t t e r e d , h e 
t r i e d i o t a l k , t o w a v e h i s h a n d * . H e 
w a s h e s l d e h i m s e l f . A n d h i s r a n g e r s 
e r o w d a d c l o s e r , . i i u e r , l i k e h o u n d s 
r e a d y t o r u n . T l i e y n i l t a l k e d a t o n c e , 
a m i t h e w o r d m o s t s i g n i f i c a n t a n d f r o 
q u e n t I n t h e i r s p e e c h w u s O b e a e l d l n e , 
M a c N e l l y c H p p e d h i s f i s t | n h i s 
h i i n d . 
/J^^i^apa&n& 
" i i l l s ' l l llaall,. l l> | . i K l . l l l l i l i l s i l l , u i l l l 
j.i.V. M l l . l l . . . Iai* u , , n't I i m , . 1, ,1, ( I , , . 
t l ' . l . ' I H " ! I W l M -la..11 l l l l III 111..,Ill t i l , * 
Tiuina-i- -.i'ii,',.. CheathUneI Bow*d 
. l u l l l ' l . ' , ' l l n 11 :• H i i I k i l l * ! ! V U I 11 i l a * 
I l l , ' I I . l l T . l l l l l I U I I - 1-11*1* I,al, ' , I k i l l 
I, I , I I . * ' 
" I I , ' , I i i l , I ' I g i v e 11,,' n I ' l i n i i i ' i * . " i i i -
i . l i , . I I I I I I I I I , ' ' N i n i , . i i i a l a l i i . in,1 | | „ , 
Imlf , , „ „ • t t i , . quarter o t th is Job"* a *. 
' l i n * K i m i ; ' - . * . , i i i i i iu i l n i v l , l l n * i ' m n i . 1 
•an . i i i i ' i i , f r o m t i i , . tain T h e y ' l l 
, * l , l , ' i n u , 1 , ,un . H I t i i , . d o t — t w o - t h i r t y . 
• i i n n n n i i i i V" a n k e d U a c N a U j . 
" P o g g l B , l l l i a - - , , i i i K l l l i r , I ' t t l t l l i i l i l l l i * 
S m i l l i . I i u i i i i . . l l m l ' l , ' , e h , i- 1111,1 , 1 , , . 
. ' i i i ' i * i n u n 1 i i " h 1 k n o w , ' r i n - , • . i n 
t b a i a i r k , ' , l 111111 1.1 , ' i n - i i i i i i i i ' - m i n : . 
r n i n i i i i i . i ' l l I M t i i , * I ' I I I - I I - 1 . b a r d M l 
b u n c h yam r a n g e , e r e i C i o e d . " 
"Poggln! II.ail- Ihr llll lit nm |,a 
,*i*,,rk! I've heard tbelr reoonl* -iiir.-
I 'v.* 1.,',-n 1,1 \ n i V e r d e , W i n n ' s 
K I I I ' I I T 'I'lii-.v - n i I n * : - 11 boy , l i n t l u l l 
n n i l l i l t l / . r - ." 
• K u r i l ' s d e a d . " 
" A l l ! " 1 M i n i i l \ l a i . \ a l l . i - a . I l l y . 
Then he urew buslneaaltke, cool, 'ind 
aat iniiiiii- aapect. "Pnaiui, If* .nam 
gam* tod*) I'm nni., • rang** u&der 
ordere, We've abaolateiy i.iitli in yoa, 
M-.l.-,. * a r o u n d n i n t J K I - I t i n * i m v - u l i n ' v i * nail 
l i . i . - * 
" I ' l l t . ' IK ' l l l l l l l 111 < IK l l I t l l l u l t h i s 
• t ree! just HI t b * edge at b u r n . l/,*t 
hlni Iihl.* i l i . ' i i M i l .1 rill,> to block 
tb* s w a p * ,-l l iny out law l inn wi> 
l l l i l i l l t f l l i l taa g e t I l l l l ' l a —' *" * * • I laa.ak 
II I t i l l * l l l l l l l , l a l l i l l l i l l ^ I t ' * 111*11 S i l l , 
l t l t ' ,1 Iu l * a*tti p i l l |sa-a 
• r m f u n , * i,ia>n u p i i , t l m t r i i n i i i a,i*,*i* 
t l , , * l u n i k I ' i, in- i n n i . i n . i nt I ' t i i-h . , | M 11 
window, .1.1*1 them hide t i l l lh* ( a m * 
b e g b u , T h e y n u n i i.a in- Own sa. i n 
aia ls i* l l i a ' s r r , , \ i i . l i l In ws- n i ' i i i i - i ' 1., 
l , , i i . I h t ' . v ' r , ' i l . i u n a.n , h , . p t a . n n i l . ,n* 
i i i - i i l i * th , ' hunk. ' I i i f 1*6*1 nl' y.nii men 
put Inside bohlnd the counter* w h e N 
U u i i i h i i l i * 
" N u n * go i n i i * t i , t i n * h u n k , sp i - ln ic 
t l i c t h i n g " ' • l l " ' h u n k l a t i h ' i n l - n m l 
dan' l 1,*i tbem abul up the bank, JTon 
u n t i l I i i i ' i i * n h l . ] . c l t l i c n i n i n k i * s u r e 
aat' I l i l ' l l t . a l . l . l l l l l l l l l ' l l a - l k s m i l l 
i n s h l i ' i ' o u g b i la. h f n t l h , - i f , 1 , - k s . i r 
1, i l l i l a a l l H ha l l l T ' l l ^ i t l 1 i . i . — l l | l . # 
* i l . ' ' l l glanee in before in* i i . t s down. 
Tbey make no mls ink r - tin-si* fe l low* , 
Wa* l l l l l s l IM - l i . k f l * U l l l l l l l l l l * 111.', n r 
I.IS.*. i i i l l ' l l Vaill >f*i tha* h l l t l l i iM- i iph* 
11 I-.*, s i n i l . l i n n I i i i ' i i i.l*.*t* . . I l l * h y n i l , ' 
Nu inti'ty 11.a excitement no unusual 
t h l l l g t>. l l l l l T l a l l l l l t iaa i l l 111.* I l l t l l k . 
"All right, 'i'lmi's graal T H I UH 
n l i i ' f i ' ah* i , , n in i ,< in j 1,1 u n i t 
" I ' l l w a i t l i t f i u t i l J l t s l i n s i i h - t h , 
door," n*|illi',i liiiuiic win, nn 1 n.ifi 
' \ \ h.i ' ' " (1 . . |n i i ln led l l l l ' C l l l l l l l i t l . 
"Well," begun I run in- sh.iviy, "Pog-
uin uili i;i*l ilnnii lii'sl nml start in 
n m t in . othar* ivoi i ' i I** ft,,- b o u n d . 
T i i i ' . v i i imt um s w i n 1111 laalads. The 
t h i n g is th , . . , m n - i t r i i;a*i a i i ' , , r i n -
s i , I , * , ha-,-mis,, t i n - ins-, 11,it l l n - i , l , i t l i e y 
M I I I imi i gun*. Thn l n i i ' i i i i - death to 
somebody, i f w* nan wa wan l tt, 8tnp 
lh,111 .inst nl tin* door." 
"Hn i w i l l yoa 1,1,1,'V'' n-k,',l Mni*-
N i ' l l y . 
" i i h i , : " 'ri,,' iik'n inni nut oocurrad 
l a . 1 U l l l l l , ' , 
"There's n w id,. n|K't, doorway. A 
•orl of rainiul ,,.,11, 1, msllbuli'. wllh 
step* leading up in tha bunk. Tbcro'H 
,1 door in llm v.'slil.nh', Um. It lends 
somewhere. Wa oaa put man lu that*. 
Y i i t l r u n hi* t h e l ' i ' . " 
I n i a i t u ' w n s s l l c l i l . 
" S e i n n ' , i m i i n i ' . " b a g a n W a r T T a l l y 
n e r v e i s l . i . " T o n Bahalln't t n k i * N n y n n -
i l u . ' i l - k In 11. V n n ' l l h i d e w i t h t i n -
fas t Of Us'. '" 
N a a ' ' Tin* w o r d w n s w i e i i e l i i ' i l 
I'i,,111 I n i i i i i i * . 
. M n e X i l l v s t a r e d , n m l U n i t 11 st rn ,11,','. 
'* Ptl ' l Mill.* l ight -aalllaal I.a f l | | 
" I n i n i i i * . 1 i ' i i , , g i r t y m i 110 u i i h i s 
today." in* snhi d is t inc t ly . " I ' m only 
o f fer ing mlvh*,'. Hand yuu luke any 
m o n r i sks ! Yuu've ton* * g a u d Job 
fm* tin* servlca * I r *ady . y o u ' * * paid 
Ilia' II l l l l l l lS l l l l l l t j l ,MS la.l t h a t p l l l ' l l l l j l . 
V u i i ' i T ' r i ' i i e i ' i i i r i i y o n r a a t t . 
• •Th.* Q o r e r n o r , t h e a d j a t a n t - f a m a r a l 
- t l i e w h o l e sl ri le w i l l r i s e u p a n d 
h o n o r \«a,i. T h e g a m e * * „ l , n a , s i u , , . 
W e ' l l k i l l t h e s e n u t I n i v s n r e n o u g h o f 
1 l i*- in la* l a re i i k f i . r i ' v e r t h e i r , x , w c r . I 
s n i . ns ;i r a n g e r , a a a d y u t n k e m o r e 
r i s k 1I1T111 y o u r t n p l i i l n V * 
S t i l l D u a n e r e m a i n e d s i l e n t . H e 
w n s l u . k i - i i b a t w a a a n m torea*. A m i 
u i i e . :i i h l e U n i t i v n s l a i i i s l i n t n t I t s 
h n u n i l s , - e i ' t n e d n l m t i l l o u v e r w l i e l m 
h l n i . r i n i i l l y l l u i l s i d e o f b l m , l h e r e 
t reat ing s*tf, t h * waakar, found „ 
1 . . i . a * . 
"Oaplaln, yuu wanl ihis |oh to be 
SUl'e'. '" he n s k i ' l l . 
"Certainly." 
• I n l ia ld y n u t i n * i v u y . I i . l . m i ' 
k m a n H ie k i n d o f u i e n I n l i e m i l . .Tnst 
W h a t I ' l l , 1 " , o r u l i a ' i ' e I ' l l he I c n n ' l ' 
- n y . M I 111 m e e t i n g l i k e t h l a D m n m 
I i i e n i d o r i d — , H u t I ' l l he U i e n • ! " 
MneNelli i-|Hii,il wlile his liiunls, 
1.inked helplessly nl Ills euriiins ami 
sympathetic ranger*, nml shook bis 
hend. 
• Naaii 1 i i i i ' v . ' i l i i n i * .-...or w o r k — . l a i d 
t h e t r a p la t h b i t r a n g a m o r a o f y o a r * 
g D l l l g l ' l he I ' l l i r Iai . l l l l l l l , * 1 ^ , ' ' , ' " . 
M n . ' . \ i * i i . i i i . .1,1 i 1.. r a t a , l o w • 
I . I I . I * aa g r a a l tare* choppat*] a t t h a 
a I l i n i l i a ' l i l u n l n l la, I i i i i i I ) , . 
lOOked ai|a .1 H laa* l i n , | seen 11 t i l l , S t . 
Uerc l laa i l ] the ranger i n p i n m waal 
o n : 
" . l e l l l l h ' I.aa* . T I I I I I 1 i n A u s t i n , 
s i n * w n s i i i i i i i i i i . . k a I I Bhe r e p r o a , 
me . S h u b e g g e d S h u t u h l a, 
. . " in- ther. She did l l l l -he oould to 
ge l l l l e I,a f e t l I. l a , | | |,| |, 1, . , | | , | | |* | 
h tM ln ' l I M ' , ' 1 1 | K , l i e r l e s s I w n n l , I hai i e 
i l u l i e s n . " 
( I ' m i l l u l l e d Ne .v l W * * k l 
I i i l l Mi l \ INTKKKST 
Tl io l'aiuis.i Ivnnin Ba l l road is giv-
ing Vlor tda a t t r a c t ! * * pobUclty 
th rough the m i i l i i i m nf un i n le ies l i im , 
ntileie tilled "A Winter Playgnoand" 
prinleal ou Its dining till' menu turds 
This, It Is understood, bus been n vo-
luntary aet of tbe Pennsylvania Ilull-
l u l l i l . l l i l n i l t e i l lay n c i n u l n e l l l l e l e s l 
lu the sin la*. 
I ' aa l la .w im; Is I i i i ' a r i I i le p r i n t e d o n 
l l m m e n u e n i i l -
" W l n l e r l u i s l i s p l a y g r o u n d s n o 
less thaO summer. 
"One t»f Iiie musi popular and easi-
ly accessible winter playgrounds Is 
Florida 
" N ' u t u r e h n s l u s ' i i l n v l s l i I n i m r g i f t s 
i<, i h e B t a t a n f B l o r l d a . An n v l a l d s , 
• ' i e n e l i n u i t e ; c h a r m i n g t o w n s n n d 
l i l i e s : d e l i g h t f u l r e s o r t s u n t h e c o a s t s 
u n d I n l a n d h i k e s , w i t l , I d e a l s u r r n u n d -
l i m s ; i i u | i i i i i i e i i n d l l i o n s , I m t l i l n g , b o a t -
i n g a n d f i s h i n g ; f l o w e r s n n d p a l m s ; 
n m i n r a d i a n ! o u t d o o r l i f e , a l l t e m p t -
i n g i i i e t o u r l a l t n l o o k w i t h l o n g i n g 
a y * * i n n n n t u r n l d e s i r e t o esenpe Un 
. • o l d e r w i n t r y b l a s t s , , f t h e N o r t h . 
" W h e t h e r a*an s e e k t w a l t i i root .>,' 
i " . * I . " i m n - n i l p r u i u m u n n i l s n t i s 
l y i n g v m n l l o u . T l m r e a r e so m a n y 
l i e u i i t i l i i l t h i n g s , , , s i i * a n d so m a n y 
l i l e l l s l l l e n h l e r i a - re i t l 1< a,is lai a ' n joy i n 
t h i s I n m l , , f f l o w e r s n n d s u n s h i n e , t h a t 
u b r i e f t r i p c u e o n l y p l l m p s e t h e r e a l 
.1,,y o f u K l o r l a l u e n s a t h M . I t s o r n n g e 
g ia .ves , laai l i i i l in t r u e s , p i n e a p p l e p l a n t a 
t l u , i s u n d v u r i u n s e l l r n s f r u i t s n r e n l -
n n y s i n v l i i n g t n l l m ( o u r l s t f r o m n d l e -
l a i i i ' T t i i i i l t h e o p p o r t u n i t y f o r u v i s i t 
in Havana is alluring ami wen worth 
l l n l i d d e d du.vs i n n J o y o u s v a e a l o n . " 
- S e t l l i l S w e e t . ' h l ' l i l l l e l e . 
She Has "It" 
M a r g a r e t N o v a k 
o f Chtcaa-o, 18* i a 
o r d e r t o a i d t w o 
y o u t h s i n a c o u r t -
r o t i h j , h h a w i t n e s s , 
k i c k e d a b a i l i f i , 
t o o k a f e w s w i n g s 
a t t h e p r o s e c u t o r 
a n d o f f e r e d t o d o 
m o r e . S h e spent 
h e r C h r i s t m a s i n 
t h e c o u n t y j a i l . 
, ' , ' ' I r .n i.\11„\$ 1.1, i t , ; „ , , . a, i , .* jm,, l» l | i.\i M * LISA 
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11 ..ut hnu'ti from Paia Tire) 
.Mlts RODE KNTKRTAIN 
BRIDGE CL1 It 
Among the many plaaaanl in-iii-m* 
partita of Ibe paal week wa- thut 
given Wedneedajr afternoon whan Ifra, 
\ i • K...1.' arai hostess to tho n m 
bera oi her bridge dab, l lamben of 
the ciiii> who wore preaent Included 
Mra, > l< tor IMII. Ura. Aaron su.ry. 
Mn u I. Qodwtn, Ura. ll. B IMW 
le:. Mra, W C B u r n , atra, rred Pui 
la Mr- .1 1>. ri,uim. lira Pete Mer-
man, U n .I..lui Mil i * iii iin.l Mi I! 
l' Betroaer, r h e iueata ot the • lub 
• *• Misses Ktn i I ad Beat 
* ampbeU. 
AiitT a count of tolly -< oi 
[oi top aoore, a Japanese mayonnaise 
.iiOji. waa given to l i ra Ketronori wbila 
the consolation, a aal ol nai ptaka, 
Want to Mr- Mill Miv. Qoff in.*iviil 
gaaal prize u ti>*t bread oorot. 
ST. CLOUDLETS 
Mr- Uarj Rogera of BonunltrUla, 
Mul., is ;i gaaal at Bunnyatda villa 
nn Ifaaaacbuaetta avanoa and l'-Mir-
teeatn atreot 
Legal Advertising 
M I ; - M M ; I IN IS H O B rEBH 
TO BR1GDE CLUB 
Mra, John Martin entartalaed al 
bridge Wednesday evening al the boAi 
-.1 h.-i- slater, Mra, BL tt, Betrooar, on 
Sen •*ark .'i\i QUO, Qaeata wen Mr, 
and MFO. Lenoi Trickle, Mr and Mra. 
i;..> Oottrell Mr and ftln, n . i\ Bat-
rooer, Mr. oad t i n , A. J. Allison. Dr. 
.ni.l Mra .i l • iiiiiini, Mn A 0. Bode 
nnd Mlaa Madeljn Rode. 
Mr and Mra. Tullla received • aet 
..f bridge tarda aa high acore award* 
The conoolatlon, a brldga BOON pad, 
wool te Mr, and Mra. Trickle. 
kfter aaveral progreaalona of brldga 
n aalad * oorae waa aarvad. 
HRIDGK l'AKT\ AT s i n . i . i | i 
HOTEL Tills \ i i BRNOON 
Mra. Wm, Dodds, Mn l a a BfOtt' 
talnlng thla afternoon with a brldga 
party at tin- I t Olond Hotel. sixiy-
ueata bave baaa Invtted to an* 
e afternoon ef bHdaai 
LEGION \1 XII.IAKY ( O M K V 
TION \T ORLANDO TOI>\\ 
K- pri ten ta Uvea from th* Bt Olood 
\incri. ;iiv Legion Auviliur.v nre at-
tending the atata Legion Auxiliary 
convention being bald al Orlando 
today. 
Mra. M J Preatlae aud dau 
pr. Jennie it. Prantlaa and Mi-** Mary 
K prantlaa bava returned from s i m 
i>, n\ iii.. (thi... to apond thi- wlntai nt 
their borne on Indiana avenue, 
I u Ohatflald returned Tueaday 
in.m Roehaatar, v v.. to apond an 
..ther winii'i* bora, Mr, Chatfteld 
i..\x tin* B1 Cloud climate and 
beea oomlni ini B . ach winter 
for aaveral pears, Ba 1* 




Poet, Dapartmenl of Mew York. 
Mr and Mra. Mai < In, Mra. Maria 
Stock, Mra Ifarj Moore, Mra, Nellie 
AMiit .'.mi Mra, M.M'JI Oeborn, all «'f 
Cleveland, arrived in St. Cloud Tuea-
day. Mr Marvin Li a member .-r thv 
i;. A. it., and the lodlaa are all man 
bera .*f tha \v. U 0 
M K. MKTZGAR DIES 
st NDA1 EVENING 
i; M. tagor, 
win. diad 
'iK-fk. n o n 
'a. O'clock iM 
fiuiiTjil lionn*. L. 1.. 
Mitchell Post. <s. A. i t . wen* in charge 
of the funeral aervlce. The body anil 
in* sent tn Molina* MI,. f.'V Interment, 
puaeral aervleaa fa M 
aged civil war vaterana, 
suii.iiiv evening at ' • M 
held thla afternoon 
Elselsteln Br 
\ \ M. I . OV THE WEKIWA ASSO-
CIATION MEETS HERE TUESDAY 
\ ( OKKK1 TION 
\!iiini..ii i- .ulii*.i in nn arret in 
nn advertlaement In Umi waaafa Trl 
Luil,* where rred Bheppard'a addreaa 
" . . - _ : . . . . \iit'iM-s,,i:, avanoe 
and Eighteenth street Litis 
have read: Booth Mlaaoort avanoa 
niul Eighteenth atreet. 
BTA1 I :MI S I 
M.i.i* iin.i.'i' s . . tion ••••• i hag 
I.,.*,».•. nt Plorlda, •bowing tho amount of 
luxes .'h.n-u.'ii t.. iin- T H I Pollecioi nt i m 
.-••.ii;* C u m v Fl.iri(li) III hn rolli (-toil t n 
th.' .'in-i.'tn root \ n I83R, m d tbe ap 
II ll! -.I' Hi . ' M U I O In I I.. 
fundi fot a hlcl 
U POB i IONKKN r OV C o n n PI i i \ l ' > 
SOVKMBKlt, A P - "** 
t.l-IKTIll 
To Am I A ii . . . . . . . .s 
I ..IMllV I l i lH l l 
Legal Advertising 
T i \w\,i 
m 
-,.,*, i.ii 
| i,i,< m.,1 Turf, in" ' • 
nhl IrlM 
a,mt ieeeee-
( , , -nrri i l S r h o o l 
. T o 
l * r l t 
To 
s,,, ,i»l B M J 
\ , I M . m i l \ - - r - - r i l 
iiinn- inni i.i*- stash 
\ unt tsseaaed 
IN •LIUOUIll 
\ M u n i i r HIHI H a l l Spaa le l 
I , , \ l l l . ' l l l l l l a a * - - • ' , l 
, , , . ) l ' 1 - l 
11 
.*.,• m l I t , ' iu l l tn i i i l 
I. Am Aooootsed uta.Tmi.ia 
Komi I l U t r l i t N.». 1 
To Amounl A.taa»«i 
I H a . l l - 1 , 1 N . a 
Amounl 1 
,,inl p U i r l i l \ t i . :< 
Ty -\ n m AM 
Itoni l HWtrl t '1 No- * 
To Amounl AMOMOO 
s „ l , *»,! I I H - I r l . t Ko. 
'1 ' , . A m o u n t Asuo t iP t l 
iiii Bphaol l » K t r U I N o | 
To A m o u n l Aioooio-d 




i d " • 
•i.'.i 
Collected 
Huh •*• m - i . i . i N o . B 
i • \ t A H H M O 
luiouul iNillected 
) r , ] | . • '! . . , . | , . , | 
gab Name* oivirUi N», o 
I',. \ ml l i — t e d 
i it «'"i tod 
Balanci to lw O 
Mih aBbail IM-lrl,t No. M 
TO \lll"i:li' \ ' ' I 
Un il ' 'ollocted 
- , . . . .oi r o a a o •end 
To Ai ml I 
A l l . " i i i i i «'"H' 




n. ,- iii he Collected lO.WT.fS 
Dated p . " i i i i . . i i. A n i f lgi 
j . L. OT.BUT.Aa.BT, 
Clark circuii Court. 
OicooU County, Klorlila 
8 l I . mi 
H.M1 M 
Hvl i n i - t r i . i N,, | 
A i m . n u t \-- .*s-,- , l 
Legal Advertising 
l « N r l nf t i i ^ ( n i i ih t io i i i.r 
in t i i i i / i N - - i \ 11 in s K .v.. aaai 
n< nt. *• iiuui in tin* MHI, ' ol Ptorlda HI Ik* 
Do**, a t * , ii'JH r t o M nt bealaeea 
i ; i : s n i Kt I -
• u n i -
rn i i . - i si !••- r.-i.-i-
i Bouda 
Banklne Houao, furni ture and 
o B T S f t t t W aaa'VaV'tram 
Hi m k -
| r.T.r.M '.' 
2.1S0.00 
, ..... 
* H - H*.l 12 
Paid) 
iia. Woman'. Itlaalonar} Daloa ..( I l 1 , i i i i n i i i i r -
ib* w.iiiivu Bapttd InocUtlon lni.i i aciui s k ,"-.,., i, 
it,*rl,v meeting *t tbe F l r t t B a » -aniii- rani 
•I- , all.UTll Ha Sl. ,1, ,1, ,1 *l '„,-,l„y. Mil,',, ' ;:, ' ; , . ' ' " ' " K " 
aiii all iiii.i Maaloa *ra* inlil. Thln.v 1 Depoalt. 
l , ' | , , ** - . ' , l l ; i , i i a - Ira ' l l l l l l i v i l l i , 1,18 ( , , 
' i i l , r , i l , * s ili I h i ' ai-saai iai l ini i w , • n r l A l . j 
-.tuii, ,l faai ii,,- traaaactloa ,'f 11. * * ra* -• ,i. .i ii.ii.iaa co« 
-nlm* Imslii, - A 11....11 luncheon ivn* ' l ; M. OOODBII-Il, . a-iii-r of 
1 1 1 , a a l a - laa, .1 l l a l l l k . l l l l - . >1. l l a I i l 1 - W a a l l * 
H . a l |,a|* ll,, ' l l s l lOr . . . , ,„. , , ,„„.. „ . , , , . „ „ , , | , , , ,„ . ,„ , |„. 
— — — ^ ~ — . — — l ' a - 1 a . f 111V k l i a a . , I, a j - . ' ; I I a . , l la I j a - f . l l l l . l H l l l l 
11 i- - u i l i l l l l l l 111*., I I , • l l l l l l l l i l l . l l l i - ' " " l ' l " " " ' " ' " ' " 
a method I*. nrtlflcl-||:.|l
l;,,i,|:i' ' ' ' " ' " 
a.iiv make eaaa i-ugar. i: \i UOODB 
II .IHHI IKI 
, i r t . . . a n l 
tU .M 
122.24" •'.• 
|1 i- nai i-* 
ta 
n i . 
I I 
WANT ADS 
Tttese Little nuslness Getters Pay Big 
KOR BALI 
I OH S A l . K — O N E M I K T I . A M i 
B A I L K V f l L i l m l n\ 
I ' O V V . 
IR-tf 
I OK - \ l l 
• 
• l ,! .i -ii-'i'iii,••• rollo* lug 
Hi Cloud, 111 iii,,],.it i.-
ii Fin. 1 ie. fully furtii-li.-.l nn Mlrta 
\-,.* known ai i...t*. 11 v. IA 
i'.i.. k n n 
12) Mow '*..itnu.-nn Kentucky Avr known 
,- l.ota B i Blm i 
, in... K in Industrial l»rop 
. r i v 
•; T I , Blot ii MO, n. .ii l ii,. 11' nl 
I unl Iiiiiin*' 
. . ' • t . t i . i l . 
f , . i | , ' l • D ) « * t l t l 
i l l U h I . H M I I , ' 
Lou inn i ia 133 ba. ai, i p -
•'. 7 . 
• a t s r c ) i bo l 117. K - . 
Bl, T | l . 2«, S., ' t i , , | l 7. 
( I . T I.I i; i \ i . y i . . t . i t i ; Coda 
j . ' U M I k N .*« Jerae j* . or local u 
. I n . | 0 81 Yi-l 
l l H f l l l 
\ | n 
I-OK KXCHAN«,K—J(I ner.' t.iin. s 
\ rkanaai In nppto • n v wjtttl v f.n 
• li-nr laud. ltn-x (Wi. St. (loud -i Ji|i 
KHHEX COACH n m BAt*»—Flu. 
iimi. Caak "i - i terma Mlfkl eon 
aider trade on oome or otbet prouertj 
Wli .n h.i*,.* V..N- 1* o \\,.K 1085, HI f l o u i l 
1 'In. J I l l j i 
M I R EXfi iAM.K— HMI acre neoraU term 
partly teuei>il -. r n bouat^i EM 
I ultlTatloD, in- uin I.run..* BIMO.OO. Wim 
; * *i i . i • 1- MI Kl I l o u d h 'HI-. ' 
Uwaer, Boi :,.*-7 Ktaalmmoo, Kla. J I iti 
M I H BAMt—I'ltltletit'hi'd raualln f'-'--I liuga 
14 f"i »1 'NI 11 H JOLINK U k . ill 
J i l i i 
i OH kAJJR—Vurnltura for a 11 
In firm i*liiHM con.lit)..II. Appl) 1' 
K Berry, Uunter Arms Hotel. 10 H 
i O B a ALB—Following varltloa -.r cltrua 
1 alone)• -. I.m* 111 n Bona 
*an*aii, It ui iv Bloodi aad Plnsappla or 
Maea one lock to t oro 
per. F, b u m . u w . n; M i 
KOK KKNT 
B a b «.. ho, . i n i v i r i . i N . I 
. . . i , - . hiNil i . ; * - . . : . ; No. 
T o AnnHint A mm 
Bab s.i i n i . i r i . t No. H 
m m l A-><'.-**s.*il 
Bah s. i tetrlel Mo 
I ' . . A m , H I I \ * - * - . * v . , * , | 
Bel i Dtetrtel He 
, Amount \ " ' 1 
Bpeete l * .,iitii> it . .u.i 
'I'.. Amount Aaaeaaed 
i :.ni BT 
ni..I Novel 
i . \ i KftTItKBT 
Clerk Clrcull »'< 
I I S . . . 1 . 1 I ' i i l l l l t . V 
BTATKMXNT 
Made aader leeHea tt, chanter Mtw. 
Laws of Florida, ibowInK tbo amount of 
taxes charitcd to the Tax Collector ot Oa 
ceola Countv. Klorldn. to he collected for 
ihr eurrenl rear. \ \< 103ft, and the ap 
Dortlonmeat of tbe name to tbe aeveral 
fundi for which taxc8 have been levied. 
AI ' I '^RTIONMBNT OF COUNTV I I M ' S 
Nn\ I M i n i ; \ iv I02M 
(•enerel 
'I',, Amount AaaeeMd 
Ai mt Collected 
Balam • te I Itected 
C o u n t y R o a d 
i • \ n nt Aaai • 
int C . l l . ' i i . ' . l 
% Ml.370.il' 
K.W7W 
• I I I " Ifl 
- i \ i m n \ i 
Mad idet s,*, I'-.i, t\ t haatef 9atm\ 
Lawa ot Florida, ibowlne tke amounl oc 
laxea charged t" tha Tai Collector «.f (is 
• ..i.i f.unity. Florida, to Lc* coll . .del f,.,* 
the currant rear , A. D, Uaa, nnd the up 
port lo nme nt of the aama te the aaveral 
fundi for which iu\'"* have baan levied, 
APPORTIONMENT OV " t ' l NT] M MDB 
\ i . \ KMRKH \ I) lOSfl 
Qeaoeal 
To vm..mil Am*i*»n*d . . 
Am t Colteeted 
itni.in..* io be Cellacfeed 
( i i l l l i l . l K o m i 





• t e e »nd Korfflturi* 
To Vi nt \>>.•*--..i 
it ,i . : i,, he C o l l . . i . ' l 
Ppaclal Pabl to l t i 
i *. tmounl Aaa*— *i 
Am it Collected 
Geaeral B* boal 
| a, \ l l . l H l l l l X - s l - H - ^ l l 
A nt Collected * 
I:.ii.in.*.' to be Call*' 
Aartealtar* aad tAro M . I . I 
*!'., \ in,ni nt Aaaeaaed 
vi mt Collected 
Bilaaaee fee be Coll *d 
* - . . . , , 1 , 1 l t < - I I . I 
Te Amount Aeae«at**l 
A .t ('ollocted 
MUS.iKl 
2 MT M 




r. 711 OH 
1 il'. . 18 
I 17 1 1.1 
1,000.38 
Legal Advertisi7ig 
N O i t i i i n BAI i 
Ni.ii.o in berob* given thai under » final 
decree ..| fen i loaure made by t lo* .1 udge 
ol IU" S.*> nth Judicial Circuit of 
Florida .in and for Oaceola Countv, on 
January Srd, 1920 in a certain cauaa lliere 
I Ilui wlieMln 'i' \\ w hlvpli 
. . i i ior of tin* eatate of V v w blppla, d« 
• 
.m.i \ii.ai M Kortner, bli wlfa; T w 
run,-; iliiiiiir Page; .' J lloelan ;". Itn 
•poudeiita, i have takgu charge ot aud 
a ui ..I I T f>.r aale .it public outorj foi 
caafa I-••lor.- ih.* C u i i i h . . u s . - ,i • hi K i t 
him Florida during the legal i> -
..i aala on February HI. ll»2U lhe aauie 
being II itn1.- Day of tins Court, the fol 
lowing deMTlbed property alt ua ted lu Oi 
• ii ' •..nmy. Florida, iii a ll 
i • • Bloi i. Idi • i tho Town 
of st Cloud, together with build In 
ton) ' . | .MU i.'inin, rs i hereon, 
Cm i h i -. r |o pay for dead 
M i; c vi i .KMn; i t 
Special Maater in t baucorj 
r VRKBlt .v ' V K M B 
Botlcltora for Complainant. 
Jan. 10 17 JI Bl, 
In Clrcull Courl for the Seventeenth Ju 
dlclal i ' ii . uii of tin- stiii.- of Florida, In 
uinl f..r Oaoeola County, In Chance rjr, 
v Dealer Manon, « plalnaut, veraua 
Rrockmnn Waaon, Defemlanl n i l . I , FOB 
IHVORt i. . n.i , i ol PubUcatlon. T o . 
Uroi i.iniiii lla eon, Beaae r, Alabama, 
Vou art hereby commanded i" appear on 
ih.- nti .1 i*. of February, \ i» 1929, to 
M>" m i i i c plain) riled berate agalnal 
you. Tha St Cloud Tribune, i> newapapor 
publlahed and of general circulation in 
Oaceola Couuty, Florida, in dealguated I I 
i he r.i i'.'i for i in publication of i ins or 
,i.r. wiiii,*-- mv band and official acal nt 
Klaalmmea, Oaceola County, Florida, ( H H 
the 5th day of January, A. I> IfM 
(Ct Ct Seal) J. 1. OVBHHTKKBT, Clerk 
Hv W 1'. POUND, n C 
Ml Ui ; \Y W. OVBR8TRKK I 
< 'ouuael for *t'oiii|iliiiiiiitii. 
Klai Florida, 
Jan. 10 17 M 4 L 
Balance to be Collected 
\ tUiit ic ood i.nif Bpeelal K<oid m- i 
a | . . I V - . - I * 
Collected 
*.i 10,00*'- h 
(i 702 ••-
. . n i T i i l i : . • ! i i - . M . I 
To -\i iai Aeee 
Am.uinl Col lected 
be Collected 
•H'd . . 
l d 
•• 
HI Ul 17 
U&KI.UO 
Fine end rorfe l lure 
To Amount v 
\TM i Collected 
S i . , . 1 , , 1 I ' l i h l l i l t v 
T o - N i ' > 
A I I I . u m i C o l l e c t e d . 
sn-istto 
: j : :7 Jti 
1.,- Collected 
I OK R E N T — W A R K H O r S F I N R E A R OK 
II A r\. I I K O I K H Y . C. A. I t A I L E V lOlf 
n m K E N T — g i r o acrea of ground, good 
houae. adjoining d t y llmlte. Woald maka 
fit..' chlokeo ranch 'gee S W Porter i
s'"^ 
KI ' l tMSl iKi i BOOUI f'.r rent. Board 
If desired. Mr> M .1 Binary, east of city 
limits aeer Melbourne hlghwny. iA-6tp 
lor Kt'iil—A iiirc. sunny rwnn, furnish-
«N1, wilh all convi'iiiciH'is. Soutliirn c\-
pusiin*. Hot and eeM rrnmlac wBtar, 
I'..illi. (lose to Tourist t Inti Hooge anil 
City Park. Baa Mrs. FVaah K. rMlpnrt. 
ttt North Illinois Avenue. 
F O B RKNT- TWO room »i,,»rti1
,;,:n"'n.,
1',¥Vi 
Lui water. rienii.igtn.rHt, Blfl rjerida 
Avenoa 1 4 , p 
i o n RKNT—Modern furnlahed I roon 
c o t t a g e , Htove ii.-iit, cloHi' III . Ap|d.v I ' r . 
Kelaey, corner l l th St and Cone, Ave., 
South. 17-tf 
FOR ItKNT—Modern six room houae; fur 
i i-h* I oi unfurtilabed. ('uriier Man. and 
Beveath. I K H K K H Y 10 tf 
FLOOR KOK RKNT—la i r 
rooma, bath, acreened porch 
M and hoi V- • nppoalte r 
church, s \\. POUTER. 
f u r n U t i i d 
•or Ten th 
.. nbyter tn i i 
i Baaed 
* .1 
( ienero l S.I .ool 
' t o A i i to . in l \ -
\ i Collec 
Dalanea t.. be i 
Arrleulluro A IJvo 8tock r o o d 
Tn Amount Aaaeaaed 
Amounl Collet ted 
- i " . i.i I R o a d 
To A unl 
viti.unt Collected 
H'l.m'i.oe 
.. ,11 08 
1 nw nn 
1,471 i: 
Balance to hi Collected 
Atlantic k Oolf ftp-scla! Road Dlat. 
To Amounl iMetwe*! 
Amounl Collected B02.14 
Balaoaa i i ' JoUectod 
General Road Bond 
To Am..unt Aaaeaaed 
A unt Collected - B81 05 
CollecU .1 101,578.08 
i OK K K N T - F i i . r rooma and bath, 
pletely furnlahed. nil Improvementa 
outre of A I I i l . i n i l i . i . Av* .v 
i n 
Al 11 
•JI I t 
I O K III S T — T n i ' 
modern Improvemei 
um ri ii ii 
WANTED 
\ \ v. Mod.TH i o t t a n with eity Im 
provamenta; amall payment dowa 
t Addreiio Box 1163, Bt. Hoad. 
r u u 2tp-tf 
obnrt coda for email hee-tera Batttegar*a 
Wood Tard, cor. Ninth st . and Hi-Uwir» 
Are ram 
OBAXOBB, OBAPBBmi I T and I inger 
ked and iblpped Bend boma • 
>oi of Waahli N " , , r 
* M n M w Peckbata, »aw 
Vnrk nn.i Lake Front, »•-« 
n m S A I . K Ten acrea of land 
*II»IMI per 
KiiRflii inii* I ' l ' . r i . l i i 
,11 |a l \ i ' l 
\ . - \ \ t o l l . 
•jo : n i . 
i . v n i K s H.ip Wanted, if yuu <*nn o**w 
at all, yuu can maki- .-itrii BMaay nt 
home In Hpnn* time working fur ua. For 
hrf.*rnv«tliin mldreei KKITII 'S 1TB 
11. [<t --, Long Branch, N. J. 0 Ota 
- M a k e M g 
..ur MAOIC BBAIJTY M 18KS 
LADY AOBNTH W A N T K I I 
•*y Sel l ing - -.^,-ia^ia^ia^ia^ia^ia^ia^ia^ 
•vary aroman arante oaa, let] like h-*>t 
cakoa . . . . Bxcluilve territory granted. 
KlCITIl'S SUPPLY HOL'SK. Di-Dt, A, Long 
Branch, N* •> fl Bmo 
iiRKSrtMAKiN*; Neat aad careful work 
at reaaonanle prlcee. Children'! aeboni 
clothea a apeclalty. Mra. P. B. Kenney. 
cor. Pla. Ave. and l l th . St. 02 tf 
MIST 
POR SAl.K O m eteel cot, 
fur cote Mg S, Virginia Ave. H-Mf 
t WO YEAR OLD IIKIKEB f»r vale. A. 
I M* I M Jl|i 
i' 0 li i :,l.liage nnd White Barmvdl 
< Mil on p in tu M Mil ll i.TIM r e a d y 
MM) mv. $100 Per Thousand. 
Quick Hblpini'it 
STORKS PLANT CO. 
Fitzgerald, Oa. JO Jtp 
I . I I S T n \ BUN DAT OB MOW DAI a folded 
handkerchief containing inni*- HUIII uf 
\ Reward for return. Leava <«t 
Trlbui fflci 20 2tp 
R o a d I H - t r l c t N o . 1 
•r.i Amounl I 
AH • ( ' " i i .* . tad 
Balanae t.. he Celled 
R o a d D l o t r l r t N o . 2 
T o Ai int I 
Amount Colteeted 
Balance t-. u- Colled 
Road DlMtrlrt Nn. 0 




I l l l l i l l l 
;',.Tls - J 
2118 74 
i. •.» I i i ' i N o . 4 
To Ai mt A 
A mt Collected 
Sill , Schoo l I H - l r l . l NO. I 
To A mt Aaaeaaed 
A I mt Col lected 
M i l . i n o to be ' ' . . l l ' . t . -I 
S a b Schoo l D U t r l o t N o . t 
To Amounl Aaaeaaed 
Am t OoHeoted 
0,14200 
it.mil Biatrial Ka. i 
TO \lll<UMlt \ 
Amount Collected 
be Collected 
ii,....i Biatrial Ha. I 
I •• Lmounl I 1 
Balana hi be Collected 
it..mi Biatrial N » . :I 
To Unount teaei aed • 
Amounl Collected 
31 ".17 ''.' 
1 ll.'a It 
19 S70 H 
7 P82 »1 
3 71S.S2 
N O T I C E T O C R E D I T O R S 
I n t h e t i ' i i r t of Iln* C o u n t y Z B 4 M ° " 
ceola Connty, s tatu of I'l.uidn.—in re 
Bateto of David M. Pyr, Deceaaed.—To All 
Credltora, Legateaa, tSlatrlbuteoa, nnd nil 
Peraona lunliu: Cliilms „r Dt'tnnudi* ngnluat 
•ate la ta te 
Y.»u, mni ciKb uf ymi. are heeehj aatl 
fled nnd renulred tn preoent nny »In linn 
muy have aaa l nat tha eatate or Uavld A*. 
Fry. ileeeaSed. Int.* of Oaciiila County, 
Plorlda, t" tha Bon .1 w Oliver, County 
Judge, »i bin office in tin* Connty Coon 
Klaalmmea, Oaceola County, Pier 
Ida. within twelve noa tka from t m data 
boreof 
Dated Nat. tm, A D 1928. 
KDWAltD. R FIIY. 
Admliitetrator uf the Kitntc nf David M 
Prv, DcccBBed. 
Dec. ft - Jan . 81. 
Legal Advertising 
M i l l , I I I I K I I N X I I I l - l II M l i . I 
in Courl nf tha County Judge. Oacaola 
County, State of Florida in ra • • t a t e uf 
.1 i. Beaman. 
Notice in hereby given, te ill whom it 
may concern, tbal on iln* isih dny ol Fob 
i H.II , \ 11 1080 i aha" apply 1" tin* Hun 
ora hie .1 w . Oliver, Judga ..r MIM Court. 
in* Judge of Probate, for mv rinnl dtacharge 
. , i \ ..f the eatate ..f .1 1. Beamnn, 
i lun- I will 
preaenl t.. aald court my final accouote HI* 
Bxecutrlx of euld eata te : nnd nak for t inlf 
approval, 
bated Dec 28, v 1» 1VVM, 
IH : BBAM w . 
Dei Peii. Sl Biocutr te 
M H H K TO CBBBtTOata 
in i .nilt nf tin- County .i u in**, i ii II •• ola 
County, Btate of Plorldi in ra tha Di 
MI • i,i' Hophronl i ti 'i'..iuiiu i • 
To ill i 'redltoi • i i • • • i >*M . Ibuteea, 
nud nil Persona hn\liu; (Inlma or Demanda 
nKAlnal aald Katato: 
\ nu. and each <.t ) ou, ire bt rebj notlfli .1 
im.i required to proaenl nny claims nnd 
which yon, or either of you, nmy 
hova nmitnui th.* eatate >>f Bophronti li, 
Tomlluaon, dccenaiMl, In t < lacoela Coun 
iv Plorlda, lo th.> Hun J. VV. Oliver, Coun 
iv Judga of Oaceola County, al hla „ffici. in 
tin* County courthouae in Klaalmmea, Oa 
ceola County, I'lnridn. wtiiiin twelve naou 
th.* from ih, date hereof. 
Dated December 22nd, A. D. IIU'S. 
JOHN W M \ S I ; K Y 
i II . itoi of tha Batata of s.iptirouhi D 
r . . n i i i i i M u i . 1 1 , , ' . i i . i 
I>ec .27—Pel* 51 
N O T I C R P O R P 1 N A I , DIS< i l A K U K 
in i'.uiit nf tin* Conaty Jodae, Oaoeola 
Coantp, Shite of Klorlilii. In re lCatntc ot 
i i . n i y c Bar t le t t 
Notice i» hereby given, in ail whom it 
MIH*/ concern, tbat on Ilic HUt day of hm 
iiiiry, A. D. lUlIIV 1 ahall fipply to the 
Bonorabte J. w . Oliver. J a d a e of aai.i 
Coart, aa Judge «f P roba te fnr a finnl 
aa esacutrla ,.f tl ninte of 
Henry K llnrtlett, deoaaaed; nnd thnl nt 
tbe same time I will present to anl.I Court 
my finni goeeuuti ai • l e e n t r i a of aald 
ealnti* mul unit for their npprovnl. 
Dated Nov. --'llli A 1» 1U2S 
HARRIETT II. HAKIM,KIT I1RAMMAR 
Ifl—8t Baacntrla 
N O T I C E P O R P I N A I . D I S C I I A R t t F . 
In f . u i r t Of t h e C o u n t y . I n d u e , Onceola 
Connty, Stat,* «r Plorlda.- in rs K.*tate of 
Csthi rlne M. Ma r i i n, 
' * o ..11 w h n r o l l 
III.I * COOl t f . l l . 
January, A D, 1M9, i atmii apply to tin* 
Honorable .1, w Oliver, Judga sf aald 
Court, MH Judge "f Probata, fur my final 
ir of tin- aetata "f 
Catherine Uarkln, deceased; sad that nt 
tha l a u s time I •tviii praaeni my final ac 
eoante ai paeentor nf i.ni,i r a ta te ; and 
a a k f o r t h e i r i i p p r n v a l . 
Dated November wth, A D. tl»28. 
l N ll tTPIBLD, i s e e a t 
NOT 15 Jan. 10. 
)>,. Collected 
K o i i . l l i i i u . i N o . 4 
Tn Am*.unt V 
A m . . n u t 
Balance 
• • . . I l . l I J IHI 
Collected 2.78O.N0 
he Collected 
huh g th ta l Dtetrtel Ba, i 
Tu A m o u n t \ - -. —, .1 
Vn,,.unl Colteeted 
Belaaee te be CeUai bed 
**nh Set I H U t r l . l No. .' 
To Amonnl Aaseaead 
A uui Collected 
Bslanes Ootleetad , 
I d M I ItUlrlcl No. S 
To Amounl Aaaeaaed 
Amounl Collected 
Balance te ""• Colteeted , , 
- n i . Bal i Diets lal No. a 
To Am..unt aseeeesd 
Amonnl Colteeted 
Balaam te be OeDaeted 
Bah Nhael DUtrict No. * 
'J'u Am.un i t Aaaeancl 
Aii nt Collected 
M H ao 





>uh s c h o o l D t e t r t e l N o . a 
To tmounl Aasesai *i 
Amount Collected 
i:.ii.in..' i.. i... Colteeted 
Bab sei i Platetel No. o 
To Amount Aaaeaaed 
Amonnl Collected 
i',.iinn..' t i, in- Collaeead 
-ni. laheel Dtetrtel Be* in 
To Amounl ssseaaad 
Am. .mi l I 'o l locted . . . . . . . . . 
j c . i r . i :\ 
r ,016.00 
w.ei 
Bal inea te ba C dlacted . * 
huh School DlHlrlrt N o . t 
To Amonnl Aaaeaaed , , -
vi ILI Collected 
Iiiiiini.*,' lu in* • !oU 
Hub sriiudi Bteaeaal No. a 
To Ai ml Aaaeaaed • . . 
to h.- Collei led 
S u b Schoo l l i l -r trh ' l N o . 
I'.i Ann .m i l AaHi'MMi'il 
11,1 U 
38 .2H '••:, 
RMW Wl 
LORT Bunday moraine Pe i terrtet deg, 
whit.* a i th black ipote, tan teca and a a n 
i.u MI seen mar itn [it ini Church, M rs. 
1*'lun-in c I ' r i 'Kcil t Miiui 'M. t . , \ ve. i, ud 
i i i i i i t Bewsrd for ret nro. 1*0 2tp 
MISCKIXANK'lUS 
D O K B W I I A HOtNK RBPAIBINO— Any 
Kib large or email—aak ua - Here Money 
Variety Store, 2 doora weat of Town Hall 
HOME OPPORTUNITY 
KOK SAI.I".—New Cozy ho,,,, ' . I r o o m s 
uiili-i* ela 'c tr l r l ly , opa?n fir,*. ln,riliioaHl 
lliaors. p a r t l y f i imbahr , ! ; Kiiruffe, cor-
i i f r lot near npw *-,•! I—si.aim. One 
hull aaish. Itiiliiiii't' 11 year m,artK»K.' ill 
6 per rent. 
I.OUIHH H i l l s KIISFVIH.U. 
Hunter Arm* Hotel 
i-iara-lul < „ „ „ , . i l ion , I 
'I'aa A l i i a a l l l l t I - - . -
i iini Collected . . . . 
i i i i i ! ' • • i * . i " ' , T . I I . . I 
l i a a l a - . l . l a . , , . * 1 , A I I 
|>^I^I^I^^ 




l l l l . l i -
•Jl o l 
i . i I.:I.I 
.'IT.'?" -11 
. . l i i : I I I I I I 
Clerk ' iiaiin .Lain. 
,,-a-a ,. (.a , a , | | , t V , I* I a a I'll la 
- laaa I, I I U I . l l K H K M K K T I N I . 
Simplicity 
of cooling system 
is a feature 
of the new Ford 
The iiiiuiiii tiui'iiiitt nf ihe Btockholdern 
of the Cltlaena st n.mk \H called for 
Monday, .innunry n t h . 1029, In tha dining 
room of ths Hunter Arma Hotel al i :>u 
P M fur the purpose of elect log llircclnri*. 
IIII.I -ii- li uther Im-iiii'Vi nn mav coms ragU 
larl j before " 
111 'Ji 1 M QOODBICa <*;i«lil"r. 
10 ACRES FOR SALE 
8 acres in youn^ grove 
10 chicken linuscs 
G a n g s and new house 
Good garden, good water 
High and dry. 
FOR SALE AT SACRIFICE 
IF TAKEN AT UN. I. 
Box 213, Loughman, Fla. 
Iletween laounhnun and Lakeland 
A COMPLETE wntor plant la 
a purl nf ,'vcry nutoinnl i i lr 
an il i- u part of every moil-
ern city. 
T h e purpniae of thin water 
p lant if to k e e p Ihe e n g i n e 
••amir,I to a t emperature thnl 
v i i l i,ink,' it ell'icienl in uper-
at ion . If it L I T , ' no l for i li i-. 
the .'i l in , l e r s>nil-. M.aiilil he-
roine o\a>rli,*nt«>al nnd the 
pir-ton*. rein**,* to o p , rati'. 
' I i ie e o o l i n g r-sHleni of l l ie 
n e w I a,,,l i . |,.n ti, i i i .u l . iu-
IcrcHliii;: liarn,,**!* it is au 
hiiiipl,- .-nni rel iuhle. 
V In-n the railintnr in full 
o f wuler , the e n g i n e of tin* 
new F o r d will nail overtient 
u n d e r the In,,,1,-1 dr iv ing . 
Yet the water IH HO regiihit.'d 
l l iat it wi l l not i m p a i r en-
giiu- o p e r a t i o n l.y r u n n i n g 
I.m co ld in winter . 
T h e c o o l i n g nurface o f 
the F o r d radiator in large, 
wi th f o u r n m • o f lulu*-, r-ii 
in s taggered pos i t ion so that 
each receives the full hene-
lil o f the i n c o m i n g air. '1 he 
fan i s of the a irp lan . prai-
pe l ler type und draws air 
t h r o u g h l h e radiator at the 
iipuF 
M l i,i in uie at I (KKI 
revolut i . /ns per min-
u te of the m o t o r . 
T h e hni water a r o u n d 
Ihe cyl inder head is drawn 
l o the radiator to he coo led 
hy a centr i fugal water p u m p 
of new des ign . 
T h e ent ire c o o l i n g sys tem 
of the new Ford is so s i m p l e 
in des ign and so careful ly 
m a d e that il rcquir.". very 
little all , n l i , m . 
T h e radiator shou ld he 
k e p t f ra i l , o f «• i,i -a . a n d 
al l a l i l l a l l O l , , ' , ' ' ' . , , aa l U O I I i l l SO 
• hat seal, in enl Mill not col lect 
nnd retard the free passage 
of .aalcr. In ,-aili] . , . . i ! l icr, 
B l'clinldi' anli-l'ra't'/j* so lu-
t ion should he added. 
As o w n e r nud m a n a g e r of 
ih i s Important i .aler plant 
y o u should also see lluil the 
I , . , l ie p u m p anal fan • ',, ill 
are properly lulu irate,I and 
t h e p a r k i n g a r o u n d t h e 
p u m p (baf t !• cpl i n adjust-
ment . 
H n - • c o n n e c t i o n s m a y 
nl-aaa Ilia I ra |,l.u a,,1, 111 lift, r 
lung H T , i i r . fill- l l iose little 
adjus tments , it pays !o cal l 
o n Ihe Fa,rd l i 'v lcr . 
He works u n d e r cloaa fac-
lory supervis ion ar I h e has 
ra M'ratc of B 5 8 cuhic f ee l b e e u special ly train, .1 und 
, ' i p t i p p e a l I , , alia :i 
ihorough.caani pel,-nt 
joh al a fu'.r prii c. 
FORD MOTOR COMPANY 
We are in a position to supply 
New Fords—All Models 
Expert service and repair work on both Model A 
mi'i Model T Pordt 
ST. CLOUD MOTOR CO. 
Authorised Ford Dealers 
' 
